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AMONO THH FARMERS. 
*•<»■«> m fwrtlnl a«rWull»r»1 |nf Mi U Biitr'tail. Aillr«M *11 MHiatalrallraii 
latMtefc-l tor IhU il>|«nikMl tat A4«m u 
H uU14nit>iiiMaw|iuiHUT,rtiii. Mb. 
Maine and the West. 
At lb* pr«*it Uat dm; of tba y»ang 
m*a of Mill* u« to«Ua|>litli| |ull( 
W r«i V) MiU*. Thay irt of th« oplaloa 
tbat mob* v cm ha ucvailiud thar* nick 
mora rtpuiy tban ti caa b*r* Tbat raaay 
■ » WnI Mil tMcun* rich fiiini h» 
fealaO rtu by tba m »«t aatbaalaaUc ad- 
vorat* of iht tb*ory tin Male* ii ih« tiNi 
I' r»«r b*r yoang mro lo aattia. Rut 
ill* fact la that «• ara llbaly to b*ar only 
oaa al t* of lb* a lory. Aa la obolly Bate- 
'*1. tba ma* «bo|iiH from tba Kut a»t 
"*•»«■••• wealthy, ta parf*ctly wllllrg. aa<t 
Mil >aa Ibat bla pro*p*rity aboald b* 
laown to tba fri*a<1a ha bu l*ft babied 
bla l(< era It la that w* h«ar tbat ear 
lata m*n ab t bar* go** from i»qr atdatto 
tba fir w.at kiti hrron# waaltby. Rat 
tb»r* la iniUtr, »o l a macb larger claaa 
tbat «a d.i »>.t b*ar from after tbey go 
Vwfe T:> » M | <- Bra tvbo go tb*r* 
a ad m ata oaly a IIviae. Ml oftaa a p »or oa* 
at h»a«, U tba ml Wl of aacb .1tat,omf«»rta 
aa tb*y llttW tboegbt of «a»a tb y left a 
(<**! bom* u l a |ink| living la tba Kul. 
I baa* r»faatly rataread fioa tba Waat, 
baalac »p»*t aaa*rel M<«(iha la Colorado, 
• bar* I bad aa opportaalty I • J »<tge a.i»r 
tblac < f Mala tbat Huu QulWldi baa 
tb* r>p«uilAi of payiag goo<l «i|m for 
ail gra.tr. of labor. aa<t tba rapelelloe la 
Jaat.y iWrrtil Bat obll* tba aatur of 
• age* la of lb* blgb*at Importaec*. ther* 
ara other coedltloaa lit ba Ukn lato eoe- 
•htonUot, aacb aa Ifea coat of Ilvlac. tba 
aorta*y with wblrb yoa maat mtagk, rll- 
mate.etr. My flrat *■ pert*e<-a waa la oea of 
tb* mlairi loaaa, which I loaad to ba 
omcrnabd altb m»o looklti fir am- 
pi«»ym»at la awry braacb of tadaatry 
Tbroagb tba laflaaer* of frtaada I oblalaed 
a aMeatlo« with a lamS*r Arm. an-1 remain- 
ed tb*r* tlma. bat «u cooipallad to 
m«a* daya la |ill«a*M oa am>ent of 
larb of a«rk Bat iber* wu ao »o»i»b- 
•t<»a la tb* matter of fip*aa*«, which 
a»r* higher ta proportloa tbaa ib*«M'«. 
a*«t I tweam* c»av1ac*d tbat I a<»t 
'tola* aai b Mur tbaa I aboa'-d If I had 
r aaia*<l la Mila* At Urgth I tu i-ff-r 
a»t a pwltloa la a •mall town oa tb* 
pi ata*. act arc*pt*d tb* < ff f. Tb*r» I 
had charge of a laetbar yard. aad tb* arorfe | 
• aa ma<rb ea*i»r tbaa It wa*la tb* m aa | 
taia*. ai..l tb* pay waa go«d, bat tb* pier* 
mmm aacb aa w.»e'.d aooa alcbaa oaa of 
w*^*ra IK*, aappovtrg It lo ha a aaapl*. | 
Tb*r* a»r* tuar aal«M>M an.t fit* ator*a 
■ b*r* <»«>ta of vart>>aa bla la var* a..i«l 
aad (>•' uf tbaa* b*pt tlqaof, mab!a« flva 
piaot tbai atM 1 «ji »r, Aa a r<«alt tba 
plac* au t«t| uf rntcba, an.t occaaloaally 
«rMa1 oltaabnya • u >1 com* la aa<t 
ai*b* It "ca Iiaa y f.tr awbUa Tb* »at*r i 
• •a ant fli to drlafc. t»> lag ao fall of aibali 
tbat It Wrt a »><apy Uat* ta tb* moatb afUr j 
ilitablag IU Tbar* la ao it«>aM tbat tb* 
q«ai|iy of tbta araur largaly lacr*a**«1 tb* 
bMla«aa »f tb* aakw>ea Aft*r ramaialag 
tb#r# »f>» «**!*, I *rn- to tb# NMr I 
that I wo* id try ••<! r.uiWat in?..If 
a*.« Kaglaad. aal Uaee u« wr.-. rn 
ro**trv <«» tb--*- wbo **) iy r>a<bta< H 
hatwr tb«a t til I. 
K >•. I do not wlab to aay Ibat tb#r* la 
ao »#rit •• tb Waal. for that woal.1 b* 
th* b«UM of folly. hrff latelllgeBt m«a 
kaow* that th»r* ar* there 
<aht<*b X»» Kk|llt>t do«« Kit |kiMfM 
Tb* # •» MlftitW of tb»a# irt aoil an 1 
ellmat# I am • |»akieg of Colorad1 OBly, 
•» l Bot of a tit oth.f of tb* Wrtlm 
Maua Tb#r# ta » >m- very rich I ml 
iberr, ar 1 tb*r# u otb#r laad that la al- 
im-mi voriklf** Hat*wo «b»r> tb* eo|| 
l« rub. a*rtcaltBr* r«u h# carried on oaly 
'»? IrrlgatloB <•« accovat of tb# aitlta-te «>f 
tb* Mate. ea<! tb# etnai; •paat.ty of rale 
fa.l la tb* rutera part of tb# Htatr, la 
eom* *-a#ooe. tb#r# la eaffl lent ralafall to j 
rale# cr- p. witboat Irrigat'ag. hat la vary 
dry y#er» tb#y ar# IiaM« to prov* a fallar# 
<>*• farmer who bad e.»m# leto lows 
i forty-It* mi #*) for a load of lam*>er, 
•a».J p'uttJ MTtat; It* itrra of 
tor*, ii i aball a<>t g*l fodder ea< u«b 
fr« m It to wiater a bora# 
" 
Itarlag u>t atar la I'oiort la, 1 talked 
• lib qall* a earner of mea who ha 1 «oaa 
there from New Keglaat. ao formal a 
pacn «r of opial »a« aa to tb« relative m»r> 
it* of tb# two avctioae of tb# coaatry. 
There w-r* aoiaa who aall tb»y viiaU 
a >t go hwt K«at to lit# atd»r aay cirrus- 
•tear#* tb#r« war# otb«ia who w«r# go- 
ia( (Mr k tbtr* lu lit» Ji«t%« MHia ta th*y 
had artamalaUd property eaoagb to aatle- 
fr tb*m Th#»* p^tpl# very aeldom. If 
ev«r, retara to their aatlv# Mat#* Oa# 
maa, w». • ba<1 laft a wtf# aad chll-lrra at 
b ar, ml bail go*# tb«r# to work by tb# 
•tay. eald to me. •*( am loaglag tog#t bark 
t« M«ib# aa<t aball go tbla fall, aa I wbe* 
I g'X b' ro» 1 an golag t» atay tWa 
" 
My r»ri#f»iprrWaca la CUartdo l#«l ma 
to r«iacla«S# tbat tbr maa wl'b< at o»oa»y 
to lavaat waa ja«t a* writ < If b*T# aa ba 
woo <1 r>« tb«r*. Capital raa ba ?#ry 
pr< fltaMy ie»##'#t1 tb#r#, aad tbat la alao 
tra# of tb*- Kaat. Hot tb#r* ar* m»a who 
go W»at wltboat m*aa«. aad aacc##d by 
tb*lr own i»rtl' aa Tb«a« m> a will ear- 
cr#<l n'rm*r tb»y go 
It l« Bot for m# to advla* tbr yo«pg a#a 
of Ma^B'Bot togt Vr«i. I aoaid oaly 
• ar to tb» ra. think w. II of It b#for# yo« 
Mil t-> go th»r# to a#tUa. H-m»mbar I 
'b%t fir rvrry laataar# of m*a brcomiag 
rlcb aad pmep#ro«a tb»r#. a graat n«ay i 
• <tb#ra ar# har#lf maliag a llrlrg. d»pr|r< 
r«i of m*By of tb# ronforta of Nrw Kag 
laad llf aa 1 It* good awlrty whlrh yog 
erj >y —M*i*g. la tb# M»ia# Farmar. 
Apple Proapectfl. 
Tba larga crop of appi#a luw la atora In 
tb« ralltra of tba gmw#ra, aatarally on- 
ura niurh atuatloa oa tba marfeaU Tba 
•af ply rroa N#w York aad Maaaacbaa#tta 
atlll c« nj-# forwaM fr##ly. an 1 awtlla tba 
• iportailosa to aarb qiaatltl#* aa to 
rrowd tba Eftgllab markat and r#dara 
prk-»a p'"portlooally. Tb# proaprct bow 
la tbat tbla atat# of tbtaga aa 1.1 roatieaa 
fjr aom# tin#, »n 1 will B#c#«altat« tbat 
o«r »p, Ira la tbla N'.ato mu«t aatl for a 
low flgura or h#Id la atota till laUr la 
tb#ara- a II >w prlcra nay r* thrn no 
oa* wtebra to Ttatara a prediction. Of 
tbU «# ar# c*rteta—Mala# appi#« alll 
top la ao«ad roaditioa tbroagb tb# win 
tar m >Btba, aad will e*ll aa w»l|, aad f »r 
aa klgfi a prlr# u aay oa tb# market 
Krpofla from aarloaa a.-orea ladlcatr a 
larg# -apply ##»klag a market From 
Bo«ton tb# rvport la : Appl#a ar* arrlviag 
from all polate wltb ao macb fr#*dom tbat 
prlc** ar* llabl* to ral* low. Larga ablp 
•rata bava b>*a mad* to Eaglaad, bat r*- 
maa#ratla* prlr#« b«a* not b*#a o*>tala*d 
Another report from tb* coaatry la aa 
folloai* Tf* farm-ra la tb* bill towae of 
Fraakila coaaty. Mtaa bar* atorrd baa- 
ilrwla of barr#l« of wiat#r appl#a la tbelr 
c#U*r*. maltly oa accoaat of tb* low prlc* 
of tb# Traii. 
M> an wbr# tbera la llltl* or ao mov*meBt 
of tba crop of good wlatar fralt la Mala* 
Tb* S#w York appl* mark*t coatlsa#* 
la earb a .t#m«>ral iM coad'ttoa, tbat r*- 
9*le#ra ar# aaaM# t » ka*p arrival* from 
erraaalatlaa. aad adboagb tb* v#ry low 
prlr## prevailing bata iBcreaard tb* coa 
• umptioa greatly, tb* r#r*tpta ar* *tl>| lo 
ei ##« of ail demaada — Milaa Farmer. 
When to8ell. 
Ia »lf» of It* low pMo# of conmor 
atock prawalllaf at lb* pr*w>«it tlia*, It la 
**i| to riiM it>« q«M(lo« lh« bni time 
la ••II. Bf t cU*« olMfrtilloa nitlf 
tbMexb a Bam'iwr of »eara, tb» coec<B«loa 
ha* rr»a <Jr««t> that J iat at boBalag tin* 
la IV fall la a*aaiiy a favorable Ubm 
to •• I aloet, a««l partlcolarlj joaa« tat- 
tie F »rcad >!»• at tbla a*a*oa n>ar>; al 
wit« waat ba m*«f* at ralaoaaljr low pclc- 
*$ Wbilw tba doalrw m*j ba k> aecar- tba 
adrat'acw of growth fToa cheap aiaatr 
paatarago. too ofWa It rwaalta 
la realli< 
lag l—m at tbw tad of tba 
aaaaoa tbaa tba 
taiDr •• <• w »rth the Aujfu«l ;<r. 
oaa, ao l aujr tinea ao nor* tbaa It waa 
w.rtlj wbaa tara«Nl to putara la tba 
•P'Ibk lvft»re. Tbla boMa n*aiirih|; 
traw witb colu. abe.p aa«1 cattle alike, 
witb tbw ticeptloa of cowa fraeb la ntlk. 
Tbla matter la wortky atteBtloa aad tba 
preerot low prleaa *aforce tbe leeaoa. It 
to baat ao to plaa thai atock Bead aot ba 
foraatl <»a tbe market at tbla aaaaoa of tba 
year — Malaa Kanaer. 
Prunitur Traaa. 
TiHf la i arror la lh« mini* or 
maa? p«opl« |« r^ird lo tba pr<»i»»r m«n 
n»r of forming lb* l«>p of a tfr« whclbar 
for frail or abada. Tbr jr think a amall 
traa na»i hara lb* abapa of a larga Ma 
Aa appla traa half aa tacb la dlametar la 
• liowad to branch oat a ad a aprcadln* 
top wltbla two faat of U)« ground, and 
aaka a full grown tr«« la latalalar*, wbr« 
It aboald ha kepi bara of llaiba op to flva 
or til M If It la to ba art la tba orchard 
or aloag tba roadalda. Tbaaa low hraacb- 
• a aooa baag dowa to tba groaaJ and 
make aa analghUj awaaip, and ara allbar 
cai«II. laarlng larga acara, or apllt dowa 
wltb aaow or frail an I apoll tba tr^a at 
oaca. It la »*ld«at th«t a<ai* p»«>p'.a atlll 
tblak that Iba Uvljr of a Waa laagtbaaa 
from tba bottom aa t ralara op tba limha, 
bat raaaa of tbla kind of growth ara aot 
oa rvrord. A »r»a whlrb I* forh»d or dl> 
»U«1 lato two p«rta aboald b* avoid- 
ad, •••oh traaa ara aliaoal »ara to braah 
or apllt dowa K!a« ara aomrllm*a aaaa 
which ar- divided aatr tie groin I an I 
ir»wai many 7»ara. aad al la«t oaa pari 
got lor a dowa bjr a h-avjr gala aad lb* 
other waa left oaa aid ad aad aa*lghtlj. 
*wib»r at jla of arror l< to lat tba branch 
h "i frail trrwa atari a<>ar tba groaad aad 
train thrin n« arlr • r> 11. k-.-ping the amall 
llaita IT until tb> V gat ap to wfcara a tr*a- 
t»p aboald ha Trtaaa ara oflaa na*B la 
lb* groat d* of city reaideBcea, h«i tbay 
ar* aaftlghtly, and coat m ore t<> k»»p the 
wkola lop la ahap* aad propvrlr thlnaad 
oal tbaa if the t>rarrh»a w.ra all on oaa 
alralgbt. m«m atem — Ml»ror aad Parmar. 
Tho "Ono Mou. 
Aa a faro»»r I faal lit* proU«tlag agataat 
tba ilea that "a doiaa m«a ran do oaa 
tblag MUr ibaa oa* maa can do a d laa 
Ibldga. 
* Tbla la tba aa# crop Idea, aad It 
I* v»r* Nfcalv thai It la tba c irrrrt oaa f »r 
•»»' »p»« lal crop wb*r« all lb* aataral 
coadllloaa ar* f«v<»rabla; bat, aalda from 
')• iaU« of mortgagra. Ml and rwla, 
that hat g o»»r a<» mtuj farina davoWd to 
•p*clal rrtpa Ilka cottoa. wbaat. ate 
oagbl to Warb a* aot to pat all oar rgf a 
la una tiaaktl I Uilave thai tba taaa 
who com** a»araa t » prodaclag all aac- 
eaaarlea of Ufa al boa* coinra aaareai to 
balag It dependent. Ilia aarpla* b« la aot 
compalitd to a*II for anything ba caa gat, 
'«ot h- caa ck<».i< hla market aad aeaaoa, 
galeae li mar »>• nomethlag that la <jalckly 
Mtalilk from bit au»d poiai I taay 
aot b« competeal to Jalgr ol tbla mattar, 
a* I ran ma my plow froBi N.w Year a 
till (Thrtatmaa and Biaka two or thraa cropa 
oa lha aaaa laad vvery »'«r I ha«a aa 
oprn raagr for aiork. aad tbara ara oaiy 
abo«t tbrra bi >atha la th* yaar during 
which ror awr care acf tblag for bay 
I get bvaf, batiar aad milk froai th» eowa. 
falt«B hora oa tba potato patcb aad p*« 
nata. and la wlalar tara a whoia dria**d 
bog. p>aa l for p>»aal. lato vtr«at>ra aalt- 
•I I*. I g*t *ug»r aad alrap fr<-tn lha raaa, 
chirkm* and rgga froai oar llrowa Ug 
horna, etc ate W*>bav#agood markrt 
and w» g»a*ra1Ij obtala g<»«d prlcaa la 
lb* Wral for all »arlV «agat«hlea aad 
fruit* Oof KI ral W»w V r 
Winter Dairying 
W* agala r. iBl» lr1 itf lit* at try of i 
■■'wrrt'trr ton •<>( »U Matwr mil'ti h*»a 
• rued fiat lUMf pbNll hot itinl 
tweaty foar bt ort id* two wori- 
laga daring tb*aa f.»M wikUr montba | 
Al »*%««• latnl riM of otrr *oilli( la 
CoM Wrather HM frfrBlJjr f-»mr to our 
aotlc*. A aampia of rary etc* looklag 
» ntur wae ahowa which of 
hatlBg f»« • hailed too macb. The atorr 
thai, ifur cbaralag »«>' 'biting. It 
«»aa »>t i«m tot a wirk waltlag f >r a 
iDictltr or f >r prlatlag aa 1 fitting 
f<>r mark»t l>arlag thla tin* tb* ma*a 
^•cani* »*ry har I. an i wb«a hrnagbt into 
a warm r > m * > • «f«■ a • * >k 
rd, tba ogval.l* Waa BeCraaaMiy much ft* 
p*ed In atm wpbertc Ibflaeacaa It la 
aot oBlik'ly that p-irtlona of tba tnua 
Wera overUeated dar1»c tha aofwniiK 
Wb>itb*h«tur«M miknt tb* 
Urn* th* »a {«■•*«-1 earfara wblrb ha.! Joat 
Ita Ah aroma ai.il tak*a o« at ii|>Uunt 
■•a* »m »iiot in with tb* eailr* »u%»•. 
• •<1 thua tb* «bn!< «w d*-pr*clat*d la 
flator »a Wall aa |B Wltar* I>o But let 
batter at and t«» get bar 1 la CoU w>ath*r 
r~tweeath* fl'at and final worklag ant 
printing <»r pa< king for market. A a boar 
la loot eaoagh for the a«lt to dlaaolra, 
ml long ennagh to wait b*tw»«B lb* \ 
workUg*. — V « Kcganl K*rnw 
Hmni Vmip A«na«—Wo*1 aah*a 
bttr ton urMt t «alt« to wiit'l Kf 
try farmer** family abooid mak* Ita own 
» >ap aappiy It la cb+aptr for Iba farm»r 
|ii n«kr *uip Ikti Ui Nf It Wh'B but 
■tl i d oa tb* farm, ••aoap gr» a«»" la 
iltb-r waatrj or ao|d for a pltUBC* Af> 
Irr tbr aahr* ait ktrhMl they are Bearly 
a* itlaaMt aa he for* for raaaar*. wh*ra 
lb* a 'II it ••* B'>t lark |nt«h If a t*a- 
• p*>ic.fu! nf rl an wo .1 a*f>*« I* gltea 
rtrrj thirl day to hora*a la their f**d 
lb*y *IH *»-ry rarely Be*d "coodltl >a pow- 
1*ra 
** Tb* aama amoaat glvea to rattla 
• III bar* g«»l rraalU 1'attl*. blao awlBr, 
arr fr. qti. at!? a«-n llckloc aal a whrr* 
rahMah baa h**a burned Tba aahea git- 
mi t • | >d» may •»* m t"l with tb*Ir aa't 
Aahta corr»rt arldltr of tba atomach and 
laatrof aim* laUatlaal Worma. W«xh) 
a*hra ar* a «alu«r>l* f«-rtllla*r for all crop*, 
i>at *apeclall? for orchard rropa, Ta*-y 
coatala all tb* mtB»ral «Uin-M» r><(ilrr.1 
'<y p'ai)t* Tba flaa coMdltloa aad p^a 
liar pn»portloa of tb*lr lr<re<ii*Bta mak« 
Ibrlr real a«ricaltarai «alu* greater than 
tba valaa coopvtnl by rbemiral aaatyaia 
I'.ial aab»a an comparatively wortbWa*. 
Sat w m»1 a«h*a ab->aid B*«er b« thrown 
away —American AirlcultarUt 
At the election the other day, the firm- ! 
rra uf Ma»eai bueetta did aouir good work 
Wltb«Ut regard to tbe national la 
the S ate L*-gtelature tbe llmte baa al- 
wave been In favor of "boneat butter," 
while th« Henau baa peratetentlf f»*<>r* 1 
the bogo« artkle. S»v» ral Mile to protect 
alike the peodueera and rort*umera of but- 
Irr have Iwen p«»e«d by the lower body 
and defeated hy tbe upper. Tbla bating 
again occurred al tbe etd of tb« iMt are- 
wl.en the NraaU ••went bark" on Ita 
predion* action, the farmera became 
weary, ard blark-IUled the chief off edera. 
The reanlt abould be a good leaaon In 
farmera and pollttclane la other Hiatea al- 
•'» In the new Legislature out of Ibe 40 
H»natora elected, 1# have pledged them 
eelvea to v >te agaluet "oleo 
" O hvI for 
the farmera nf M •■•arhu*< tt>! Hurrah 
fur "lloBeat no'.trr !"— Horal New Yorker. 
Two weeka ago the Kje Opener warned 
Kami readera agalnat Ibe raecellty of tbe 
•barpnra who regularly accompany all tbn 
rlrcuaea throughout Iba country. 8-veral 
Inaianrro uf their r*cent awlndllng opera- 
llnua baee alnce the* roma to hla knowl- 
edge Hem la n aampla* Frank A. Dob- 
blaa'a clrcua waa at Brlalol, Pa., Ibe other 
day. William Laraitlere, n Unck County 
farmer. patron!i«d It, nnd In n aide abow 
f »r which the cirrnn proprietor «aa paid n 
big rent, and which wia notorloualy need 
for awlndllng purpoaea, the farmer fall In- 
to the hao .e of n gang of aharp-ra. beaded 
by a fellow who pretended to be a cattle 
drover. Thte worthy Induced the intni. 
pectlag farmer" to borrow #4<*> from a 
merchant In low* and Invrat It aa n partner 
la n threw-curdmonte game going on lo 
the tent, on the a»*ur«nce that la n verr 
abort lima hla #400 would become $AOO 
In n very abort time. however, of ronran 
ba loat tba whole — Hural New Yorker. 
A hill la before tbe Vermont legtalatore 
providing for a cirmieelon to collect In- 
format!"* about Ve'»out farma and her 
undeveloped agricultural and maenfactur* 
leg r»»« it»». and appri prlatlng to 
be need In adverllalag the (ttate. The pur- 
pnae of thla move le a commendable one. 
Tba advanUgea of Ibe cheap farm landa of 
New England, located aa tbey are la the 
very mldet of tba blgbeat clrlllMllou nnd 
•unrounded wtlb noclety fully orgnntied to 
bring the Boat poealbla to the people who 
occupy th»m, bae bee« too much and too 
loeg overlooked Perhapa Vermont baa 
aaff«red aa much from thla oversight aa 
•llher of the New Kngland Htatea, and It la 
evidence of n twtter atate of tblnga to conn 
that aba la awaking to the eltiatlon. 
Prof, ftanhom formerly of New flamp* 
ahlre, now at M ••oori Agricultural Col. 
lege, eave that be cannot perrelv* that 
farm capital la murk betUr pill la tbn 
Want than la tba Kaat 
TIIK OLD OAKKKT, 
A (harming ott plir* wa* that (ml iltMy 
mi), 
With IU >llm n«>k* •«IIt with aphler 
• ml Knii*, 
TIM Mot* mow «>f r..bt>Uh, Ik* joy of lb* 
tklMtw, 
That pmlnM ot<l garni In liruxlandiw'i 
ktaol 
Tk*ra tlMin itnw an.I baaklaaa. id<I 
l"» ki mlnu* rofWt, 
A ll«t tin loot Miitt. I «r»a' (planing ■k*«l. 
AimI unili*r wick uMlltr that tMl by 
Iwlk 
A pair of wool carta »*>) i <jM*r lltUa r**l 
• nfi*r«, 
"Much bHlartkudrai •iufT*,-«»r»t.lu»<>ih»r 
w«al<1 mi ; 
AMI w* <UlnUlr UaUal of mint, lei of catnip. 
A* »• *|»i»t la Ik* (UffI KMM l(W| Itllf 
4»r- 
IMii ap lb* nwp *uif» with oar rial tar aad 
Wblta i»ran.lou*ha*,a rhlUag ap tlUr a* 
MMll 
-%om, rklMrva, ba aara m l not |*l Into ail* 
rblaf. 
An<1 «MlM»r yna 4*. pray, iloal troabla 
Ik* ■h**i«r' 
I tat bow nalil •* balp It, ahaa thara Ik*? vara 
Maa4lM 
J Ml longing lor ma* oaa to ft fa Utta a 
twlrlf 
»o oal of ibMr pity w* palU»1 tb»m light]*, 
A»0 a»nt ik*w a awing ta tb*ot<l<ll*«r "MM. 
Tbaa lk*r* a cratlta, tha q«al*t<M of 
With a roof oVr tba b**J u t with ra<t 
palntaU iM**, 
llow w>anr <t«ar balil** ha-t *Wpt la iti*k*lt*r, 
Aid *unnl M th»y aaat on tba If lallaby 
IklM' 
Thara vara r<»>mr oM rb**U Utal w*ra flllad 
tooVrfl wing 
With trwa*«raa aa<l rail** of ;*tn long alaa* 
ra*. 
Wi iI#m« I la tba garment* of ohaol*ta pat 
»*r». 
Aa.l aal* tba |>lara ting • lih oar cbattar 
aa<t aoag. 
No i**t of tb# pugrlai ta iMt*h of rara rallaa 
In oM KKMihly ruin*, of r«l»c.><ut>* gloom, 
tin eqaai tk* Mf»r »»l pal l*a I ranM«ll*g 
"f fbiMr*a Mi<a** la aa o«4 auk rooa. 
Wa ruaW li»ll*»* rlalia, anl parti**, ant wa»l 
•ling*, 
W* a* w~l kf tb* itolla, aa*ua»a>1 b<aok**p 
lag f*M*. 
A il l ha>l fl'NM* gay wllb tb* <t«ga a *4 lb* 
MHMM 
W* carrWtl or *oaa**t ap lha iiMp narrow 
atalra 
A'** for tba rhl .tr»n. Iha !>►>* IllUa CblMraa, 
Wbon»«*< in fi •• t inrH a»ay aia* 
A garret *tno<l fall wttb II* ir*aaar*a of rab 
Malt, 
Tk* l*ai**t of <t#n* on a loag rainy >lay 
—(<#ooi| lloaetaaping 
Th«> Man in BUck. 
M *j >r I>alti»n »»• in trouble. IU 
bad bean ilctaiJrd and *»nt lo om of tb* 
largrat cit»*a in tba confederacy toauper. 
intend tht manufacture of boaba and 
lotpftloN 
Kvery thief m >«ed along aatiafactovilj 
until tba (hrniit (oanrctrd with tba 
•oik* maH* an eiperiment o«a Jay and 
Maw himaelf up Tba f..rr* of tba ei> 
pluaion "a* to gre»t tbat not a pitta of 
tha unfortunate man could ba found. 
"I wouldn't bate minded it ao mucb," 
aaid tb* maj »r to hia friend, tba provaet 
marabal, "if tba fallow hadn't carried 
off a lot of valuable papara witb bitn 
lla knra lota of chemical eecrete, and 
ba bad bia formulae written out, and 
tbaj wrra in bia p«ket whan ba left." 
"You might advertiae," auggaated 
tba pruvnat marabal, 
"(I vd idea,' replied thg maj >r. "I 
•ill 4i >t •* 
lb* nett day tb* city paper* contain- 
ed a •mall *df*rtia*m*ot a'ating that 
a firatcU«e ch*miat could m«r« empl »y. 
m»nt, at a good aolary, ot tb* government 
wotka. 
At tk* tlm* there mn* »try f*w idle 
chemia»a to th* eoofederocy, arwl aft*r 
waiting »*ir*ral day* tb* major began to 
think b* would hat* to a*od up to Kick* 
mond for a man 
<>»• night, «h»n b* waa a Ion* to hia 
cffler, k* enmmanc*d i U»t*r to th*a*c< 
retary of war. )!« had jutt p*nn*d a 
I mjuMt l'.r the detail of an *ip*ri*ne*d 
eipert, when h* bream* cooacioua of th* 
preaeoc# of toolbar peraoo in tb* room. 
"I didn't ae* kim, and I didn't k*or 
him. aaid th* major, afterward, "but I 
could f**l my f!-«b crawl, and knew 
a m»tkicg wu up." 
Tk* maj r wheeled around in hU choir 
aod aaw a mao (landing juat toaida th* 
dour. The arranger «aa toll and tkio 
aod kia black auit rontraated atran^ely 
atltk kia pal* far* and whit* kande. 
Maj r halton no'ed tkea* pointt. In 
addittoo to kia black attir*, the mane 
k«ir aod ejea »ere of tb* aama aombar 
ahada. lie even woe* a black watck* 
chain, a pair of black>rimmed eye glaaa. 
ea, aod o black a*al ring. 
Tk* cfficer gat* o aharp look at kit 
»tiltofa face but ita da ad ttbiUtfat waa 
at riprraaionleaa aa § mttk 
"Ahem'' tjaculatad tk* major. 
"1 mutt introduc* my aa If,' aoid the 
•'ranger, ttrpping forward "My name 
ia I'ellico. I am a cbemiat, and I am 
familiar with to* manufacture of eiplo. 
aitea. | aaw your odtettiaemeot and 
decided to ctf»r my a*r*K*a." 
II* apekr rapidly, io o muaical roic*, 
witk o aligkt foratgo occept. 
"You ore oo Americao1" »aid tb* 
major. 
••Italiftn," briefly reeponded the other. 
"I belong to » family of famoua chem* 
uu, and we ba*e aenrd nearly eirr) 
government in Kurope." 
Juit then (be m*jw remembered that 
be bad ft aentry stationed Id front of the 
effice. 
"Confound it, air!" be broke out, an* 
grily, "bo» did you get in?' 
"I beg your pardon," answered I'elli. 
co, courteously. "When your cffice «ti 
pointed out to me I walked in." 
••Hut the sentry, the guard?" 
•'Ob, the soldier, 1 simply passed him 
••You ran ft great ri«k of being shot," 
growled the major. 
"Not at ftll; there waa no danger," 
was the quiet reply. 
I'elltco'a manner impreaaed the tfficer, 
and he askrd hia visitor for hi* crrden- 
tiala. 
The man is blftck produced ft letter of 
recommendation from ft 8p«niab officer of 
high rank in Cubft. 
••80 you hare not been long in this 
country ?" rem«rked the confederate. 
"Ten day*. 1 alipped through the 
bloradera, landed in Kloridft, and then 
cftme here." 
Further ante rest ion did Dot cauee him 
to eay anything that waa inconsistent 
with the firat account of himaelf. 
The interview resulted in the engage, 
ment of t'ellico, and on the following 
morning he went to work. 
From tne my outaet the man in black 
gave perfect satisfaction, but he made 
no frienda. The men called bim "Mr. 
Midnight," and the 1 ffi era quietly agreed 
among themeelves that he waa ft mja< 
tery, eery useful DO doubt, but ft die** 
greeable companion. 
It did not take long to make '.be die* 
covery that the Itftlian'a bomba and tor* 
pedoea were tb« beet that bad ever been 
made. 
One night i'ellico paid another viait to 
Ibe office of M *j »r Daltoo. 
"Major,1N said he after some talk alwnit 
powder, gun eotton 0 e*k fire and other 
mat ten, "the main ot>j«ct of our opto, 
sites U to deatroy the vnemy f 
"Um ! well )ea, to • certain extent/' 
replied the gftllant c infederate. 
"What do you think, then, of n bomb 
that i* capable of doing a humlreilfoll 
mon damage then any now in un !" 
•*lt would b* a big thing 
" 
"Well," continued I'ellico, "I hava 
invented it. I have n chemical com* 
pound that can be projected into tb« en* 
emy'a line* through the medium of n •hell, 
end wben tbe thell bur*'* a deadly vapor 
•preada over an area of 100 yard*, kill* 
ing every living thing. One abell >• 
capable of killing nn entire regiment." 
MWhy, my God, man," eiclaimed the 
m»j >r, "that would b* murder 
"And what i* war Y* atkrd I'ellico, 
in hia low, aoft vmce. 
The euhj*«t did not drop there. The 
man in black had eo m<ieh to *ay about 
hia invention that the m*jor found him* 
•elf deeply interested. 
"Thu little thing," eaid I'ellico, ethi* 
biting e»metbing that looked like a pill 
covered with tiafjil, "would kill a bouM 
full of people." 
"It U bard to believe 
" 
"Iwt me convince you," urged the 
chemut. "If you will walk a »<juart 
with me I will ahow y mi aomething." 
The mejir objK'ed but the Italian 
eeeured him that hia intended victim* 
were *everal h<>g* in the rear of the edi* 
Ace. 
When they reached the place they 
found the hog* quietly mooting in a 
fence corner. 
Then they retired fifty yard* or eo and 
I'ellico blew hie little pill through a hoi* 
low can* 
"Wait three minutee," he eaid. 
At the etpiration of the time the t»o 
approached tbe fenco corner. 
Four large hog* lay it retched on tb« 
ground. It required only a glance to 
are that they w»ra all dead. 
"Now," *aid the cbemiet aa they 
walked away, "thie eiperiment u on a 
very »m*ll Kale but )ou can form an 
idea from what you have *een." 
"It i* aatonuhing," commented the 
mij >r. 
"Nothing to what I have done," *aid 
the man in black. "In Cuba I took a 
• linn *ftd threw a ball of that *tutT ae 
big a* my fi«t into a village. The nut 
m./rung it waa f >und that all the inhab* 
1'ant*, aome 300 or 400, were dead. 
People out aide auppo**d that it waa 
*ime my*t*ri<>u* epidemic, but it waa 
not." 
M*j Dalton drew him aloof from hia 
companion. 
"And you killed tbnee innocent peo* 
pie fur nothing >" he a*hed indignantly. 
"In the tatereat uf actence, my dear 
maj >r. Hraidre, they wrre native Ca- 
bana I would not have treated genuine 
Hpaniard* that way." 
Ttie maj >r pulled hie mudache and 
walked on in alienee fur a few minutea. 
"What do you !" he aaked, 
after tome Itiwtifll, 
"My ».:brrr.r :• • big one.'" repl*l 
lV|l»co "A ft* little pclUta thr<>«n 
into I.ibby, Haliabury •ml And»rw>n«ilU 
• lit rid u* of all th* Yank" pri«or*ra 
and aav* our government no end of 
p*na«. Tt»n lhey mud u»r mjr imm* 
|« |W IUM Tb* armire of 
nun And Orant »ill m«ll •*•)• brf. t* 
it and • fr» hundred proj*c'ile« firrd 
from long r«nge gun* into Nt« York 
will turn tbat metropolis into • city of 
lb* d»ad. What Jo )(>u • r 
"Hallo, corporil ; com* kri* !" yilUd 
th* major. 
Mortal aoldwra ran to th* apot in a 
hurry. 
"Saiie him about*d th* officer. "and 
take htm to th* guard'boua* IN i« an 
rnrmjr, • murderer, tb«> deeil himaelf, I 
beltev*. Hut bold on—**nrch bim.** 
"Only wmi paper* and th*** pilla." 
•aid tb* corporal. 
"I'll tak* Mid tb* maj>r. 
"Now huatU bim off to tb* guard-hou" 
Th* major walked with rapid atriJea 
to th* tlllca of tb* commander of tb* 
poat. 1n*pro«o*t marshal «u aum< 
mooed aa a party to tb* conference, and 
©tber fli »r» war* ralUd in 
Tb« council laatr.l until a vary In'* 
hour. N*»*r in tb*ir whole military 
eiperienc* had tha cltirara bran confront* 
ed with a > arri^ua a problem. 
WLrn they duperaed the acntinel ovt> 
•id* heard on* of th»m aay : 
"II* ia a tmmter. an enemy to th* 
wbol* human rac*. \V* cannot accept 
hia aid, and if we Ut him go, he may at 
any tim* turn againat ua and againatoir 
p»opl«." 
"There ia but one tnirft to uo, aaid 
the m*jov. 
The neit day the man to black »m 
found dead on the ft jut of the guard* 
houea. Hj bia aid* lay a ahred of tin foil. 
"1 •rtrrh'd him," **id lb* ct»rj»»r*l, 
"and took all thoae abiny pilU i»»y from 
bim. How did that (ft there I wonder, 
and whit ia tb« miecbtef ia it, anyhow !" 
The commander of the poet, the pro. 
voet'tnarahal and Maj Daltoo ahowed 
little aurpriaa when they beard of I'eU 
lico'e death. The corporal, however, 
beard the provoet.marabal apeak in an 
undertone to the major. 
"What did JOU do with the other 
pelleta f" he aaid. 
"1 rod* out to the rim and threw 
them in," anawered the m»j>r- 
•• All rifcht," rt*p»ndetl the marahal. 
"Thia haa been a atrange piece of buai- 
neae from firat to laat, but I don't think 
that our conactencee will ever hurt ua for 
our part in it." 
I»ng year* afterward a gray-haired 
confederate veteran mentioned aome of 
the facta of the caaa to a ciirle of inter* 
eated liatenera. 
"I ha\e alwaye thought that be waa 
the devil/* remarked tba veteran. 
"Did the maj »r really kill bim ?** in- 
quired a lady. 
The veteran ahut on* eye and twiated 
hi* mouatacbe. 
"We had batter not talk about that," 
ha aaid. "Hut you may re*t aaeurnl 
tbat if he did kill tba wretch ha baa 
never regretted it."—Atlanta Conatitu- 
tiott. 
Hi Told thk Joki to Hit Win — 
Tom—"Dick, what word can be mada 
a hotter by adding two letter* V* 
Dick—1"1 giva it up 
" 
Tom—"Why, 'abort,' of rnurae " 
Dick—"That'a pretty good. I'll put 
that to my wifa aa torn aa 1 get home. 
I bet I'll catcb her." 
Dick (at home) —"My dear, what word 
can ba made longer by adding two let- 
ter* ?" 
Wifa—"Why, any word. What a 
fooliah queeti >n ! Do you think I'm an 
imbecile * But whara are you going ?** 
Dick—"I'm goiag to bunt up tba 
fellow that introduced tbat ji>ka to me. 
Tkera'a aomethirg wrong aome where." 
Handwriting on tba wall ia not terri- 
ble : but it U generally vulgar, acd 
•bow* ignorarc* and bad ■palliag. 
OXFORD HORSE TALK. 
l'fl*l*N«|r«llaM It* III* iltftrtliMI iImM 
nHmn l to A. T Mum, luvik fwl*. Me. 
Tbo## who purchae# young horn*, m 
well it tbo## who e*l#ct inimala to br*#d 
from, in oftia dec#ir#d bjr outward 
app#irincea, ind to tLiir coat miatak#, 
m many do in human affaire, i proud 
look and i fin# coat for genuia# mint. 
How oft«n do wi ae# ra#n who, mnd 
ia thi Up of luxury, go clothed in pur* 
pi# nd fin# lia#a, and imuim ia public 
• bearing of unuttiribU import! ace, to 
that, although th#y have n#ver ahown 
idj mirktd ability ia iay dim-tioa, aor 
doa# anything to b#aeflt mankind, ytt 
for a Um# they #e#m to fi Kiriah likl l 
green bay tree, and ar# elected to All 
reapixiaibU poattiona; but to time the 
people generally a## their miatak#, and 
b« who waa ao aniioua to occupy the 
upperm< «t *ea?a in th* aynag-gne, ia bid- 
den to give j'Uce to a m >re worthy man. 
and begina with ahame to com# down. 
it t< with htr»e« An animal of 
ordinary breeding and merit, if owned 
bv a well-to-do hi r»man who keep* him 
in a Una alible, clothe* him in c a'ly 
blanket*, feed* him ar-d groom* him a«i 
that hia coat ahinea, and w >rka htm ao 
littl# that h- riieea hia head into the air 
and prance* around in ahetr eieeaa of 
lifa and apirita when I'd out, will a#U 
for I g>*l prici to the average purrhaaer 
who c. mea along and aeea him under 
thoa# circumitan<r*, especially if ha aer» 
him hitched op in • nobby ng and driven 
out by a g»*1 reintman. On tb* other 
hand, not half th# price could be ob- 
tained for an animal vt really greater 
merit, if »een ia • me nrkety old barn, 
with an old bran aack on hia back for a 
blanket, and t t bating had any grain 
eicept in the event of hia being driven a 
long journey and then abowa to tha 
buyer rigged out in old. weather-beaten, 
Calf eaten harr.e*a, and bitched to a 
heavy, luuae j untad eiprea* wagon that 
awi)« from aid# to aula if h# atart* out 
any, and yanka him ctf hiaatnda. Such 
caaea are often m#t with, and ineipen. 
enc#d buyer* pay out lota of money for 
h >r*« fl»*h which aati«fieth not, becau*# 
of their failur# to diatinguiah aaaumed 
merit fc>m the real articl#. And many 
a penny*wtM farmer, who haa th# mak- 
mg of i higb pricfd horae, faila to realise 
half hia worth, becaua# he woa't put out 
i dollar in getting him ia proper ahap* 
to *e|l and in abowing him to advantage 
when i buyer come* around. It c>ata no 
m >r« ia th# end to keep a horae io g<«al 
c mdition than to keep him poor a* a 
rake; and a little paina taken to improve 
thnr gai', atyl# add *pe«d, i* tune well 
tpvnt, ind often yield* big r#turna. 
I went).one trotter* have made record* 
in 2. IS or batter, up to data Of thia 
number fourteen ar# df*ceided in the 
Ii« r»..m llihltli Htm hie toman. 
Uo of which at* by hi* wm, two by hla 
tfr«m1*ona — nam»ljr, K »aliml Wi.k. 
2.14|, by Coaarr'a lUrry Wilkea, x<q 
of U«u. Wnk»a, bjr old llarnbletoman, 
and Man WilkM. J Itj, by K»d 
Wllkra, urn of (ir« Wtlk*1*. Tb« oth»r 
two art by tfrrat-grandaona >4 HamhU- 
toman,— H'll» Hamlio, J :13f, by Ham* 
tin's Almost, Jr., by Almoot, and Ka ro- 
sta, 'J: 15, by Wedgwood, aon of H*U 
moat 
Thru of tba twfo«jf-oo« J: | \ p*r> 
fnrmera trar« in th« mal# tin* to Mtm> 
hriao t'hi^f, nam*iy, Ouy, 2:12$, by 
Ktatucky I'nar*, by Clark Cbt»f. a aoo 
of Mambnno Cfcfef, Trinket, 2:14, by 
l'rinc*p«, by Woodford Mambrtno, ton 
of Mambnoo Cbl«f, aod I'atron, Jit J. 
by ranoaa', ano'bfr aon of Woodfonl 
Marnbnno 
Two of tha tw»nty ona tract bark to 
the Claja —1| »p*ful, J 1 4{. who waa by 
(iodfray'a Patchao, an.I Stamboul, 2:15, 
wbo waa by tha |f«i California air* Sul- 
tan. a aon of tba Moor, by Clay (Mot, 
by NVtrt'i M. I'Uy, Jr., by Caa- 
•iua M CUy, by H»nnr t'lay, 
t)f th# two remaining one*. IC*ru«, 
2:13|, waa aaid »o ba by Conklin'a AS* 
dallah, a aoa of old Abdallab, air* of 
HambUtonian, aad I.vla, 2:15, waa by 
Alaiandar'a Norman, by K<jr<>pt*n, by 
tb* Mmitt hora*. 
It shoald be remembered in*i two 01 
the Msmbrino and of the City trotters 
ha*e » strong infuaim of Hambletonian 
Mood thnugh thnr dams. The d»m of 
Tritktt waa by old linnhMoniiii, tod 
th* d«m of I'fttron wm bjr Cutler, • son 
of the old bora*. Th« dam of Humbwl 
*i« also b? tfce «im» wonderful Hamble 
toman The dam of Sultan, air* of 
Stamboul, was by IMmonico, by (Jiy 
Miller, by Hambletonian. The dame of 
Maud H and Jey-Kye-H-e were by IMot, 
Jr. The dama of St. Juliea and Belle 
Hamlin were of Clay decent. The 
dama of 1'ball**, Prince Wilkes and Ma- 
jolica are of Mambrino Chief descent. 
Tb* dam of (Juy waa by American Star, 
and tb* dam of Kentucky Prince, air* 
of (Juy, waa of Morgan descent, a* waa 
alao tb* dam of Red Wilkee, aire of 
1'nnre Wilkaa. Tb* dam of K walind 
Wiike* waa alao of Morgan deacent, but 
son* of tb* liat trace toth* Morgan fam- 
ily through tb* mal* line. 
Three of the lilt g*t their Hamble- 
tonian blood through Ueo Wilke*, and 
a like number through Alexander'* AS- 
dallah. The greet race mare Kavonin ia 
inbred to the latter aire, her air*, Wedg*- 
wood, being by Belmont, one of hia fast 
aoas, and her dam, Kadette, being by tb* 
o'd bore* himaelf. (i>ld«tni'h Maid, 
2:14, waa also Inbred, her aire being 
Alexander'* Abdallah and her dam being 
by old Abdallah, sire »>f Kysdyk'a Ham- 
bletonian, sire nf Aleiander'a Abdallah. 
The leaeon to le learned from e atudy 
of the blood linea of this list of famous 
tr«>tters is that if we wish to breed turf 
performer* of great spe»d, wt should 
aeek to obtain aa much as possible of the 
blood of Hamblelonisn, tljwing through 
ita moat prepotent channels, and mingl* 
with it all tb* Mambrino blood we can 
obtain, with • dssh of Morgan, ('lay or 
Star blood. According to Joeeph Bst- 
tell, the IMot blood ia of Morgan origin, 
b* claiming that tb* aire of old Pacing 
IMot waa by Vermont Hlackhawk ; but 
the great eroe* for extreme speed ia Mam- 
bletonian and Mambrino. 
Mr. John Martin of .South l'aria haa a 
two-year-old stallion got by Kclair, dam 
by a eon of 0*a. amu, that ia of good 
aii* and action and resemble* bia distin- 
guished ancestor, Justin Morgan —or, 
more properly, bis pictured likeness, for 
we don't remember ever to have aeen old 
Juatln in the H**h. This olt baa a high 
creat and a neck clothed with thunder. 
He paweth in the ealley and rej ticeth in 
bis strength. A. T. M. 
That's not • bad proposition for the 
diapoeiiioo of abandoned gaa and oil 
wells, rix., to cut them up ia aii-foot 
lengtha and aell them to the telegraph 
and electric light companies for poet 
bole* t 
TV. (M4 «M VfT«*U* 
hmm 
Bm( nut f..» (Will, < «*4» ft — T 
UN U«Miw l«UM Hn» a f* Ml* I. 
Ttnr Unit imum Itallaa laalgraat to 
tbla c <aatry «m • paraoa natvU Cbrlato- 
pbrr C>inai'iU( 
I r IS Nor BUST 
to alwaya ballava ararytblag that a p«rioi 
t»lla yoa, f>«jt wb-n yoa b«ar Ibil tba 
baat 
oluud parlflor U Nalpbur BltUr*. yoa caa 
ballava It, for tbry curad m« of a a« vara 
of blood (winning 
Hi\ A. K*iaciuu>. Srw York City. 
An Amerlraa prlia light bu baat aup- 
prraaad !■ Mritco m a barbaroaa •ibl- 
Mtl »a. Tb» Mailcaaa draw tba Uaa at 
ball fljbtiag 
Tba aw of A yar'a Bar**p »• Ilia par 10m 
tba Mood, iilaiuiM it* McrtUoM, aad 
Impart* aaw Ufa sad vigor to avary faac- 
Uoa of tba body. For aaarly half a coat 
tary, It baa r*aala«d airlvalad aa tba baa* 
'»l<H»d aadlclaa t»rr dlacovarvd Ba cos* 
vlacad by a trial 
Railroad m*o (lo t tbai car beating by 
•Uaa la aatlraly pracllcabla la Htataa 
wb«iaa UgUlataraa bava ordarad tba car 
•tov*a tii g > A Huts )<*gutau »□ baa a 
woadarfal • (1 ct oa aoma c.taaWa. 
"I wooI I aay to a? frlrada, aad all who 
cbaata to raad tbla, that I ha?a aaad 
A<1ama<»a'a B itaalc Coagb Balaam la ay 
faally f »r a loag tlaa, aad oaal<1ar It a 
vary valaabla aadlclaa It earaa wbae 
all otbar r»a*di*a fall; aad1 vo«ld ebaar* 
fitly r*r >tn nan-l It to tb'Ma affllevad wltb 
coagba, cotda, aathma, »<«". 
"K. N Gkrenal t, Boatoa 
" 
Tlrh«t* to tba light batwaaa Malllvaa 
aad llltcball wara aoM to tba aoblllty aad 
gentry of Kaglaad at #171 aach. It la oaly 
aa art It Ita bigbaat firaa that brlaga 
•o<b prleaa. No *ai#rtalaaaat tichata 
bava approach*t aarh a d rara alaca Jaaay 
Had drat caaa to AaMrlea. 
PiLaa! Piiaal It< himo I'lLaa. 
nvvrToMa—M »laia ra; lauaaa Inching 
aad atlngiag; aoat at algbt, woraa by 
acratehlag. If allow*! tocoatioaataaor* 
fora. which »ft»a M-*«1 aad alc*rata. ba- 
coming very aora. Nvirii'i Oormtwr 
atopa tba Iteblag aa 1 hlaadlag. baala al- 
caratloa. aad In aoat caa*a raaovaa tba 
tao» »ra At riraggiata. or bv mall, for 10 
caata. Dr. Hwayaa A Boa, Phlladalpbla. 
I'.ta'aaatar faaaral Dlchlaaoa racalvad 
a Mur th* oib*rday from a foartk claaa 
pwtaaaw |a I*'aaaylvaala, aUUag that 
ba hatad tba Idaa of ratlrlag from tba pab- 
lie aarvlra oa tb« f<»artb of Warck. II- al- 
• > atatail that ba had jaat atpaad«d IT7 la 
flilag ap bla offl'a, aad aaklag tblaga 
c.iafortahla, la aaliclpalloa of aarvlng foar 
yaara aora 
HALT HIIKUM 
Wltb Ita laUaa* Iteblag. dry, botakla, 
oflaa hroh«a lato palafal erarka. aad tba 
llttla W«urf i>lm?l«a, <iftaa raaaaa la-la- 
•rrlUaMa aaf-rlag II>»««.r» baraaparllla 
haa vilMll [>>w»r ovar tbla dtaaaaa. 
It parlfl*a tba blooil aa 1 rxpala tba biaor, 
aolth-aaia baala wtiboat a arar H«ad 
for booh eoatalalag aaiy auumaata of 
rarra lo C. I. II >od A Co, Apotb^arlaa, 
I. >aall, Maaa. 
Tb*y bav* d*llraU waya of patting 
thing* la M>alc<> that woald la blaat 
laagaag* hart tba f»*llBga. A rltli*a ra> 
r»l»«1 a ktur from a lawfar oa *>MBa laad 
haala#aa a f-w ilN if* AfUr aoaa 
otb*r laforaatl >a hi wrota 
• I bava 
wrltun to n-a<ir Biaak a^oat tba dora* 
m-ata ao.l I am awaltlag bla rvply. Ha 
haa not an«w*r«*l. altb High tb*r« baabaaa 
p!-aty of tima. 1 b«ar ba la la Jail, aad 
tbat, of e >araa, baa llcapa blm aomawbat." 
1'ATAKKH IN SKW KNOLAND. 
■LT'« auu* H4t.w 
Tha S»ai rm-.tr f ir iu pnrpo** I hara 
•old —J-jbn II jok»r, Draff lat, Mprlnf fiald, 
Mam 
An artIcla of r*«l m*nt—C. P. A Mat, 
Drafflat, Hprln^fl-I I. Mim. 
Tn »•* It «t>-4* highly of lu — 
O-orga A. Hill, Drnfflat, Mprtnfflald, 
Mwi 
I MUra K y • <'r»am R«)rn la tha bant 
arttela far catarrh n»r of-rmi tha pnhllc. 
It bM t1«»a •attraction tn atary en**.— 
Iluah A Co Prafglat*. Worc«wr. Mm*. 
J<l«t S#c»q»«< ft Wlfa in Norwich, r«OB 
f wo I bar bat-mo 11s t tb»atra with » P rat- 
ty youog Mf, wh»n b# a»l.| ha »u fain* 
to an Important Itxlga tnmUof. aha pro- 
c«*«l«ri to tat* down aalJ yoaug fair om'i 
nark hair, ant to r»m >aa aqndry artlclaa 
of waartog apptr»I from bar ahapaly par- 
•oo wltbont tba foraiaUtv of ao intrvlac- 
tlon Ara we ■»« to bar# no right*. wa 
rlaa to Ml ? Wiat right bad tba wlf« to 
hm In that tbratr* witbint tba knowladft 
of b«r baabaad* 
Catarrh Cured 
I'ttirrfi la a »»ry <!•»«», •lib 
4litrr«iiii| aiwl offrmua lympOMi llu>nt'a 
HiraapnrnU «>»«■• i>«lr r»!»l ia4 ip»*«ly 
ntf», fn«n ilw txrt It art* thriwiffe th# l-J<u|, 
»r».l thu« 'frj |*rt *4 tha tjnUn. 
*• I »uflcrr,| a.ihnUMh lftr#n y*ar«. T « h 
II MuiaitlU ajfl lunM If* II*. I any 
with raUrrh. »r«l my ptrrtl braltb I* mvk 
b»IUr." I H I n I la, l*»at«J Clark Ouragv 
A M. U<uit 
* I wlfful with raiarrb • or a y%r*, triad 
m »ny » «Mi<iful eurra, lulul'r*, »f»i»4 
Mill; IM bliralrr^iilU/* • ili**U bear tt. 
I titr«l limit lUmianlti, u4 *u graatly 
I |.ro*rvi M. A. AUIT, W-iftf»i»r, Maaa. 
Iliwl'i (Unapart!U I* rturartarliad by 
tin** |iturtiir* t»t, IN# >4 
imHUI tfrali { M, Ik* yrifHwa, M. th* 
f<n«WN K< urine tha artiti MdVlail 
fUllUHi Ttw |r«ult le amedkuw e< uaeaeal 
•If'-iijlh, rflrrtltif (am bithartu unkiMiw*. 
tv iwl |«i» t»« k r, itlalbiug «44ltki**J ilklrMa. 
"II--I • n>r«»i*/iila t<ora up my arataaa, 
|M.dAr« my l ! aturKbamr ari-ttt# aud 
•• i«* )•> Ml lk» ni# n«rr " J J llluarajl, 
l(rfui#r <4 |n*4». l..arll Nam. 
"I|m4'« fUr%»i»*rtlU all othart and 
l« »■ rth u» a. iji t ta r-i'l I lUiukLauruB, 
t»lUiik mnd, .V» Vuik City. 
Hood's Sarsaparilla 
N-1 by all tlnuxiata. |l j alt for |i. MUl 
If;!y \<y C. I. A Ol l^aatl. Maaa. 
IOO Dosos Ono Dollar. 
Hard to be Honaat. 
"Cbioit, *lr," Mid tlx coadactor of l 
Han Kranciaco *tr*et r»r m he held oat 
nineteen niifcrU to a Ull man who »M 
In U* coraer. 
want any change Yon jest 
paacb twenty fare* <>at of that dollar, re- 
plied the sleepy cuan 
• I rai't collect mora than oa« far* for a 
•ln*i* pwiftr 
" 
• I'uacb then all, ! aay," growled tba 
other. 
Tbe coadactor got oiad, aad bla ball 
paech rang oat nineteen tinea 
The Ull man weat to sleep %gala Tba 
car retched tba park and alerted oa Ita ra- 
ters J *nrn*y. 
Tbe Ull man woke ap "Contactor, 
you haven't collected my fere," be aboaWd. 
• Got ataeteea rlden coala' to ?oa, air." 
•No matter, here's my far*.'' aad ba 
presented another dollar. 
Tba condnctor fUhed oat ninety lira 
cent* change again 
• Tanch 'em nil ont," aald the man. 
"It doa't go," cried tba condnctor. 
"In willing to work for th» company, 
bat I won't rob any man." 
"Paech ont those farce. I ull yon." 
Agate tbe paech reag oat like a tele- 
ph'iae hell. 
The ferrlaa were rencbed la dae Una, 
nad etlll the Ull nan held bla e«at. 
Wn*a the car aUrUd back ha prodacad 
another d »llar 
••Waal klad of a gam are yon giving 
n«t' yelled the condnctor, balplaaaly. 
"SlrP 
"Yon re play lag ma for aoaaUlag I 
won't take yonr dollar 
M 
Tie etraogvr arg«d an 1 taalated, bnt Ua 
po/i'ed conductor waa firm 
"Take It" 
"1 won't." 
Tba tall nan crowded two 910 placaa 
and Urea allvar doliara lato Ua condnct- 
or'a bnad, and mada f »r tba door. 
• It'* t h> ga«t«*l mach trouble to ba 
boaeet," ba •boated "A year ago t waa 
broke and took n J »b na coadactor oa thla 
road I bad a Ml laalda my vent, aad 
aoaaded It when I collected f*r»* laet* ad 
of the Ml paacb. la foar daya 1 had 
atolea 111 I waa discharged. I want 
ttontb, got In oa tba boon aad made a 
foruna ont of ft* Sjw, I cone back 
aad waat to rrtara tba coapaay'a none?, 
and a lot of bio >nlng condnctor* naka a 
row. I waa flrad froa on* car when I 
nada Ua fallow take 91, and now yon 
raise a row ertry tlna I hand yon own," 
tSTUUSMlD »M1. 
?hr Oxford flrmoorat. 
WEEKLY. 
PAKIK. MAINS. NOVKMBKK ft. 1M* 
ATWOOD A FORBES.| 
Bditor* and Proprietor*. 
UMNI M *T»u*k A. K. Fm 
Tim* -T«rtf ■twrlyMa—, HM If M 
Mrirtty to k'vtM*. |i* |W n** 
M«t* kw MM. 
AmttiHiun All tog*. a»»**etu 
•i* flm tkrw wmmUm lavrtlnM IW |LJ* | 
mt Ml to )r*|Ui of an* 
ImHW m »lw»» to* |UI Mrk, mm 
nhttH to ■**! lull, wkkk ara ft J 
IfMUl MWM MMto «Ofe lMl trtinl—l a* 
V*Mly Mt**cu—ra 
i«« nnmM liMwifUl o 
to Mil Mortal with mm MMMt tot «fc 
to) fetaMto mt ptoto m tor? Y°* r*att»« 4a 
IV* ptaWf to ft}war* to lb* «WtoM, | 
nn ir* im toy 




Imm IM imIHImn iafc*ri«*»l frwM <«ar 
totfcan to IM atonan «f a m ml uulr 
fftr1*«. pmiw *»t Mlrtlr mm Ik* a)*«a* 
•»«» ?«*r Tto aia »»m ttoi **»<«*r r*Mi 
i>a ii>mm I I—mt •*•** it* n 
Mltoal M IM yi w»to ml Mala* w 
M-l 
la ManHWflMI'MlalMMj tprrnfl 
•to mtoi mhv amniilil to ail um Matoa I 
mt IM I a Was, m-i la aonulM ant tM 
maaa ■ towa nflto h»MI al or IM t attoO 
•Um. wtta IM MlrM» ml UM K>*r«« IM (Mt 
all. I MMkf MMIM1* TMfMtl. IM !•»•!» ; 
aiatfc .lar a# Mr. Mil, a* a 'tor ml 
: 
Tto»»ir«i"» a»i 
M ttot mimIm. toi m a»rM>" <ar a«»i>J »•» 
talinan. a*4 Ha aHMrWin* <w IM MmiI«<» 
irf pnm, Malta a*' um tort ttol Mr* 
Mm 
M apaa a* a* a r»m 
■toattoia Hi* Ifcl M*| ■! IM mm, lift *9 **r 
"tM l! »a all tfei*«* wallets m 
I imwki in ail IMm* mm ar* IM imUM 
-to ml *» —Mr ntoal ItoT toara 
IM MM wltfc IM M••»«.* Itol tfcM IIMIM 
MrtM. *al mt tM4» «im*M* to >to»to «t 
rkirttf aMd wtth a IIMral toad. «Mv •latot*r 
M im »w-% aaJ >luyr*M Ma I»tto *M to IM 
■mrM)a*totoMia,toiMM4ltoi all Mar 
mmymf a* tout aa r**" * IM al>t?*t«»l 
ttoa«l«1a< (tor MalMffT «t amr a tat* 
N«va of th* Wwk. 
HtfTMit TV ■»*»' m Mm Mm* •■"Mini 
It im Mm Mtlto <* iM *M»rM 'Mr "■'*« M"»« 
W *1 WtM I rap* rfatotHM —-Tto mm*4 
n llattoaa tojafcnr W tow mm 
I ! H IM r» »• I *aM M r ■** M hia* 
Maaa* TM » mi *» k «r»«»*4 m 
V*Ultoi<M<lttoN<|M« r*M<* la tor 
>»• T«rl *m « tof*. I toM M 
N*W»» to m»nn I to tor l« i|M< m to* iM 
r*M toatoMr M fMM M «M MM W tM l»l|M 
a# LaM Tto XMM iMtorta l.*af»i M M M 
tor»« Mm to M Mn»i' % m m M^at l ifaa 
VaManti Ito Am hm»h im* \ r* • 
at** iIiwmI a M"'l rfMt UM. % iMatM 
wv m mm*< "to to* »m* WHW Ma 
taai11 Tto im»> riyirl f I t.Ml mm 
TiMain lit Mi M m»m |«k TW aar > i« mm 
M IM MM *M |J"t *a.»*i tM .l|«Mlawa. 
•WM4.MI Hf-w,., Mr M M* <«a W tM 
toM.«ULMLfl& 
Fmmi tl a mm*4 tMi m latrvM to* Mt 
■Ml M Ito flM I (MTMNI a MtrtMT to 
•tori 4mmm 4m <m to 1*4 Mm arMaar? 
aaai. «i> ila< M ito aria —Tto la. ara .< tto 
Mai m Vayara.*». XrMwU, *w a m* •< '* 
*EW ADV*KTt«tMK*T* 
It r»i>ti !U««. 




i >M W IHntM, k» A M« A M ima— 
If* t ■ "4 WW 
* 
tfcoM at*attoa*d It C*»1B*Ct|rMI «|tb » 
pltrt i« ; ii tfca Mm* 
tim* tba opiaioa ia «»a»ra!ly ftpr****d 
th»t h* would M «a»*a to l*a»* ti« plac* 
in tb* H>u>* Mr I>mfWy'* public 
a*r*ic* haa *b«■ «n. not oaly that h* would 
h* * wia* tJnwr. tn»t tbat. m tb* b*ad 
of an admiai*'ratiT» d*parta^n\ b» 
would b* aa a*>l» tid »* .»nt tfi 
aivrciBin* tb* mw liili^Re* aa<l r*«l 
nt that U<« (btnctiriifd hu 
work ta O n|fw« 
1* tb* eoura* of bit »o&d*tfal a*ri*a of 
ptptr* oa Hib*na ttd tb* villa 
0ou*<» K»an«n d**rnb*d ta tb* CVatun 
racvntly tb* Kuaaiaa m*ah.«l of *ul* "bj 
admiRiatr»M«* in which th» 
rati* ia frant*d au trial. Bad oft* a ta Rot 
tafurm*d of «b* aatur* of tb* char<** 
af»iR*t kia. H» w unplf iMpK'nl, r 
mat b* of tatvrtaiaint optRn>&* which 
tba foa**Bm*nt eou*td*r» d%Bf*r<>u*, bb ! 
it r*m >a«rd 'o >ib*na f<>r b '»rn of y*ara 
Aib«r><'«i< ta rf»R-r«!. to wu <rn lb* 1t'* 
ataed mm n» •, mrrr aurprurd Bad 
KMBrwbil ib<kr«l tbat aoch b •»>» 
Could b* ear»*d out ia b avcalWd end- 
ued couatnr Y*t •» ar» aot wry fa- 
from community* »h*r* »wch a »U*. 
tfeuufh aot b «»»i»m aupportrd by U« 
IB WVrThriM* CafTlrd out by m >bB Bad 
Baactioa*d by tb* latbontiM Mr. K 
N JdRjn, f rm^rly i>f Kt»r|> ft. 
rtc#R'l? dn**a out of l>urbam, N C. 
aad h*a r*tur**d to tbi« W'at* !b bb 
latmtt* with Ik* Uiawiu* J uraai b* 
nUim tt* fat'i of hi* as pu la too M- 
«t«i*«d ta tb* BMiht by b g*r\t of 
•aak'i m*a, mho told bim t* rn J haa* 
uatil n<tt o'clock'to !•%*• town; tf b* 
■m aot i r» by that ti»», tb*y » mM 
baetf aim and b* «w wuwl IB tb* 
Moraiac by a tfaarf who aa.d tb*y w*r* 
fotc< to b*stf h.m. but »u ftaally r»- 
laa*rvl Tb* l>arb*m K*cu«d*f f**U 
calkd apoa to vacua* tb* act, aad *a)i 
ibat Mr Jordaa ■ m aot **ia«it*d to 
Ua«*M o« accuuat of bt« p»htK*l b*lt*f, 
bat b*raua« "our p*opl* bvlwvvd" tbat 
t* <*a4 lBBtruv.rRtal ia iaritia* coluffd 
m*a to mo>> rtolfac* aad to apply tb* 
midaicbt torch, aad **it <• u b*h**«d" 
tbat ba bad participated ia c*rtata »p*«i- 
fi*d cnmiaal acta ; ao. without p***»at- 
iaf a p^txk of prvof of civtrtf bim a 
cbaac* *«*o to i*ay tb* ca*r^*«, bat 
aim ply b*cau** b* ta tb*y aum- 
marily otd*r bim oat of to* a oa paia of 
daatb. Aad tbta aot ta Kimbib, bat ia 
Aaanc*. "tba laad of tb* fr**." ta tbu 
jaar of i(rac« vi^btava baadrtd aad 
»i^bty-*i^bt ? If tba "a*w Soutb" i* 
to d*a*ra* it* titl*. it maat aalaara auch 
aaci«tlta*d m**bod*, abaolut*ly aad for* 
mr. 
TtIK KRMLT 
TWrV» go «i iMt 'o* Uh la HwImII 
IIIMllf, 
Frw iMk em t M»«rtgM *4«*ra la 
M r«* of IkH IMJ cm tfe* VMtUl ta tlM 
ft* Mf* »«r w urt»u M«il Ml kU 
<ti»l MMft'l 1*1 Cf«<. tte M|« at Ofpm 
llki to m <jml, » b«alr»l r«*n uw; 
W tfNM aptrlt cw •»»• »"»r thia 
Km* tiMM «Ml kMf lla u>U ol tk« 
TV* kk*rr trowM* mom imw will 
WkM (ITM *«| U» UM chfefUla ff o. 
VtlM 
ItoainUMi oAotol* who tUa gnObtor* k«*» 
truiM 
Wiu ■■ -1 r KW1 iMr piaa*#* «U« 
until fry Jim BiktM. 
CMkllM Nil W I* N» <*# 'htT. 
TUI < — iMUad ia* «m • 
TW Hi >1111 — of pn lfc> Nm». 
TM/ M inn UM »»r mJ Umt'U mni 
Wra ii^rtlr wUlfa am* bwHwi la IXIf 
MmU bin tbalr fcll iter* «T prosperity** 
»at UM«r tm m Mtod. m u»«t la ^ 
*M wl <4 IM taMa U*r UM|M 
W.t» (fNiR« itaa mm* la I 4M«wt way. 
A* alawl? t»al Mfwiy. to b*m»w 
Tta Map rrotaaOua aa tu t>H«hl 
ni w 
W. C T. U. 
PmcnagH n»r u« Conty Co#. 
TMU»i aftMWCT 17,11 Browafl-id, 
Dk <tki 
Mnrata* mmIm DaaoUaaal »—ttf. 
M'U. i. m M l»y Mr* Pl«t» of Hi'ia; 
1115 Owmtioa eilW to ortw tad 
iHvimca^i of it*>*filM; t'Ur>n of 
waleoMi. Ml« tMU HprtHi lUipniM. 
MmJhiI In*. Dh«uI| Bapoit of 
Sap»rt*fa*<Vata. 
4fWroona a»aaloa. f. p. M t K'.rrltoo of 
rlM'ts ippotnoHt rtt *ap*rat»a<i«a«a. 
Q*>al ««a but; llleerllaoeoee boalaaa*. 
B<r»*1a« aaaaioo. 7. 9 M l A'Wrraa by 
b»wa Yiwa. rata raad eiaeloeary from 
SOUTH PAR18. 
Alton U IDC hud am tw CapC Rtu farm 
to fcalkllaf • l«rr» toa bouw u»d to pro- 
pww to (O tBlO Vi>« rgg to t poalUf totl 
mm «• a tors* «c* «. Wim U* pctca of 
•<|« m *'»!» *• U k*i to»a ib» pu^ inr 
kit rluot of Mkli| It pMuM* in 
goad 
Ho • travaitaa »V)»» htva v tolled 
oar vtlla«w lk« p%at ?Mr tbtt ooljr Jf*\ 
cUm >a* a (at ta ia tl-aca. 
II. K CIm* to* hltM work for A G. 
l>?rf, tad Mr I>?»r bu blrrd ("torlWlV 
•» l of llarrtana 
8 hat lag ta good utl to tolag wall ta- 
ll V. Mnrtoa offarm far tato tow of kto 
lk »roaab*>rad Block. Ai? UM Ihltkinf 
»f totlag •->•• ralaabla (till* »to«l<l eaJl 
"• h m »t <«c# 
A. C. P)N t)M kitrrtiird kto M* hrud 
ofxtif tto Ohm 
V •» Lo>i»ar\l Bnrt* >h cirri*! to 
(to b< •plUl it Ai|i«li for imIbhI 
Kl Mc Aril to to it »>i| it Um hvtlwirt 
don 
VJtlle a ltr*a >n oat of wool «u tblp- 
pao fr m N 1) Botour'a Taaodty. 
K I tto « to. wko bt.i kto »?• to i«r»r»lji 
irjartd, to bailor 
Tto batrtor It ibriMd Lot it ktw 
•to bu tto chiapk* ptf. 
F It PiititMOl llt»«rbi Mam. bu 
>♦1 caavaMtkg tto t tllaca for tto Taylor 
l>it»il a>'Jattahto ladtoa' boot, wklck to 
cltlaad «u tto flaaat ot tto aarktl. 
A P W» !®a of ttt Nn« ttoll 
it« bit roo« biu, CkirD* llnvinL 
A tot tor ?»«•« ci«H bu to«a fom*d. 
%»-i ttof *r- btvitc t fla* rooa ffcratttod 
la TrM't B'ock Tkto to to to Im«i tt 
tto ttiatk Ptrto Wbtot Clab 
lloa A P It >aa«y of Backfl-14, tit 
tor* Taradty 
A totw fh>a P K Ktcbtr )•<>■ of Mia 
•Mpdto, to kto fattor. tift tkat tto ro 
»t»al of to«iMM la tkat city to p»rc«p'J 
•tto tltc# Htrrtooa'a ttoctloa 
Mr. f oi\ia<lta bat ptlJ tto faraara 
for ttolr ttttl cora aad totat 
Tvr» will to a prlM daclt«atlo»y c»a 
toat tto 'oltowltf Ht«k ftckool tck*»itrt 
tt Nft lUH. W*dfca*tay tvralag. Not 
S«tk 
Mr >a J m Km R ckt' tooB, Mtto) 
Kt«ti«, P.rait l»t* mi, ?t»I'to M >r*«, 
Olito Hittrt. Hkar!l* Bt**«il, Hat to 
Hota^t. 1/llt HMW«. Lala (V>l, l*tato 
¥ •» 0*>rg« Hro. »•. Htagvr Mu «t, 
H'trot Ptoictor 
Tvrt wi t to ton prla-t. of tto mob 
of fA tal A' 'Mprcllltlt pri fHtll to |U 
I »»»>l pari k*« r>i t tckool l*»try O«*o>1 
at* < will *> '<t»al«Sr.| Ktarc>••• m II 
c<'a»*a<-» tt : 45 Tb«r* will to a aorla- 
hto after tto «lkl*ttloO 
Ptrtt L »**» of Mttott iilt»dtj Pol 
Satita flainl II? •uiata'wrofik.t 
Mp 
Tk«rt Will to work la tto ttrdwl ta«l 
tktrvl 'Wgr»«a at tto Mit bmIIii of Aa 
r r» Kacaiapa^al, M >a<lty rttalif, Dtr 
SI AU Ptlrtarrkt ar» la*lt-«l to to praa- 
rat 
Oar Kkonla c!«m lilt *««!. 
Iltrtort VMtata to qalta tick 
% P Aadr*«* paa**«ttkroack tto vlltiAt 
V*<lat»1iT oltk a lar** >'r*>aa o' rauto 
C II ||oo«M aa-1 kit atoltor tort tora 
utit'tf r»iai »»• la It«ttol 
Partt ii'ii(> t« trlMa* trf* tsoaatt of 
»-t'. cracfcvd cora. oaU. la fact, all k!a>!t 
o' crala. 
I a# vn#r«M Of r tnf » cibi'y 
ir* U> ■»*< il') A. H llll ot 
Tar^uy »f««ti(. v>» If, at' II r * w» 
Kt oa NtllTM of llUfftl to t!MB 
Arthar Jiw»t\ • coil mft-1* Ulag* Uaaly 
ft roaawa* ««taM«y iVU'tn 
IU* w r H»I«h tirkilH with 
K«* Mr Tr««k. of Iftkil, NaaUy 
Stkl n l laa' (! -w la oar itrwU (in 
lay a**rala# (Ml tku(»l lato aaow *w- 
fbr* Bight 
Al luai* of local laurwt vtawl »t U« 
l>»mocrat offlf*. 
A*of|f K <#rv»oa aa<1 wife, of AaSura. 
Ha«« !mm apvadiag th« *•*! ta »ar ail 
A Cftai* or Th»*u —1 «uh to vipr*** 
to M nt Mlcft L»U> «>f Ok! F«Uo«*. my 
ftpperctftlioa of th«ir aoala or4»r. r»a It 
in* that ih«tr f^M«*at» atu frawraa. 
iM i»<l ay apathy M Bach t» fWf «a1 
coiafort •* ba«bft»4 la kla l»»ftg •Uk»<*« 
¥»? II* w *io «».»t aaaottil tb» «par- 
mwn nil, ftftkk ov*r yoar fraiarauy. To 
*b» aalghbora ac t frlaa ta I nt-a l a»y 
ikuli for u*ir tMiitiK*. ud «*|Mfiill) 
w-«aJ4 I r»«a»« »r th« S mth I'arla Coa 
gr»gati«>aftl CV>lr 
Ma*. Konruft (Yam 
Oxford County Manufacturing 
NoUhi. 
< >n tha whole. the year I*** Km '»»a 
ft pruaperoua oaa to the maaufactunag 
tatrmu of our county. an 1 wa find oar 
manufacturer* to^ia; mora hopeful and 
aaaguine in r»g»rd to their buaineea th*n 
at any tin# before for the laat tea j**r« 
The ftho* ttvopft ftf* being put in thor- 
ough repftir. and tt» propneiora arc add* 
tag to their facilities, foreeeeiag that nett 
**ar w»ll be a good ahoe year. 
Peril Manufacturing Co South Paria. 
hft*e ao rmpKftticalh efttebliabed the eu» 
penonty of their g«oda, which compriar 
ao eiteaaiee • variety. that their deal i* 
c*errt w;ng «ith order*. and tha factor; 
m being run to iU fulleet rapacity. 
Ky ia«on woolea milk, ( >tford. hate 
beea improved by a 110,000 dam. aad 
ftrv now running glibly. Thay »re aeeer 
allowed to ba ulia, foe tbatr owaera be- 
lieve ia work. 
Harper Manufacturing Co. o( Welch 
ville ftra mfthiag ft liaa of dr«M pattara* 
■ fiich ftra vary popular aa«l ta grafti 
IrntftoJ. 
W«at l'ftrw MaaufftCtunag Co.. for the 
iaftBufacturiD|[ of oaatly aa«l artMttc fur* 
aitura, ha* baaa thoroughly aad ftubataa* 
tially orramtad. and i> ao« doing a fuod 
paying baainMa. with fjod proapacta for 
tha futura 
No oaa tha mdltoni and mil* 
lmaa of tpoola which ara *»nt to rnarhat 
from our couaty avary y*ar Mmr« 
KUtott \ Hartlatt at Lyachrtlla, J. K 
llaarbora at Hrytat'ft t'oad. Tibhatu 
Mftaufftcianag Co. a' L« »»'• MuU. and 
IhiAald Spool ftad Hot ManufacturiBg 
Co at lhtbald, davu'* th'ir att»o i»a to 
this oiftBufactura, aad ara all pr^ap«ro4» 
ftad mcca—fully mana^t. 
Tha H«th«l Chftir Co. hft« juit bwn 
orgftaiaad. aad cj««»ikm bunvia with 
tha moat Aattanng pnwprc'i. It u mad* 
up of Hathftl'* bwi buftiamw man, and 
•a»B«g*d by i»#b of ftiarliBg tatvgnty. 
Thia *a'arpn«» it ftnra to proap*r. 
•n.. kt u a u.u 
4»uat«d by Ion by fir* ur odwrvw, 
putting tbeir abvaldae* to the «b«*l tad 
iacr»a*iag tb»ir baiin*** 
Oilbertnlle, which in yearn j»*»t ha* 
met with miafurtune*, hu erritrd at an 
ir» of yr*p*r.ty, and the *mok* from 
larga am >h* *tacb*, and tb* bail of tbe 
end bum uf machinery, indicate 
that t hvrv i* a demand far her pulp aau 
her lumber, 
W H \ J. P. Milling* of Bethel. 
A 8 H*en of W«t Bethel, and J. W 
Bennett of Oilead. bate a large number 
uf men employed ta manufacturing apool 
lumber, which m *eut »«»y and made 
uitu *puol* t!»»»b«r» All the*e gentle- 
»»n am weh puated ta their bu»tnee*, 
and pay attettioa to tbe *m*l| detail* 
I*bey am ooatidant of |oui timaa and 
intend to do their part to mahe them «>. 
Toothpick* t«»t coma ia «tyle to i?a?, 
and although we do not know bow to 
mak* tham. we do know tbat we have a 
citim it Oiford County »b h»a Fort 
Urr*J thi* aaterpeiee ao thoroughly tha* 
ha i* tb# hiag uf th«> toothpick bu»iaeM; 
wo»k it lively at hia *hop it Dutield 
K C. Merrill'* foundry at Booth P«rta 
&a« had additional machinery put in, and 
mott implement* have been made the 
peat year than for tone time preeiou*. 
At pre*»nt the workmen am buay making 
new work. 
Them am many other mill* aad •kofw 
ta our coua'y which am doing thriving 
work, which w* *ball be glad to vwit 
aed report ia tie Democrat ia the neer 
f itum. We believe that (be natural ad- 
vaatagee of oar county for manufacture 
tag am *urpaa«eJ by mm ia New Hig- 
land, aid the aeit decade will wititeta 
development* of much import a ace ia thia 
direction. 
Two Million R •vl*r* 
w» t ftMt m%my In rUlia far dm pabll- 
tatlaa, bat || la lrt« that w 
•tif rr«d Tik Y mk'i mtrty 
I li bit a world-wkla rvpaUUoa. 
m4 ta Nit ill ov«r ih* a lot* *k«r« tb» 
ErcM«h l« »p l'» or mil Th» 
ft»» IU l«r*a elrr«laUoa la fo«a1 la 
lu ticaplloftal *•!•*, Il 1* atwaya aafr, 
p«r«, nl*nilili| aal laairaetlva. lu 
it fl imca apoa g. iwtnc Ni»« %b 1 glrla eta 
h*r<ltf (m owrraiiatlad. Il U ramam'wr 
*1 alT«rt1ofl»t»lf by tbalr ptrfo'j who 
r*vl H i |r«*r*lloa •*<» 
Wf wuald rail ib« ituailoi of oar r»*t- 
ara lo U> 8pa«UI Off-r of tha paMlahara, 
aa opfurtasl-.y «k:ck ma^a bat oac» a 
»h» Air naw Mwnvr to ti« cv»ia- 
|Mtl<M who will •*•<! || 73 «l n*r*, m 
(!•«» tha ptpar frr* In Jtonarr I, |M9, 
1 fir • fail y**r froai that dala. Tbla 
«>f«r laclalM 'oar holld«y nimVri, for 
ThtBbvftv'M. rhrla'mM, Saw Vnr'i and 
Kuttr, all ib« lila*trat*d Wrakt? Happl*- 
urtli. a».1 tha Aaaaal I'rrmiam Llal wllh 
*» llla«U*li--aa A Mom Tha Yoath'a 
OiMBpiatoa. 5 wtna, M«aa 
Tba Atklna >a tl»aa» Karnlahlnc (Via- 
paar ar» r*alliiag Iba foada*«a nf tha 
a«:»o1 paopla ftoe larhaj. aa tbalr 
off r In (laa aa A p>an-t tarkav with avary 
raagr baa tha* far r*»t \o«-w 1724 poaada 
nf tvrkry r»pr»*eatlac a aa> nf }79 raaffra 
II taf'>r Ira. la with an«« 191 r«»«ra ani l, 
hat (fflrma it ta oa arroaal uf tba popalarl- 
i) of ib« y i«k«r a»<l N«w Tariff ru|N 
ratbar thai a btukrrlo* for tarhaj. 
Worth IU »«ight la gold. R I R 
Oaal4 1*a a*ll*i* 
TW t ml |«Nf'« Wahaw |I«m i>w»a 1 
T bmi ml kn«i »a 
wiall n»ti raiMW tftlw IUIh* •» M a paifcil 
»*» I— «<<*■ MkJ aU Una m» I laac it>«Um 
Twai'i mm ik» m»li«ai 4m aA** ut>«i iU lm 
4mm IkMil > iKMi Ow»f» • W4iw •> 4«» W* 
ka>f la nai «a mi kf kMMkaw ■» Mm* 
mm T*«l MU< ttmm M aJ IranMi l.trf> MM 
N>Md|iai. 
f >r pala nf all hlala aaa B I II 
CONSUMPTION CURFO. 
Aa Ml alirtiriw. r*«ir».» ftnm pr«^v>, ha* 
Im« kal |i»r»l la tela laxla hf an K at la tta 
■Mmmtt. iK« l^aiaa of a ilwpi* v«a*tai>l» 
trawO Mr tha ipwilt %i»» |»i aw»"i rar» M 
I nnwwHIw. Rn»fhlMt.l'«l*rrli. Aathwa W<1 
»ll ikmal •«1 I «m l» rllnaa. alan a iwwIUt* 
• rallral an** M Smrrmmm IMrilttr la all 
%mr*rmm I «wmr>'*l"to, lV» ka«1a« l>a>l IM 
•MbWHI r<t«Ur« i»«*ra la llfiaaila nf 
i»r s%( all it ata Mr lo aak* It kiaaa In 
II* nlOrlM Mla«« trlaalal ht Ikw Mnllt* 
an I a Waif* U» MWr* kaaaan ailMaf. I will 
■ax»t r*mm r4 rSar«» W* all wMlttertra It. IMa 
»«rtn», ta <>»i iwan. h*a«i w lafllak, »'th fall 
.llrvrllnaa »if pr«|«r1a4 aa-l Mta# *a«t •>» 
wail ha a>Mr*»a*t«« with Haap. «aial*# thia 
|aiai W | Voa*. IW rwwacS Blwk. laeb- 
•alar. X. T 
F ir D?a#fi1»ry |a» II 1 R 
HORN 
UN««tr, >"• ktlfrwk n »», 
la Win*. It. to (to vJk W *«»—g» TWh. 
Ii lliffM \« M W tto tik mt Wiiltrt Rm 
•»", 4m|W< 
U !► i«ti» «, to Ito W «g Wi*f, • 
Ii fmtoi. V■■«. It, to Mm wlk W Itom R. 
•'» kM • «• 
I* M*»«.(to| 11. to Dm «t* a* t» C. Mi^Ja. • 
hnt»w 
MARRIED. 
U <m ■. N-« 11 to IU» A. II Wtito*. 
4nl«i * M n a* I to> M tt>», Ml W Mm 
I* IWttoi N »♦ k. to IU« 4 II T»*«k. It W 
Himi.aa W t« 'kM. V u. m4 Mm* <r.|M ml 
i% r*'« k? iu» Ani»i< r*». 
H' II ««*■ m4 Mm* Ah< H T»toa tofk 
ml firt (Wi»< n< ] 
Ii N ««» »*%• • \ •• k» »K.. J 
Mr A ton r l.mikl Mm II mi f T>M|. Ml 
M IV* 
DIRD. 
I ■' W * • 
[ «Mmi Mil. V Ei »t >mi*iw «•# lk« i«to 
l«4>> (m ml X««m, i(nl «* mn tol Imm 
Ii !«>»•... S»« II Vn llMMk(W4i«i,iHM 
f»to 
I* kwf«. i. J»■ ■■ Isikf. totorl; if 
JlxU f*»» • w»J »j >»«w 
la to^ik r«». Jto 11,(4. W C<m »••*. iH 
•« 
|*r«i|i«i%Ml* fur M ihmI. 
tvv«* • to* tar* •' «•# I'»»* w«4» IVII II aH 
V«4. W ito iw 4 ik* * «Mh, Ml to rwi»f4 to 
It) toliw -Hi: Halohi l*i» «to tor Mk, |M>. 
■lUif.tt IN. —< to to to»»4. i»lil to< fW 
■to tto 4»<U»i1 to 4a ratof.tol a .ik I "Ml; 
IM 
Tto n«M to rmni< to ntol iD rfl y 'ai« 
(JltoltoMf •m to to tto 
F»» 1 fto» rflMMf « 
alii hi « *nrrtN.<v»k 
CARD. 
»i a. to k< l' > • to* f««U to raitoto *ra M 
[#§*■< <HliM*a»k*>J I If *Ua I to»» 
E II KLU<rT. 
\ O T Ml! 
All |»*rtj« a in<l»bt«sl to th* urulrr- 
iiinifl in> bertbr rt»«jtir*t«sl to miki> 
|«ijmrnt tb*» fimt <!«▼ of J»n* 
iiatt n^it to *•**< r<wtii. iVrrornt 
r*n !»«• rn.vl« t > .I«ihn V Wnjfht, «t 
I'trii. 
Pwi Nti m I** •. I'. N IHNMi 
>«tki;. 
I kmki r»« a-* * Ud I Un hM a* Mato M 
I * ll*U, I* I ►» * II lltrtu, |»1 <f%tl WnBwl 
toa w «v tnm I* m4 ito ||Mi> h flittvi** 
*>fUt ml Itiif mMm*. 
l*m r. It WINO 
>OTMK. 
TW immI wMaf F Wit. 
MmmI f)>» IwwMrt I wm. vUl to M 
» ■»!> r«m 'irtkf' It*., .« Ta»* Uf, IW 4, m ti|kl 
•'rMrk IB Ito tow*. 
At l»ft* I'll A*K. IW 
l.ll lllotflt, iNl 
»T \Tft or ¥U*ft 
torxTT vwi»\r>»Bt». m 
rt»» iWtrui CmH, 1 
Tffk, A- l» l*i < 
All* A la-Wp*a l»»r» Mm 
rtoaa 
A to im mm ntcU-i to tto (ton iw 
*to-a Ni^im*. I •», *M Ml M WlkH 
>mm. i|n| •* Atkmrmmr »iUn 
ito ■»■■ m>4 t H«i to to* k«l m Milw ml tu4 htol 
tl HIMNI4, IM MUr* "I tto >11 lurt ml IhM 
hu to *1r»a k> Ito *a*4 !>»*■ !»■«. to wUbk*| m 
rtli 11 1 •!!«>• i«4m, imnWi «u w ttwnrt 
•flM ritdtifi Wr'l. mJ UM, Ura* »•»!■ 
vwiili la tto OlM !>■■■ m. 1 N»«f«(»r prta 
Ito * N« k mi4 I ••id*. Ito M fafcUraltoa »« to 
Ml to* Ito* (turtr 4*r* Win* Ito Mil t»rm mi imI 
I -art. ta M toMi* M ISru. 1* «4 to hkI I "«•". 
mm ito uml TWIt? ml fttewn, A I' l*. ttol 
m»I t-itoto toay !-»• to iton *>>»*> *a-l aa*arr 
to MtJ ***. 11 M iktll M* raaa*. 
Aim — At NKET * At'WTIN.l'Wvk. 
(Atovvl f I' titur* Wni, m4 IjWI. < 
l'»t "I Lttol Im l> ton* iMtito 1a fit ml Hl»fi 
Ito mi Writ. Ai|<M Ml, 111. 
HuamlW IMrtri Tina, IMI. 
\ | I <M. 
A44» A HmtiM ml ItMH, la tto Omi; af 
*I|M, m4 mm «f Niim, vlfeWtto i>mi i la 
t|*f m >»»■» Manrw*. a to kbK i*l 
(iih • »>.* Iliwl « Mil w to tat rial I. iKal *to 
• a Italki Man » w. ito td.1 |»tiy«to»»i Mar 
| naa M w*»a»r iA>mu4, a* .to lAirty Inl Jay ml 
M w> h, A 11 !•?!. url to rraatol la •*•-! l**aa*r 
la *•«•! failm>< Mai toarrta**.* atoal *a* f*ai 
«ni a 1/»»i tot Mat Mtrtoi, **1 to* to to *•«•» 
• ti lrea, 1 1 Ltaaa W •- n Itoptototor, tl*t. A 
I* U-l, aa»l 1 Ail- a Miriiaa, U-m Jiaaar> *. A 
II IITl, ttol »*>•» liialliai *la<« tto Ir iaaiawni|t 
1<m «t«tM WntU m 1 feakftl. itoM. ato 
ttot*>a>i> • .a a«tr>k ito mi4 I* !■> ia4ia » Mar- 
ima. toi ttol —U !■ Iiiiilita Mimaa. I»ai ml 
wAwal aklilf, iraalf to nwUf whiil to 
a*al*fto«l la wvtiA w liLn aaabMa* to tot 
Mai tot Mkl rtoirta Al*a lat Ito Ito nM Ito 
>i» »«*i« Manan <« ito Ulrtiull to ml Aafart, I 
A I' ItTt. 4»**rV d J—r htollaat. ato too raalta—* 
**• I Imrti'i 101 tto p«MM Uat. 
Tmi btoUaal Itottor mn ttol to ywatt 
l»ac* ml tto «a*4 lalipaliin Morn* a x ad toti 
to tor Mai ttol tto to* aato rra*>*al»* tor*" I* 
*r*rta.a tto nai.n IIU *to to It* *aa to rwiJw aal 
•toafttoMlWHaa*. Wtorvto* tto *ai4 litol 
I aal fni* it|M aal >a*«Wa to ttol to Bay to 
4i*«naJ (ruaa tto W«i* W aartaMT M*m tot 
ai.Mrftor abnii l rhiMrva Mr to tetto to tor | 
to m ta daly toaaj a Ji mt i>r»» 
AI*I>IK a MolLftl*'*. 
VTATX or MAIM ft. 
t'XP'RI). •• A«fal tiU. A t» >*m 
Ttoa parauaa. r •< v-ear»-J tto atot* imii I A44k* 
A. Mutnaa to **•!* oath ttol Ito ator* *t*i>a**t* 
to tor ato aaiia« to tto i»al*»f* ml Ito aaat la- 
4im»I«m Mattto* ara Ira*. Itatoa tot, 
UBOKuB D. ItlUHSK. 
Jaatlra ml tto IW*. 
A into rmmy ml ar»l»r ml Caart, a >U itorat of tto I 
tt'M — LitoL 
Aiwa ALMCBT* AraTtK.Ctotk. 
UftoHtrft II. BloUtl Ito • fcifcl'lj. 
Alto*ary to LitoQaal. 
LAWYERS' CLAIM ENVELOPESl 
for S*l« in any quantity, at tb« 
OXFORD DEMOCRAT OFFICE. 
Illlllllll I H I ■"» 
II WA>r to 
• l«»« fr. ialto llua. Ja l*« i.f 
lt*toa to Ito t, hi; afmM, 1 atoll aU M 
k 4* *»<. <• an ,<*»«.•.,y .| .(m^4 ..f *t |>r 
to* *aa,) aa tto tot> »*r ai Dat. a* 11, atira a'rtok 
>•• ito nl II VI ••tor * at > wtA W*«*r 
k-nl, a>l tto r«M in- to lal*ra*i aUk NaMl 
Warraa tot al W*tottoto la Mai CMMV. toraato, 
toi to to to aa* aa 1 ratol tolf Hart ml Ito *a rail- 
to Ikaal I ra t. to f Hat. tolfc • Ito 
to** •« A.toay » *a.J taaaiy. ai- to ito>Wil 
ta*ltt (tt> 1a tto toa«> >») raag* la *aal Aitoa;. 
Ilarrvaoa, N«* «T, 1«A 
WlLiaAM L. UftOVXft. Adtor. 
Pearline 
Washing Compound 
Invented by James PyL,rlcv/ York, 1876, 
Introtluc t.»thc Public, 1B77. 
An article to t ikr the pU c if t j>. (' * i.uh make* elotHng, 
paint, woodwork, in (i<-t I'.-in, mib lr 
r 
.tnd in lc«« tin»r th.^n ant thing ) ot «liw<v -- ~d whirh n withal 
al>a.»lutclv hirmlfi. Al»o* ; h .1 di ,;ram < t V inmparatnr growth 
of aale* during the h*» t- 1 )ear*—i t )»arl> inrreaw* and e'|>e* 
eially that of iS**, which rrpre<entt t f.rt six months ol the 
year. To-tlay I'KAKLINF. 1* utc^l in or« r« ne million f.tuiliet,from 
M. ine to California. Tliii w ndetfid growth in the facc of many 
imitation*, whuh arc danginp, to 1 iotl rg nr.il paint, and nuke 
people regard an homtt artnlc «ith ku»j icton. it marvelous 
and ran 
it due alone to merit. 
A fate tntV »' > H k !> *■ t Uit • It f will 1 ur a r..n»#rt oI lk« matt 
tkrf4K»! V« lh»' » n grt fW« iiikI* »H«Ii 
•< I ri»« uiulwut. 
l*tiy '■+ r. iIm mm <<| 








< tM«l P«)lowa IUiwk, Sooth hiK Ml 
It's Coming! What ? 
CHRISTMAS. 
Ittf't Mm >••»'«• * »w*y |irw*lrii|*«f ftll llitlltlMMl h*i in* rn»«« %%t 
•»«»" «ni< «•• • 'w %•-««•• mi tiin* >•( ill. 
I »4U» I «,.« I I • J»»f WriMM l-UM J*rn*U'f 
— |4U4 
*•11 • •( f fuH •tfolQ !• ««4 Pll 
itWMl *«4 ll*» I »I««4« ml Ik* »•••<••». f*U*» I.• •*»•«, MfWimbtr 
Tfcalt l*» ■ « M • M >i •• >'k « i> mi i.m li Ml 
• • 
IW<M« |k«a Hi '• J •••<•« Ik'IMtl uIIki « «1tl •• id If 
fm ■)!•« *••*<«• 
Cim • |||iH 
•'-» Ik I. t HI. I » r » r«M N u • • b« lk< 4'*l • I ... 
V«*l Mf *m la ■>■<» «n HU I'# > ■ m- ■ S >r«lf, tM )0«l )>mnll M MK 
» im it oi-ii tin i«<«i hi 
III I* m Tr* "*ivtp m .« I(M • 4 *i'Vi| f »« t •»"/ • i»l 
ta^r »<• 1«»'. I m 
Hills the jeweler > 
137 MAIN STREET, .... NORWAY, MAINE. 
H -il • (o«H of I'l.tH# UM 41 
rtrta (Mw l»4 
Ik* it H T»mI>i rf <««, n Ma 
a r iTIfdUl A*mm l*l*v** m 
il« MiK «f I »i>» M al* if 
l|I't i*M, it aai-l < Mllr. 4rn*i*4 ka*lM 
^Mrtu-1 kM m«lH af l4««MnlMl 11 Ik* 
•vl '»***a»4 Im llbaitM 
OII'ttBK tkil IN* Wt< A • IV* »»»»• U 
•II Wh n»n< ki 4 mpf of Ik 
• 
H(t«r i* k* ^akltak*4 ikit» •■tli w»nimi> M 
itrlUMHIi |)|»rUT |.» rl*.| |l fwn Ikal 
•I Ml Ml**' u * nn af iikM4 
Bl I'l'lt. IB m4 OmI|. <»B IW IkM TM*llT •( 
I •' wr, II >*• <t l« IW A.*ra «. a. asi 
ikM *MB* If U> Ik* I kit* »k» Ik* MM 
ikM 4 MM to ft Sro.4. 
I.Ill A Wll.atlV J..|«* 
I Iim m, y.kiio' II C. lUtl*. Hf|Htof. 
OXMIP. »* -Al a Im*I *1 l*ral«i« k*kt fti 
rtiH, * lilt ft* I tor Ik* C*«ftlv W I ►•lard. 
ft* Ik If | Tw« *.••» of S"« A |l I* 
I'll k Hk A. t I'AI'MAV allow af t.lltMH 
( M| kit IM *1 thlkal. 4*>*a«* I klflil !*• 
•«*ii 4 kr^ttlllN to ft* all* *•*«•* Nl»f lk« 
r*'>«**l ktU<* vi aftt-l <1«**••*.I, ftftl kftflM 
• •!«»*• tft*|4*« l*»u*« *» Ik* •ill 
<•>4*r*u. Tk*i ik* aaM i*uiiiMf |i«* aMta* 
i* fti i »*>-■— mi*n«m iHftM, kr i«kii«h*c 
ft » P *' Iklf ftrltf I ***!• Mt«*MlHil Ik tk* 
UlkiH l»»«tl.kfl«l*4il I'ftl It. Ikftl lk*i U| 
»l i«*r at • Pr*k*i* r**f I I* k* k*i4 al 
Tan* 
i* •ahl l<mly •• Ik* lair.I I(**4a< *1 |m ft*»l 
al • o'lirt ia Ik* kmwt, as I ik** mum It at; 
A*) k*.a ft«ftiaat tka 
••Ml. A. WlptO*. J •At*. 
A irm* *m» *n**t II O |ii«i«. R*«tM*'. 
UXMiRIi aa —Al a tsarl af Prakai* k*M al 
Tar** wiikl *4 for ik* i'mbi* of OatoH *• 
Ik* taint Tv«4*i *• k« A li t— 
• i»r n itrr a iiAKroim • * 
• I J <• I I • *ftl» | »» flftf lk*4 J«1*a I'ft'loMk 
•f k* ai|«iatvl AteuMftto *a 
•ft* «•••'*»< A>t l»*af«rik. lata wf >»f«if, la 
••14 Owilf. «*»'*n I 
•*.:***. I Ik*I Ik* tk(4 l>tlUM#r «li* ao 
\\r* in all petBtee itt*»»*»B4 kr raaaiat a «*pv 
•I ik a ai<l*r U» I* i «k<Uk*-l iknt »«tli ia# 
• Ik* llafor>l |t*B*ffBl K 1*1*4 al 
Tart* ikal ik*« *a> *rp*ar at a Pr*B*l* taait la 
k* k*M at far I* « nkia aa4 tor •« i4 ( nail Ma Ik* 
IkiH To**. of Uh B*al, »l » i. l*i a* iH* 
* *» 
bom aa-1 ito* aaa«t. If aa; lk*y kaia, a* ataai 
lW »!•#. 
UK). A Ullki* J.i.l*a. 
A iia* ••»! all'ai -III UAVIB, Bf(i»t«r. 
OlfllHUaa-Atal I ■ • 
ra»ta, sitkiB aa<l lor ika ( «aMf of Oiltfl. M 
ll* Ikr4 Tw*a4at of Ju* A I* |mb. 
•'* (k* I^ilto* of A r«IMI" PATTn,lf 
Hit4aiBB. |r»i i« ik>| iak< iMtabk mtbm 
k* •|r>lB «l Blu:ft I. *aor *B lk« *•!*•* Bf 
Will.* Hra*l*«l, lata «f ■ «**]** la aaM Uaaatf, 
4 *••••* I 
• IM*f*4, Tkat Ik* «al4 r*'lliM*r «lr* Bo 
Uaa •• all »«*••■.«• iai*r**i*4, bf raiaaltof a aopf 
of Ikla I>f)t«r t* k* fal.'Wto-l ikr** aa*|i aarwa* 
• OatoH KaM*'*! Brlatoil al !"•» • 
Ikal lk«* B|f Bpt*ar al k rrokala («ti ka k* 
to 14 kl fa*ia, la *alI Umtlf, <-a Ik* tklr-l Ta** 
4ay of Im. b*■ I. al tla* aVItrl It ik* tor* 
Bwa,»a.I Mr* *•««*. if aky lk*f ka**, »kf Ika 
•aa* ftkuaUi m( to «'«bi*4 
UK >ki.K A.«IIAl<l,j»4f*. 
A IB* **py- fttim : II C HAMH. I,*|i*ur. 
QXfMt aa AI a rrrkal* t o«rt k*H al Par«a 
■ '1Mb m«I tor ik* iMBiy ot Otfkrtl, m tk* 
U.l'il ratftlBT Bf ku«. a. I* I Pa* 
KM is a lit 'MKI.L b«m*4 Kb**<iUii la k 
*** a la laMniaitl |*ri«r1la| I* to Ik* laal WI I 
a ad T*«Um*bi a' Im I Mua»*il. lal* of tWikri, 
la >aM • ftnaif, 4**>aaH, ka* «# |>r*a*ai*.t IM 
•*»«■ f r l»rakalai 
•M ikai ik* aaM Karmuit flia kotWa la 
kH to'BM* iBi*r**i*i kj fMiiaf a aBfT al iki* 
ar4#r la k* pakl *k»1 Ikr** aar*ka ftar*«Ml**lr 
la ik- OilhH I>*aao**fti | riai*>l al fan* ikal 
Umi say aft|<*ar al a fiataia Cmm lo ka tol l al 
I an ib *a«41 Mali m ik*ikir»l Ta*a4«r *r l«» 
•«ai ai a a *to»a la Ik* firaaaM tal akaa aaaaa 
If aay ik*} k*ib aki Ika aa 4 lafttraaaral ak**U 
i. .«a >| 11 <«<*, •• a ■. ft* ii.* laal 
• III aa t> < aa < 11 < f aai4 4a*aa**>l _ 
I*M>. A. WII4KIW. Jb4«b. 
A ira* *arr-AUa*t II C UAVI« Ur|i*i*r. 
• |\ MiKD. •• m a lain af rntv b*14 ai 
Cwm, bitftia aa4 tor Ika CMalf af umtor4, 
M ika lA rl Taaa4iy af k« a. P IM. 
Oa Ik* r*(Mtoa af lliWAlli V. WaI.KKK. 
A4»lal»irai4.r al Ika aaiaie af b**Jtaii HaiM, 
lata ui U««l. la aaa<l CMalf. 4* aaaaa I |r*> 
iBf tor Ixwata la a*ll aad ana**; all Ik* r*aJ 
a*t*i' of aal «*m«**4, aMaaiB4 la Mi4 !*■•«*II. 
al |*Mla ar ^ri*ai* aala tor tk* ftfaitl al « Ut 
tiki'Baai>. Ikal Ik* aald |>*iNiM«r 4tva *ali«r 
la all I**•*•• lal*rrftM*l. kf aaaftiBi ka atolraai 
af kta pMiUM. vita ikla ardar ikattM, •• to 
1 
rikn to I Ikr** Bfttka a«<r**ftl/*lf 
to lk*Oiroi» 
alkali, a b**»i«i«* k'lai^l aa fB*i* la 
aaM wMM|. ikftl ik*t a*| akfMr at a TrwUka 
Uari. to ka kaM al I'ari*. m tka IkM TaaMlf 
*f l»*e. a*it, a. atoa a'atoa* la ua* far mm a 
tad BMW caaar, II My Iktf kara. mtf tka aaa» 
afcMU aot ka *r^*||^>|uiR A wiL$Ol. Ja4fa* 
A Ua* i»W. MK M. C. DAVIS, ■agiatar. 
ifTATK or MAINS 
oinu>, t. n. 
H«fnw Jt'wrt 
(Vrk'a <Mk-». M-« u, |M. 
|iiiMi««t af nt«>lii| rnn *a4 fat 
* »••••» o W lit* loot '»r» >*•»•# tto tw **4 Nl* a# M 
(•». ( I> IMa 
Naif, < Itool A. (Wit, mm wl«f. 
N»l 
Tto it P«k»to4 I* trrw<lwrt «lt2 rMf 
*, •»« t I. I aaa >■ i imjtw, IMt. 
AinicuTK a run* 
'fk 
TH ft katorrtl*? k« r*» y #' *»* pakK* Mw Ikat 
to to* taaa 4' If bf ito lint. Jat«» 
•f rr*k*M lot <to ( »mii «| Into!. w>l ihiiB' I 
• to tr»»t «4 * »r*ul.-» <*l ito M4t>< af 
*0(H A Mk* i«'( a>« Ora*a*<» 4, 
»• mi : • m» »4 »» cii i«i loa.i m ito 
l*« to I horofar* rMMtu all pmtto— la 
•WW»I la ||« Ml«U af m>4 4«m<»I la am lai 
MolUU |>na«ii, M4 IImw akt Ui* aa? 
ItofM* la tikiMl Ito •ib' U 
*o» J*. laai KHUN V. U*M> 
Till »ntorita« to»»f gtraa |i«blM MMaliu 
to to* toi «l«l» iM«i*ial t? Ito tooarakla 
Ju-I«* ul I'n toto i»r la* OniI? ml Ditol,l»<l 
MMa*4 tto lr**l ml A im a.airal»r ml Ito to 
ISA# •( 
JiMKrii H w mv»ir.»ai» law 4 miium 
riiwiii«a, 
la MM I oaaty. 4»»»<»4 to tl'iaf toa4 u ito 
la« 4i"*i», to 1 tor«r<>r« rtaiNit all ••■a* la 
4iM»4 la lk« aatata ol Ml4 WfrataU III Btt> in 
n»4i*t* lafaMl, aal l*«aa a to to** aa; 4a 
M»l« Itawa •<> rtkltel Ito Mar to 
Smt m.l>m ALOKN CIIA*K. 
0ir0Rt>, aa —41 a Court nl Krwtola toM kl 
I'art*. allkiaiM for Ito ( aulr •( (»ilat4, 
«l Ito IklM Tw»i4*t M M«»» A t> laa 
I*a Ito i-Iiim al likT*kt J<• ui>*« *« al 
*1 M> .ami a •.»•». »«a>.««'!..I t*o*>«a Y I 
( to* «i or r*rn, to aiiwiiM idaiiiiiniiria 
1 
ito *»t»io a# ll aaaa itoltj, la* of oifcrl 
la atol i>«*lt, <1a*oaao»l1 
liNiial, Itol »*M palM*»a#* *lta iMIta la 
all |>ara> »a laUraata-l k» raaala* a rvp I «f thia ar 
4a* to to aaMnkad tkroa aaa to taMaalraif la 
•to oat<wii I"hb«>".i (■»iai*4 at Tan*, that <a»> 
n at af i*ar al a oad al l*M**ia to 
to toM al 
fam ta aa>4 Cuaatjr. mm ika ikt/«l TuaaJtj a# 
l>f aati al aia* »»vio*k la Ito kwaaai, aa4 
•Vta »aaaa If aajr ttojr kair, oky Ito aaaa 
aixmkj a..t to irui«4 
lafcO. A.WIUMIM Jul**. 
A Ira* nupy -alUal II C l>A VI* Rarfiatar. 
oil • KI *. A a Caaf I at frotoia tokl at 
farta. oitkla aa4lor Ik* Coaaif al Uitol.at 
tto lklr4 Ttralu ol A. I*, laa* 
UAftlkl. C. otrarr. «aai liaa ol Ha.Joota 
W. H*aa »i ala, slaar aalUrta a»l tolra ol Boo 
j.aii < m aal karak k Itoaa, lata at Union r • 
laliwa ta aa>4 l«aalf, toalM fi»*aw4 k<* 
Maul ml (aataiaaakip ol aaul «ai4i l alia* 
aaaa ■ 
nrOtfwl, Tkal Ito aa! I Ua«(4l*a ft** 
Mm tu all |»araooa lat*rart*<l, kf raaaimg a 
• mpiml Ikia »i4*r to pakliato<4 ikr*a aa*ka 
*a>caaal*al| Ik ito Ui(«M ika<j«M,frtilol Ml 
fail*, Itol ttoy ai) ai |*ar at a fiat.ia toon | 
!• to toM kl I*af ia, <« Ito Iklnl laraUf al II** 
a* it, al alaa o'otoek I ■ iko r«a«wa, aal at»aw 
aaaaa, if aaj Ito; ka«*. «kr tto M>a aiiall a»i I 
to ai'u«*4 
1 
t<RO A MIIMlVJ^it. 
A iro* a*py—ali*Mi II C UAVIa. »*«liw 
OirolU). kk>— At a Court af ftaoaia kn4 al 
fail*, ottiiia 1*4 for tto CooatT af Otlora. 
aa ito ltii4 Taaatlat af Ma*. A■ U.. I*". 
CM Alll.kn K. WlllTHIY. A lar aa ika aauia 
af Klu* kUil<M lata af Hrvoatoi.l la k*M I 
CMlIt, it««aa**>l, kirtif |«Maalal kia kr*Mai 
al *•!■!*laualioa of too oataMaf aaM4acaaa*<l 
la* ailxoaaa* 
UrA*fo4, Ikal tto *al4 Alataiiini'riiH kali at 
la all to'**** lat*r**to4 kf aaaalai a aa*j 
al Iki*ar4*rlotooaktl*to4lkr*»#*ak**a»a»ial»* 
l» la tto t uiar 4 (iiaiaai friat*4 al rarlt.tkai 
ttor mi a»>aai al a rrotol* Coari lo to toM at 
fan*, lo *bM Cobal|. oa tto U»ir4 faM af Da* 
aaauat alaa u'tlwak Ik ttotaraaaoa aa4 a tow mom 
II aa? Itof to**, okf Ika taoa ahoaM aol ba 
*U,M< 
uto. A. WIUO*. Ja4#a. 
A Ira* *apj. ati*ai -II C Ua»ia. H*«i*tar. 
Oinilli.ia, At a Cvait M iVku toM kl 
faala, wukia aa4 lot ito Coaaly 11 oarwi4, aa 
Ito tM Too*4af of No*, a u laa 
MAKTllA ll«MaO«a, aaaa<l KarcalrU 
la a nartala laauaaaaai oar>«niac M to tto laai 
Wm ao4 Thubni ol OatM ifBMMb 
lai* ai Ibttol. la aaM ( aoati, 4>»ia»a4. to»>a« 
|»MMau4 Ik* aaaa* >o* r>< tua 
Or4aiaal, Ttoi ito »aM kiMolrli (iva aa 
Mm ia all p**ao*« Ialar»*ta4 to mo*m« a Mf; 
al Ikia ar4rt to l>a pak.lal.«l Ihrra *aak.aa*a ja*laa- 
If la Ito Oafar4 Uaa*mi iaaa*|«tofliM 
ai Tart*, la MMlCooatt, Itol ito) mmj affwarat 
a fiakata Oaart I* to ka<4 al fart* oa ito tl>rf 
Ta»«4ay af l*aa. aati at • a'«lo*k ia Ito 
toro- 
aaoa aa4 ako« moo*. If aa| tto Ha**, ok; Ika 
*B.<I laat/xaaaal atoaM aol to p>u*r4, aj vr»r»-l 
aa4 aliova4 m Ito iaal WIU aai TaaUia -al of 
UBQ. A. WILaON, JaJfa, 
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Everybody cordially invited to ?i*it 
ua, for we hare coma to *tay. An a<*- 
<|tiaintance witlt the |>eoi>le of Oxford 
County i* tfreatly deaired by tit, and 
we nIi*1I endeavor to beuvfit all with 
whom we deal. 
Gooda aold for Cu»h. or for one- 
fourth down, end l**l*nr«» by tho week 
or month. l)o not buy until you harp 






llrt^Mittn, .... r«lUn<l, MiIm 
IImmU, Hnynt, Alhin, lUltM, 
H*rkU*4 m4 >«n»•». 






BLEACHED COTTON FLANNEL, 
BROWN COTTON FLANNEL, 
ALL WOOL FLANNEL. 
WHITE NAINSOOK, 
And the Variety Box. 
cam. or 
S. BJZ. S. PRINCE, 
116 MAIN 9fOKWA> 
TO VOTERS: 
Anv person wishing to know three 
months before election who will ho 
OUR NEXT PRESIDENT, 
will ho informed by trading at 
Webb & Wakefield's 
w»w wtwa i? 
JoJU W JkU 89 JH. 
THE BEST PLACE II OXFORD COUNTY TO BUY 
WATCHES, CLOCKS, JEWELRY. 
mmm ■ ^ m.' m.m.' .m ■* 
An«l «*»ry MtwJr meiiilv foatvl in • firitrl%*« \V*trh an I 
Htorv; or to »jrt FITTED to • prtfwt |»*ir of 
SPECTACLES, 
Or t.» »r*t * FINKNvATCH KKFAIRKD OH ADJl'STKD to b^»t. 
eold anl iMMttion. an I warrants I for » rm*»mablo pnor, i* at lh»* 
oltl tnUblmhtnent of 
•9 
Nrarljr o|)|mw»iU» Mtfthotlmt Chorrh, 





In fait approaching na. An<l tint vrry Mwn w« *hall ne»«l 
KXTIlA HKD COVERINGS in order that *<• may mat nice 
and warm and Sleep Sw««t'Ujr in our 
"LITTLE beds." 
An.I when yon f««l and r»«alu« thin need, <nl! At Once at tin 
M H. N. BOLSTER, N tfkiI 8q mn, s ilk Ptfk ud 
"INTERVIEW hi* pile of lied Itlankrta. and htwvy "iNnTa 
I'rut' of HlankcU ranging fn>m $1.00 to 93.00 |*r pair. 
All of tliem, I'lifh, made from Rep (iooda an.I Satteena lit»»-l 
with Turkey Rail,—heavily wit l 1<>1,—pnoua from 110*) tip 
Theee good# were thought of one of the L*trg«««t 
'' Boston Ho uses, 
" 
: AT : 
And we invite a careful examination of the quality of the good* 
and alao the price* placed ij|>on them, and then, after haunc 
Uxi^'ht your Supply of IU««I Co*««rinff in order that yon ruav 
kept comfortable during the night,—REMEMBER AGAIN.— 
that the dan in the part of the country are not alwavi 
"RED HOT." 
Uuring the winter montha and to inquire for I'NDKKUTtlAft, 
we have got * 
of thia rlaaa of gooda «ui table for old, middle aged or youn^, 
male or female, at varioua pnoea and different <pulitiea. \S « 
•imply a«k you to inapect them, the different qualities, and 
|>a*a your judgment aa to quality and prior, ee|>ecially inquire 
tor our Camel• Hair l*ant« and V<*t« for ladira, price M eta. 
earh.tlii* ia a killer .and takea the oaku evi ry time, we have a large 
atock of them, ao buy all you may n«*«d Now to make a abort 
atory of it, wc wiah to aay, that we have a LAlMiK STOCK of 
abclf good*, atuUblo for the araaon, and we believe we can of* 
far price* tha» *U1 t«'mpt buyeni to iuvv*t their money. We 
alao hare our unual heavy atock of general merchandise and can 
quote low price* We iiave a good atock of our 
Town Talk Flour 
And thia aella and anita, the Iwat of any dour that we everaold. 
Call in and aee na and talk trad* and we will give you your 
money'a worth and more too, and do you lota of good and Bend 
you home happy. 
Very Truly Youra to Serve. 
H. N. BOLSTER, 
MARKET SQUARE, . SOUTH PARIS. 
Ji>c 
Vtmocvtt 
"OS Till HILL." 
MUhTtmY. 
*£ Iff? fZl+ZZZT XT"lZZl 
v %»t»» 
*•»*.». Prtitr Mmim, 
!...««• *»*.•■ 
t£-~-iW** rT 
-^f ^ «rf' W«0»l«lw 
MH 4. ■ 
• J • 
a , |S 
• 'of Sof bw> 
l^ki .»f «t l" 
Hirtw li Ui« ^tp*r 
g<« v L 
l-rh%m itM Ntar««>l tnm 
y :iiV «m »t r*f, 
PMtf V*tv •«. 
" i U« (M>f« in m»t- 
jg Hi ■ 
•! ot IL 
g,« §•• T 
T—IL of Hibmt. wmm 
fv« T *•**•? 
*•« J »*• 
•* Or**»ini, «*u*t 
* 
Ml w*4 
|M \iltl lk «| 
M« Olfcto | VUlt to b«r 
■ i'mIX !»•< 
t f. 
•»' ¥«c4*o* r».j» • u is 
»»• mw«» 
ilMOM* K-4 «f Iryiat i h«|, 
P- >s«w (\Mft iMt 
tf car* Gf*r» u>l 
lUr.>i« tprti 
imt, « <J Mr* to %t lUrfed 
hl 
yv ;••«•'* 
<*f :*«t v«^ lit 
^•js 
•( U*a «*r« fhiiM. 
J C Vv r K*>4 kM 
toM ivif it 
mTmV< 4*1*4 -'pvraioM <UrlBf 
llto 
>•»»••• 
If II >1 *• •• Wto. 
•**» will II (m h» 
to, i>« • «*" • UM*cfct OS for * liw 
UMTf' •*" * 
feeTf L *••• <• 
• rffcl«4 fa* IUwS 
M 4 N « M »to bvtr 
Ib»rc n K 
!«•• -*• • -«|M lit *WI *»1 *IU* •■ 
km «*>'■• >4 «i>wiw 
*i Um IUvIm 
oar* 
4 Mi ( t% ao*V *t 
W K 0fO»i 
jwi » *rU i| u(i *c*r* >t«rl*g tW 
li> »»►;•» •»•«;»<, 
i»tl U»rr« «rr» •.» 
■rtot f>,**» ,*r**r«. Uo«|k tt t«rw1 a 
maw 
t»M U* rmhtu 
CWt *•' TWh» W*f» B*rrlf| of 
|M* H •"»» at IUrtt««4. Hvurr of 
mw« Kt»'*. •*•! Trw» of Dtalaid. 
»k».f at! ••> **.1 IU*rr«. Kl«**U uJ 
Ho:U «f Ji 'fti? 
XT' " — —r ■ — 
link Vit a Mun*r. r*cMUv |«(« 
M*oft ■ Uv» T «i| Ma*'* rtrmia 
;imi ® *iki *t« r» 
*t tto l« tol*( V«Tf 
wrw'1 »»»r» Iistwr at U« peo- 
ptf "» l( 
*»•»•» UM cltl>* •• at 
IvCjM !m tJiu Hi»« Jibm Irwl, 
Mn f H hf >-«h KJ«1i llavvJ, 
U* »l hulL *irr»«. 
ti N »i» Cu«vt k»r» ii «n< 
tMrt iU' i«. <».' !►%•!•! piwtor. • |»f- 
« ol it* i*t IIM. who W|ll to to 
fM oirViMfetp 
As thorOxfbrd Moo. 
*l • •< of tto IrtitaN of tto ftl*U 
^ vVh • v uiiiniuTliartiii?. 
FW a *»n I K cDtftiwt. priKtptl of 
••tof**'*'! I %'••* «• »• ««*r h ■••!? 
•mM yr »• >f tto kwi«fi KUU Sot 
•» vj « »t' mi:m, to ikciw! Dm i*u 
Tfl k W «*lN®r? 
K rtof t»«o to % gr%*«it* of friw 
>a f Mi ko tor* % pwlN»t #d- 
MM IMI »'«r« lit* Illlrtkn to I 
r»! >*♦ •»' hl<cu crrtit •(>)■ tto im 
STATB NKW8 
I- »'«» Ilirvif »l i<« will ul V 14# 
«r It • mr» lUl II to Mi 08 m i 
rn^mu Vi«i 
lo I'tloa will to liwf- 
-1 • pv *>••• tto (MtaJi ud 
iiUv> « MirUn Grow. (TrytUr# 
Gwn K ■ 4^to. ito P»i«l «ift air 
toll < Mi 'wfipv tto O->f»f»if l»1 
fto •»» m • poM « J i Nr- 
!>«'>• % kM i;% a *»f »**o o«t it tto 
mm- v .a it ti(i*u. lb to t)S« to • 
•v * •- Ma out tofuM Ifpunl 
1 
•ol tto «r to rattov to! 
tw* r r i it <'4fi»v>o bu w« 
f» w t» — ivi w»r» »ot wttttof to to 
iy tto piQttMl Mtl<o of tto orgii 
■*«l •( '«t •• 1 f >r«!i| ■«» aaioo 
• I *>% pofl «|B • 
Tto »*" *. ir» auiu it nU*r tot tot 
no •» •• A 
»«oVf : irVit v|ii hoi ton ripttt- 
•* •••' ttiirtf tm\ ^«I«1iJa*, I 
I **• <•« f.»t, ict fm Mi«r» ioi 
w r tii««rv*l wit* ii >■. Nfc# 
"• toi?tir»l Mfintotm. uJ rootlet- 
* 
THE BEAR BRIOADE. 
Brytat'i Pond. 
m 'Htw Nfcfc. 
W* •%«<»*• iMakit ofiiWaotttrt 
a V v«r w%*< Iirf mmI W I roa- 
-I't-igfi II |r ||o«(ftioa, 
H ***• ot ftr*w<*b« at tto 
«, r ?» ••• ».r» 
'•* % r«« f uf V»«—■ m*r* lllaari* 
*■' » 'i •»(»♦« »»r» ll<>ratk» f 
I MV • k -» L II T»^f. A MttdM- 
Mil w || fnu T)wri *m to 
*rta» » „» «t it. Nt tlaplf i etm 
of r«rk»t.~* mwU 
" '» '■ '%!.< •OTMW 
*c »••»'•« U*r« h* i 
• •• IV <V»a Ml II.HIM Mat* 
» > W •• r»rt« Orrfcaatra, J U HmvI- 
^ F^Bp«»r 
* J *• *V« • Vftw*! fro® IU« «t*- 
ar •*»«! *«rr*U ot ipplf* ot 111* 
Mr i'iisb'iii ;a pjrtlaad 
Bjrron. 
A * r a-4 ti • >mg Mb* at \r%f* 
1| ip |» ViVMhlp w 
'•H L '.4» H* Vml um Ts» 
**••• r% n v tk|t |M roat to A<il—th# 
t tnW ot ItVMft—la IW loaa 
1 • '«» > D>.«|4 || la Mid (kit b» 
U« pr • M of iMh*r u tta pwnt- 
y mm" vt G#ort* HUpw*' cr»w 
»*t» Map .-a • rr»» f JJ of In 
**' 1 "• • -rfi II* U batUtla« twp* 
rmvlif plara* om U# 
f »•»»*• Ik* iImi. tad 
* Uu »s. tt«n*r M l«<i ftl«ta lo 
_ 
* " »»t «c M»*r f all »• jroaa* 
■»*•* »r» «t w »rk foe hla 
«•**»• sii« »,M aovad hU lo 
• R K P»a~ U tea*f1a« bU 
J>u»« i« ta um vuoila Itor 8ta- 
1 *MP» >* lolBf HtapWa' toUBf" 
Para. 
**" T«ra*r kM b»M hla at«ck *•»' 
*•^4 lo L»ai.t.* 'or Uk w ■♦•r 
■ *«t.f iu lafcaa i JA k*a »l 
, 
• «d to th# pa> all] at Caatoa ot 
"Mrr'.x- C W Of rau>», aad 
»*n tj it l)tt a >» 
■* W || caUfccalad k«f WrU- 
'* *• * *. with aa i»aavr ••99*- 
Tl* •*fv %-wat thirty ftrl a«l« laaltad 
w "• H Taraar kai rataraad froa 
«w«*l«h«a hwa ?Ult- 
•*< fn»%.u 
!•»:; M t»j *»ara rtwa^l wkI 
^ ii of r»r« »*r» 
Hy |r, Tu Lt* •*»•* 
"* »" i*«raar« 
Eaat Hfbron. 
JiWoa H tad M. CM ««at to Ma 
IV >» U .Ml H«t«rd*T avvalac to tha 
• WWW tb*ra. ao«ka roa«M 
•««!itu»| wum\4 Uara to draai 
'■ " •« tWy -^p^l la" by puaad 
4'»ai m ttolr i«u, ba» oa4 
I*' »traei ip a wlo »un Ma torafc 
*. • aau »f <>a* ot U« rcaiM 
H, w "^iudad ha dKl aot eara to dra» 
*' »M Mr r H OiM1u«loaon 
»ooa. 
* L. |U to Mackuk FalU 
i'* * H'*t««t.»a lo a aa« raat 
"►►>tub la hapyf lo aoufy Ua r*o- 
L, "14* P«caa»l t:ty Uat Uarr aoa 
'^noa in >tocWJ 
Albany. 
W*»***«t*y. tl«t imi. Jattle* A«p»* wall r*l»4 ratal U» T4'J| «an***r«anr <»f III* hlrtfc la r»*p»— ta pr««t»a* ta«u*u-»> th« C<>Mrr«%tloB*] La.il.*' flrcU, aa.i l4oaa who k*.1 prvwtaaaif hwi BHnvr* of Mr 4ap(anr*ira A«s*at4 •tS k»i 
■H %t hi* bua*« It U« <»>lorfc 4 M *»«1 
had a *»ry r»-a*BM aa-1 OCCB- 
•ma Mora Uaa trty partau4 of % hoaall 
f41 dlaa»r proaWWI n? Mr 4'* r»l wlfk 1U« T M BatAaaMT ww pr*a*al, aUo Mr. Hlraw K»b 4*a aa<1 41* hcVta, (tamar- It Mr* Kl*a L M■*>%.'I) <\t U* aorih part of lit to««, ilao Ifcrw a.1taa oaar fO f«ui oM »*<l t« a m»m >r»r 71 
Mr. BaaI—hoff wilt tnm rtoaa hi* labora 
h#ra i*>1 at *o*4 Wttorroni mich ta lb* 
rwttl n( lit 
Mr. Ukuu * »i»r » ha* s*«*a apaal 
1st tW wltli Ma *ut*r la Paaa.1*. 
r*lM na (r1»*»1a Wn *a k* »»• am III 
«*v to »i*n hi* »!• *i Monk Waurtord. 
OlaBn* Ltumi racaatly Nil froia a 
ta' Ur *tnri< hi* »»•♦<!. 4*> h*-i * **rr 
MmtMrir* ha ha* m« 
ralWr a •«iff »♦<! 
Mr It. O Wil*<»r U «>vml awvlag vim 
hU flallf «<» U« C»r»«f to (h* *»•»«•• 
fbcmerty bint »"l »*? 0. A. Cib 
■Nee. 
iwtwr 4 i%a«a»a«* h%« pat in a awall 
*W»rt of|r«^*. 4* v ll* low* lot** 
tar Ut coawat***- «»f hi* workman to 1 
uUm 
BmI Drown floM 
TW *chooi h >«•» lu **•* r»p*ir».l tn 1 
la mw la r***' c »a1 u »a tar lha wlBWr 
Un* ohtrh wtfl ww<—*f« IW*a»i*rll. 
TW >t«lM Ml* *rrur»1 tor Mlaa Y*U* 
ara (Vmi*k >1 of lw»«s»r. Illria Uh. 
IV«m*rk $14. |lr«»»Bfl»M (14. Tl4 »«»l «S*fl 
altaif mUM, Frra^arf *14. 
H wiairrlwuf*!! ik«M I ekartfc 
ulr « 4 Mr«« f »r T*ap*«w* 4** » 
HaLloa al th* l\N8f*ftlldMl r4«p*l la 14*> 
aa*a>ag. 
m b tectar* f " oar N.wtk fr^a^r* 
••h»Br* hf Mf ■»»•••. **• ar* haalat ta" 
p M*|>( ». atWr ta li» Uf *l»l ta koM 
•MklM w> do B4 baltaaa la I>ahlfr W 
tir*« «*f Iku Had, ralWr a#a«l Ml** TiU* 
141*4 H ai»r* Uhal?ta ta ruadaelaa Ij aaa 
Mm 
A fin! of •»•>» In go «tll cold ntp. 
w* akoald call Ik to r»%J «liur waatb»r 
N >» •l*ru*»a U o»*r Wt aa lara to <>«r 
■•••1 baalaaaa 
()w(|* avl Joka Ktobardaoa wtll go ta 
i » U« womto for Binkim ta t Wigkt ibta 
abator 
Riork to pU«ty Mi tow 
E*Wa t*bapmaa kU * gnthi pair of two- 
^tv oU aU*r* f"f • %!* i itnM f»#» 
Mrs L»« IlllVook to **ry low wtth 
Wtrt irt»as«*. Dr. UlU of R«ib«l to at- 
toadtag &a*- 
Portor. 
-jail* dava f.w \ i*fns»r 
Nit a« i«rl of *t >»«• 
*»J J»«*« <«tod X »* 
1,1 »»•*• I ••'l » 4*9* l|« •«( IN* 
" '»•» mm i« »»••• H- m >*»i,« t<i is« 
H»<* wfc»f» k» dN la l*l» m4 f»» *«arly 
y*«r* nc-apfeu is* mm far-a. 
II »r«t •* t ipfijn it *m ,,f m. .toattoo 
s* »<»a U* f»«p~ t i»J •«ir«n of »U «V) 
ka*v Mm. 
R to« T m i|*<t lady of fr*a- 
<to>. ii • t ik« ih>i mi % ., 
K •>» M»» «| » NO lit* Nrr«> 0*| «»f h#t h 
Nf Um* fr<>m p«• • wb < h 
k»» «»•'♦ am m tavaltd f«»r • »«■• ikt« 
U» r H ( HxtiB for 
w»rt 
Nawrr. 
T&* f»**a »t ft «M( baa* p;*r*t M 
♦a^iu oa U* aal far t!»» tlm* *i»ia| 
mow ao« w«aht a >t roaa* ami** > 
TV1** wko ban u«m« la lk* lai|iai 
rtpuct U* v*«ik«r »*ry try lag to 
m*a Ml toiat 
Tkr** «»f Ik* yo*ag ritll* whlck aira?»d 
law* Ik* wood* fyrm ih* fb*** kill pa# tar* 
kbl a4 s*** f<>a»'l ft! I mi irroaato | mm 
%tr aow kaMia< f *r lk*a ao I laUntwJ 
Tk* H*|akitrai* *r» ikoalla( tk*a 
i»l»* barM o«*r Ik* Mrfta of Ihatr 
tkM wkll* tk# ttomorrato pr*a*rv* a 
dig*8*d ail*ac* 
MUl toa<* a •» oaly tn •*♦!? *•> I 
•bail kava to forward my card oa* day 
Millar. 
WlUon a Mllla. 
W* hat* aotklag sal i->««iag lUaa* b*r* 
K K IUaa«lt 4 Waltor Ra knata will pal 
la t*am* i.«gt»b-r %i is* Narrow* oa 
l*arfc*rioara Waltor to aUo aalMlag 
camp* f»r oaorr*w oa U» w**ura aid* 
of 
Iii*c«m*. uaad oil' hoard oaa cr*m at G 
W ("lark * A IHvto to pidtlag "P a ale* I 
**t of ramp* »a ISrk'rtoaa 
Afkto. l:m«*t Ml B»ral* R'*a U 
klltod a 4**t laal Tbar»1«*. It m%» *~ry 
ilr* a*d a J tkat Ik* N»ta wtra 
ja l' JaMtoal oa*r 
t A r iataa.1 Ml** A4a ttlal hata foa* 
to II «*vm 
Mr* II rac* Froat to ao» Soardlag at 
r a mat * 
T*am* aa<l ana ar* a <w o.<«lag la *v*ry 
day for U* a**»l* 
North Parta 
TV m«a-l'>a >«a*ra ud Ik* owa#r* nf 
ik* ml'to ha»1»g *<>aa* troahla ahoat lb* 
righto of fl iwag* •* I ha r»*al Ik* 
(«•« at Ik* app*r dam kar* k**a 
tak*a oat 
•eil tb* ar%w 1* art'Mag »*ry fa*U Mr 
(Vtou aad Mr Waak^ara will 
a^rk 
saala*** »:#*wk»r* It wll! b* agr»at 
1anag- In th« plar* to kaa* tb*m cloa* ap 
ib»ir mllto a- go *<■•? 
Tk* aap !k'»a** of J H Itoakam 
■*« 
mra^l a »k<>rt Urn* alar* A t*«»f 
»a» loo 
rar*l**a aallh matfk#* 
Mr 4 r Farrto aM llattto T >aag w»r* 
Barrel Jlotra'af I "Ik, ky R*» J 
Aa'lr»»a 
Rum ford. 
*cb<»«»l it kavfird C >n>*r, Hot! 
1*14. afWr » ur» <*f Ua vrrki Th« k 
>11 
of II »aor l« u f<i|!n«( 
\»tn. iWftM, I^tl* it»w*. i>«tav Marttii, 
J*mt» U«U Moo* 
>a« ;d boa<T of 
ba IbflMlru «klory WM bald at >Um 
ford No* 11. 4 fa.'l prtigrta *«U carrlrd 
Ml 
Itaitor** :• boomlig U U*aal *| Kai 
ford Camr Nd importaat ctui» III 
(•*4 mUU Uil» v««b 
II Kama r. 
Hiram. 
William V. OrwM, of Kul 111 mm. baa 
g«>a* lo Florida 
MalfUk 0 jakf. aaparlataadrat of Frya- 
barg town fam. war la lows 
tbla Wfwfe 
J >4a II fprlag wmt to Portland laat 
v»-*b 
T"»• Maia* Central kill road Ciapuv 
la 
*a4iag gr*al >apru«*a«ata oa tb* P. 4 
O. 
di< t*loa of lA* MtJ. 
K«-frary i* t4« 2l»t IS drfma 
abova 
l«fu 
Mr. frraataa Nar«*at. vbl a Irlcaiif 
ca'^ia«ra r*«*atly altb bla lair*. 
It flicU-i 
a a»*ar* ua 14* laalda of 
bla Itfl 
1 
Ibigb. II* la r*palrlag bla bou*. 
frmi Jacbaua la alcb wilb laag 
fc»«r. 
U* aaa r«(MUy *«ilt a i*« bona* 
Tba araarabia Wllllaai O Barnaab 
dla.1 
at K at Hiraa. M n.mvr tH. of drop*» 
4g*d O f*ara. • n >al4a aaa *> daya 
U* 
baa lit*d a Ufa of prayar for 71 
vrara. aad 
baa ••*■ a aortbf D'sWr of 
tba MiUo- 
dial cbu«cb Tor tutay yaara II* 
Iaa»-a a 
•If* tad t*u daiflun 
fral Qraaa*. of PjfUaad, la la lova 
M *a l»r MTiiaoa aaJ Mr*. Cbarlra 
Uta 
bia irr raeovartag 
Maxloo. 
K 4 Kulkr l>»*t a good ata*r 
a fa a 
dava ago, bug ablla Had 
la tba Kara 
Jjba k klcbarda baa rubra 
«p buoa. 
ba*|<:ag Ha la golag 
to V»rn»»at logging 
Mra. ktcbarda la to laarh 
tba Harlov 
ill'l acboul aad board 
at J k baatlaV. 
J. k 4aaUa baa atJa 
a*v*rai Ulpa to 
L*akatoa vita cbain 
Ma baa axl« 
ihoat f toaa tbia a*a**a 
Wbal ba oiab*a 
from bla ova cova 
la larg*ly aag*. for 
vlkl ba grla if «r II 1 
1 ctiu per p »aad 
B*»J Ktaiaada. a fota«r 
r*aid*at of 
MatiCJ, aov of Wtln, 
X II la ttailing 
bar*. 
Ocorgr W K >barta baa 
drcldad to go to 
Wain aattjk bla faaillf Ula 
aoa Vlll go 
lb*ra wtib Mr itaiMia oa 
bla rrtara. 
AIMoa Oof baa aovad to lb* 
K >barta' 
far* 
4 Mr. Parbar from IlaIlov*li 
la golag to 
taarb a alaglag acbool la 
Iba BraJr*u 
M *at J 8 »M». Jrt D 
aa I J .ba Tboata, 
Kra*at. Taocaaa aa IJ 
>ba Odbaa. B«»J f 
B*rJ P it. aatl Joba 
Virgla, Parbar T , 
Joba S 1Mb B aa I Daalal 
C Bra.l**a, 
41*>loa 0 tf Ml'<> IfltCJaU, 
Wlllarl K«al 
■aa. Oarha J Baraaa, 
km-* 4 aad L^»a 
Wortblay, K L. Taylor 
aa 1 Ru*Jart K -ad 
araali aagagad la I >gglag yilu 
aaua 
bar of Ibaa ara at vorb 
for F«>atar aa I 
MarMa la vbai crav 
of a^oal SJ roUra 
oaiy foar ara 1> -morrau 
Bwthwl. 
A rol l win oi»» Bathal IH« p«l 
**>l Urrl^l l >i| *m«|h to |IT« i 
l*»U Of »TO Wr«tb*r 
Th« h>««« of L»*t Twttr h«ll rtacht if* 
alabt »»<! waa •*»*»! frooi 
Harvlag with gnut ai-rtloa 
T»»* how# >f M C. Caanlac*. (Mlddl* 
UtaraaJ* Itrthal. «u harawl Th<ir».l»T 
nomltc It tu aaorraptat A. M *n«l 
J II CarW lost <»t>* haadr*<1 dollara' 
worth of tlKtla aa-1 r trrlag** *toml la tb* 
wood *h~i 
OUbu L. Itiiki ww tntMlif tb* 
0. T. It o#*r WtlkiM ratll*. B*tb*l, •ml 
•u row Into by * paaaiag tr*1o anl h* 1 
hu r*rvl«*» sa.1tr hrohm 
H»* N L. «» hiM tad famltjr h*»w «ot»J 
to Ai*ar*. 
Minifl T.*\m hu Bivvtl to Loflt'i 
Mill* 
R C Chambarlala U mating Into bla 
»#w h»HM In Mny*U)« 
law O *ar *o 1 1» A. Caratnlaga »w 
•rr llag l%rc ijaaatltl** of btrrh wtclaga 
to Lawlatua, rortl*n<t. wf»-l Lyaa, M»«« 
North Frr«»burir. 
Th*r* wu ii aat«mlnm*nt at tb* 
(lip*l laat Ti«»tif roaalatlag of raaalc, 
r«clt«UoBa hy M'*a OlSaon »f X » Bildg- 
toa, AC W• haar It «u highly aact***- 
fa I 
M iaa J oat* ManaflaUl U alttlng fbf a 
portrait bj B T Xawraia. 
Tba Or*n«a kiti bought a car load of 
com at a big dlacoaat from Fry*barg 
prtw. 
Hartford. 
Wr.lar»tay m iro'.ng tb* tbarm >meUr « 
Ihnff g*ro. 
N VaiM* fn»m Wrat AiT»arn la la Hart 
for 1 packing applra 
Mi J II. IfetrSorw had a *f»r» 
of ».m« hW.« Itat Hitardaf, annthar Kaa» 
<tav *ad M ia Ur; I* waa ao hwl th*y •'»' 
for tb* doctor. Hiac* th*a *b* bu aot 
h%.1 ap»Ua hat la ?*rf w»»k. 
C. X Irlab la *allJlag an te« boa** 
Drownflold. 
Tb* cltti ••* of lb* rllli<« »r» foimlag a 
torMt ciIIm) tba Rruaillild Llltrtrf Ho- 
dal Plrtto. 
K It It-an la qilU alck. 
Mra Mart Morrl*ia wbo baa Imm «j*lt» 
* racoraflu liar tlaagbur, 
Mra W»l'a. « Marrlll, of Brl Igtoa. la with 
b«r 
nutoa Cola. of Bwtoa. la bar* for a 
fa* -laya 
Mra. N.1IU Adama. of ll.iphlatoa. N II 
la alaltiag Miaa L A Frtak 
T&*r* la > Hia U!l of i uw Arm atart 
lag la tba piaca aot hi 
LoywU. 
Oa Frl laj av««lng tba K'PaMlcaaa of 
L »f*ll c*l**>rwt#d by an oial#r *n 1 paatrr 
>ipp*r «t tb« Oatr*. Ti»»r» war* IM 
p raw* at 
Oa Ta«*lav araalag %V«at M aat 1«*a 
to a fia* tart't aappar at Wm ||ai«ltlaa'* 
at th* vlltag* In h-»o »r of ta* *l*rtl<Ni. 
Mra. Orao* K A* Irvwa ta agala alrh. 
Tkraa p»ra >aa w»r» r*»l»nl lato tba 
Coagr*gatioaftl rbat«*a oa Haa>1a?. 
Dial, la I. •• all, X »?*aiNar Mr*. 
lUcoai Taan l^r. ag*<1 *A T*ar* 
Kumfbrd Point. 
Tli» Mi tb* pr*w«i*11 
brl'Maat a;>;>-araB<-* W-~1n**1ar *v*alag, 
th* K»paS <cana anltlnf la ralabratlnt th- 
>a of IUrr'.i<ii u I M »rV>a Maay 
nf tba r»«l 1rar«« ar*r* brilliantly illaml 
n«t»>1. Ux b >aflr» an 1 (l»*<a trka all af to 
lb# dUplav Th* tnrcb h'arm mart-**! 
t<> tS* ma* <f I • r1c*r an-1 \n<1»*»r 
HaaU. Tt» rntMett lb* farry, 
tkld *w •ua««hatitiitl,iit u lb* ir* 
*u raaala*. an 1 para>l*«| at ih» C«»ta»r. 
••latiat » ih rb**ra ib« dUiHi of tb* 
|tlar«. Th» pnx-vMloa r»lnrn*»1 aad par 
«"l \»t aa *1 •»r*»>-1 at Wa» 
l'b!aa« ya an.J |>hwi ap by lb* ladlaa. 
WnI P«ria- 
A Jar*«ll* I. of 0 » »l T»aplar« ha* 
•waa <>r|ttiial k*r*. Mra. Kvaratt Aa 
1r»wa aad lira. Pavll Komoaa ba»t thr 
chart* of lb* lltt'a «»a*a. All of oar or 
1<ra, Mw-iai, Oil Palltwa ao l 0*xJ Tam- 
pla*a ar* la a !J mriaVn* coadltloa. 
Mr Oaort* Karahaa has bla boaaa 
•early «oaplri#tl 
Mr Pr<la»a« Waraaf bta bla botiaa up 
aa«boa**«t. 
Mr J »ba Aadr*w*. oar bard war* mi, 
la t<> balM a bm«» 4»r» tbla wnur 
Mr Tb hum Kalail baa bal *atlra 
chart* of lb* baltdlat* b» ra no far 
Mr. Kraafe L Wlllla baa at lb* d*p-»t a 
* > h >r** pow*r*atla* ac t b»il»r. which 
a* via a x»b tr it* t.. K »b*rta Mmntata la 
0r**n».K>1, • i-r* b* baa coatract*d to 
aaar tbrw* ».aa tr*i th >aaaa 1 fact of lam 
vr f.ir Or I'a'fcar 1 Tb- doctor willd • a 
iarc» laaib*r ng r>aala**a Ibla wlaUr W* 
•lab bla aa- < a«a 
Oar cha r c««m;>aty hava nydara tor all 
tba w >rt th*» raa maDti'aclarr. aa<1 baft 
►» »a worhlat tb*lr fall cr*w aatll ola* 
o'clock »v*ry alaht. Tr»*ir ha* cbalra an 1 
faraltara flail a r*ady aa> Mr O*ort« 
»l -1<k!aa. M* K a » • Ifl an 1 1~ 
ator of ala flaa faraltar*. who baa b*aa 
aick tor a»»aral w«*ka with typb »ld favar, 
ta n >w roaval»wclaf 
Mr Oeorr* W. Bryant baa a patltloa ta 
drcalatioa for tba poat < ffl •• bar*. C. 
W»at Bumnnr. 
fold w*at!i*r anr ugh travallat. 
Tba >*«r 9*ar laac* araa a vary t'*"' 
tin* Tba la.lira carried tba tbiat tbroath 
la a v. ry en tttaM* manner 
Mra II 8 CoNara baa arrived bosa 
from tba W«at *oa«wlial tlrr.J oat. 
William CnaM baa aol 1 bla all) prvprrty 
to Ailolpbaa Harlow fur |« •' 
Thar* will ba a ball Toabb>tl*l*t nlfbt 
at Waabla<t.>n Hall All ar« lavlud. 
Rozbury. 
Joba llaatoa baa imb tbr*ataaa«1 wltb 
pa«ataoala. bat la battar, aadar tba car a 
of Dr TwltrVU. 
J. C Mar'tla, of tba Ann of F<*aUr A 
M irbia, waa la tow a iaat ».«k 
L A Tbiimaa baa a*arlj flalabad bla 
lart* J->*> of vardlat boplar. 
tirbool ta D.atrtct So. I. taa«bt by Mtaa 
Cora llaaa*y. cloaaa tbla wa«k 
J >ba llaatoa aoid bla btf oa«a to lllram 
Kir bant a. 
I* .Ida prevail. 
Denmark. 
Mra L A latail* apaal laat waak la 
INifMaad 
Oaort* W. J« wall to I party ft* a 
varuty rataruiamaal at Old Fallowa Hall 
Wada*a<Uy *vaalot to a fair boaa* 
Tba a<bo<)l to tbla vtllat* baa ba«D 
cl<aa*«1 by ordar of tba MtaWi Board of 
H*alib, tba dorWira flaally dacldlaf tb* 
caaaa of aor* tbroat to ba dlpbtbart*. 
Norway Lake. 
Mr. Oordwtll, thamaa rarrlac the m*ll 
from N »rway t > (irmv»ola w&ll* drlv- 
lac rapidly ran Into a heavy cart an 1 «u 
lb roan oa to the fro I (tr >ual an 1 «1r*t 
*ed eosa dUtaaea by the horae. II* wu 
•jaite Murti; hart 
Th* boy* aad glrla are apeadiag their 
tin* la ekatln* »o», 
Mr* M A M»im ttu a large viae of 
iwmI peaa that bu baea oat doora dartag 
all oar aevere frnet* bat a few lay* ago 
qalta a aaabar of bloaaon* w«r« picked 
from IV 
Maaoo. 
Laat il|bt «u very cold, a aharp re- 
wladei of w.our'a near aproarb. Tbo*« 
• bu bafi aot atteaded to It alvady, hat 
r Lurry ap aad baak, batten an I 
i)oa|b ao an to d»fy Jack ft oat. 
C V. Mr -wo haa »> >a<ht the a«b tlatMr 
oa the J U lot of Dtalel SI trrlli, 
ar.1 It bow ratting and yardlac It 
G-orge I) aad An bar 8. Morrill bam 
already cat ab<->al 123 cord* of birch 
aad 
poplar. They will bara fl»* or tlx has- 
dred nun cor J* to cat 
A 8 M »rr .. ao I wif. bad a weddlag 
rareptloa laat evealof A good gathering 
aad a pUaaaat time, all *ay 
K V>taa bar* aot left aa yet A a Albaay 
lady caaght oa* laat Sabbath 
Eajt Sumner. 
Mr. Clark* II. Oaan >a wat fjacd Id 
kl* stabl* oa Tbaraday. Nov. 15th pMatrat* 
aad helpleaa from what la *app>**d to 
bar* b**a aa attack of pirairala II* hal 
twea away at work aad oa hla 
return enter 
«d hie atabl* door aad fell laalaatly. It 1* 
hop d that be may recover, yet 
tb«r* arc 
fear* of acrloaa r»*alu. Mr. Gaiaraia 
la 
a ai*a Uat w «>aU h* caach alaaed la 
tha 
vlrlalty aa he I* capable of a wid* raago 
of work aad I* a g » >d aclghor 
8. C HeaM haa m >red laV > the hoaie 
af 
Mre. A J Kua**ll aad Latl* l'»(ner»y 
a tw occapie* tb« reot that Mr. Heald 
va- 
cated. 
Prof Cham *rlala, tha v«t ran 
teacher 
of r» laic, l« t-a< Mr* on Sumner 
Mill, ao 1 
air >rt» are b« ng aad* to bava 
bin Uacfa 
at tb* ''Flat" Slocvm. 
IBuckfleld. Tnealay la* O-o H Holland p«ld th« paaalty of ft foolUh wag»r on tba alactloa, 
by gltlag Bddta At wood • thNl^rmw 
ri«t« o*.r lb* ftl'fttr in tbf cold. B »tb 
•off nd. ob* with th" rold, tba other with 
IklllW. 
Tba MImm lUrlow of Parla. Orara tad 
0*rtrid«, irt tba |inU of MIm Mary I* 
Blah**. 
I'arry Dudley, son of H»th Dudley. mat 
with tirftrlf, If not qvlta • fatal accident 
(•at IV. 1n*adav With hla brothara ba 
wfta la tb« wu^la catling cord word. 
Wbtla ha waa apllitln* th*y fbllad a trea 
on to him. •trlklng him on th* aboaMara 
an>1 hrft-i, hreakln* hta Jaw and aoaa. I>r. 
DfC.nUr w»« railed, ft*<1 think* hr ro«y 
rail thr<>agb If act Internally lajarad. 
Tramp* an* raiding tb« »lrluitr. H#»- 
aral entered lb* bara of Kraak B. Ch»«a 
Thuraday night *nd atarted a Ufa— bat It 
•nb* pat It oat ih»nwflm-lh»D took 
a hit of ha? aad carried Into lb* wool*, 
'•ni;t up a flra. weal to bla ant neighbor'*, 
Mr. KalghV*. and atola two guna and 
mada off 
Bouth Duckflald. 
A cold Indian aammrr thla. 
Ahrl Irlah baa bern loading apple* thla 
wr»h 
Chart** K Allea'a wlaUr frail seat to 
MaaaacbaaptU aettad blm aboat 11.10 p*r 
barrel. 
Tb* rnagh *d«** of iba r»f»»l political 
defeat are wrarta* off with tb* defeated 
party. W« will ba happy yet. yoa bat. 
Al aaya, "Kill ymr aaem'.ea with kind- 
ne*a 
W» *»<1*r*lan 1 th' t» »f» eaveral »api- 
ranta for tb> po*t «><TI * at BarkfWId aader 
tb* aew adetlaletralioa. "To tba victor* 
Iwloac tb« U. w* conf-«a. a i»riri 
rlpl* for which w« aiway* bal a liking 
Only All all lb* cfllclal poaltioaa with boa- 
rat. ctpaM* wn *r I their partlataahp 
will aot hart ibem It ihm th« r«oya a 
proa peril v* for a political atrafgl*. 
So *vff**«|«* partUaaablp' thl* Urn* 
We wera rwftlly faeor*d with a tlali 
from aarla Aridlaoa from which wa glean 
«tl the** That lb* old **?lag 
that m«a ar* bora aad aot mad* la wroag 
a»«1 that opportaalty aa<1 »tp»fl»afa maba 
lb* maa aa<i woaaa. to >. |||| th* moat 
positive #r» lb* "»>•' l|*b|* to b* mlelak- 
en thai b» woald a .t *1u» alahlbeyoaag 
of tb* hrvvlty of the bamaa Ufa bat ratb»r 
of Ita great Uagtb i that tba aob*r aec >o I 
thoacbt la aafar thaa Impalaat that daath 
la Nat a aataral cbaafa wblcb naal b«fa 
t#rror« for aoaa Call aga o. t'acla Addl* 
mom. 
It la aal I that If a paraoa la aartoaalv 
III aal aSaadoaa hop* it l« aim >at certain 
to terminal* fatallT A wall kaowa raal* 
••eat of Barkfield waa onca ailarkad hy 
what bla pSyalclaa r »naM« re l a fatal III- 
af wMrb fart ba apprl**1 bla patlaat 
••I will hat ?oa a banIrad »-« 1 I .n't," 
wa« tba a**t*atloaa aal characWIatlc ra- 
•(kiaaa It la atm^at aaadlaaa to add that 
tb* patlaat r*ror*ral. 
Artbar I^owell la g dug to mot* 
Almotj U-ronl haa a tamor growing la 
hta itomtrh 
Onflooi 
Th» Jlat tb# ro»fro»y w#at <1 <wn to 
!•»>» which l« farj rol l for tbla WM.IB of 
lb# r#ar with ao «d >w flat U maha« th# 
lamwrin#* htppf Miim It will fr*#ia 
up tb# oiq l Th»y *t- r*ry h*ay (attlng 
r»« 'r to fiBBiiw to draw lo«« 
N Tr««» i»1 • <n* har# Uk«n i ) >b to 
pat la on# mililoa ful or m>r* tb* com 
toff wlnUr. 
All hi&«t* of atock ««tl f»ry low. I). N 
AfkHtiiMialM |>tlr of f*ir oM rolu 
for oa* ha* l»»l * if\j d»!.*r*. |{*p irt 
that h» *ii off -ml o»« hae lr*l ul 
IWrBtf. OBa fll M» wf>«0 th#f W«r* 
wmiUii* 
Mr« M AilWur wUo hu '>#*n oat of 
hvaitb for a I >ai tiru" with laag truaMa. 
U aow •! tw.f tmproflac aal bopaa ar« 
taurtaia#d of bar rvcovtry. 
Kryoburtf. 
U»* Mr. Bachham of Cob way pr* ached 
at th* Coafrrf atloaal (karrh oa Nuo lay 
10 th* ah*#ar# <»f Mr. I.'»lofat >n 
Thar* wuto aarvlca at tha Swadaatar* 
(lan cbarch. 
M*» K l#a Tlhhatta Uft W«da**1ay for 
Boat iB ah#r» aba la to *p*ad tba wlatar 
at tha N K. Coaavrra' 
N<arly all the aicaraloaltU bar* rt- 
taraad. 
Mtaa f»» W*!k»r baa S#*aa th* WlaUr 
Urm of acbuol la district No 1 
Mlaa Mary Abbott baa clnead bar acbool 
to H .Qtl Cm war an l la al bona. 
Mr Klrhar laoa ha* H«*a choa«a I'rlatl- 
P%1 of tha N >rmtl Hchool at Caetlaa. 
At th* acting of tba Kiacatlf* <\»m- 
amu# of th* Mala* t*baataa-]*a I'bIob. It 
au i|k|.W to form a atork cora;>aar anl 
parr baa# Martha'a Orovt from tha Camp- 
A«ax-latloa 
i'apt 0 K How#, of Norway baa bar a 
bar# tbla week oa laaaraaca haalaaaa. 
Tb# fall Urm of tba Aralemy will cloaa 
oa Taa*-ley, N »»#mb#r JTih. with au at- 
trartlt# aaWtalnaa»at la tba *f*ala« 
Mr aad Mra It F. Worm w »> 1 att»n 1«~l 
th# tlrama pr#«#aud hr tb# paplle of N irth 
11 rt Jjioa Ac a l#my at tha cloaa of tha fall 
urm 
WoiH ha poatma*ura ar* pleaty. 
Klward W#*toa and wlfa ara at Mr 
Joha Writ ifc'a 
Hebron. 
UulU a cold asap 
(" iaetd*rab)e wor k baa h##a >1 »n# oa tba 
rn*I la tha Ar*1amy JMfltftat tva w##k, 
pattiac la calrerta. #t« la dlatrirt S i *. 
a »»ank wall h%a »>#*b pat InJa«t o »t# K«t. 
Mr |{ ri«r 1*m • It la bop«d to pr*f*nt 
aooM drlftlaf of tb# aaow "r It. 
Wr #r>» iy#d a call from l)r. StarUaant 
of |>iifl«.d, f#aur1«r To# I)'. c«ma 
>1 two to a## bla motbar, Mra J 1) Hiar- 
UvbbL 
Mlaa Ktta MtarUvaat rataraad from 
B'Mtoa yeatardaf. 
Tba Iroa f#ac« aroaal tba !><a dirnpia 
lot la tba c#m <t#rr ba« hwa ulealf paint 
ad Wa bjpa that la tha tprlaf aoma 
m it a will b# ma<ta to Improve tba wbola 
c#maurj. It la a dl«fraca to lha rlllaca. 
0 
Kiuat Dethal. 
Tb# K'pahlleana of tbla place aaalatal 
hf partUa from Bathal lllll, Kamford, 
»#r aad Mlddl# IaUraa!#. ba 1 thalr 
P-illtlcal d#m >n«tratlr>B Ta^lar af#ala(, 
< ;M;h Tfi»r# w#r# a*>oat aaaaatv 
flfa la tb* pn**«aloa. N'arlnc torch llchta 
• n 1 tranaparaacl##. A ollatloa of hot 
eofaa, bak->l baaoa, pastry, froit, atr waa 
arraad at tba r#*ldaaca of C. C Kimball. 
Mlaa Arfllla 0r<i*#r cl<ta#d a rarj aac- 
rraafal Urm of acbool la thla p'v#. Njt 
I Thla wa« bar a« >n 1 larm b«r«. 
I'jrt#r Farwfll aa I wlfa bar* foaa to 
Ma«a*chu*«tU to apcsd tb* wlatar. 
K H Bartlrtt ba* «>n* to Barlla, N II 
Mlaa Emma Brown haa ratarnad to Back* 
flald. 
Oxford. 
Tha T. A. Robafta 1'iwt wa* entertained 
th* Harry llu«t lV>«t or Norway, oo Fri- 
day tvralof. It wa* a »try piiMut oc- 
casion. 
Mr*. Hannah Rwlft of I'.ftoa Hill bM 
r*c«lv*d a p<nii)i. 
Kraak Kr.»«t n<1 wlf# of L«wliloa *Ult- 
m1 frleada bare I mi wwi 
Cor* Orut ku (tax to Ojrhia to at- 
un 1 U>» Normal Hcbool 
Mr. Tracy bu moved Into Durell A 
Htwkaa' rnl 
K;m*r Millett h\» g >n« Into the wood* 
to work tbl* wlit»r 
Tbt Band w«ot to Mrchaalc Fall* Rat- 
ard it evening to atuad tb* H*pabllcan 
fe*tlvltle*. 
Tb«r* will b* a Thank««l vln* ball Wei 
ne*day evening at Central llall. 
Waat Dothel. 
I*. **anl bat very cold Wadaaadty 
•o 1 Frllay mtruing* the tbrrmameUr 
touch* 11 *ro 
U »ale ar* Oo**n hard anl roach, ail 
It 1* witb difll oity that A. 8. Baaa'a fior- 
bora* team caa k*«p their I >ada of apx>l 
itork oa lb* carriage*. 
Tbla cold weather la favorabla to log- 
ger* m It la fr**ilag op lb* ewampa prl >r 
to th* a now fall. 
The **l*ctia«a ar* to glv* a haarlnr to 
two roal palltl iaa ne*t Ta*a 1 ay. at Ml !• 
dl* laterval* la tb* f >r*n »oa an 1 at Bethel 
village la tba aflaraooa. 
Blackamltb MllU la driven with ahoa- 
lag and lof (lac aled work Bat hU work 
la alwaya doa* w«U aad aatlafaclorlly. 
1) 0 II >lt although faahla la ***u oe< 
ca*lonally oa tba atreel 
Mr*. 'Q^a* Mllla la Improvlag. 
O W Orovrr la alm>et entirely b*lpl*ai 
bat comfort*hit an I baa a cool appetite. 
Tb* n«ul« caaea war* all Improvlag at 
I act accoaata and no a*w on**. 
A A Carw of Oorbana. N U, waa la 
thi« pl*<" Tnur« lay. Soring atock and 
app!** H* ma1aaf»w parcbaaaa. Tb*n 
are mora atlll for aal* 
Tbaekactvtnf dlnnera ar* Mag coaald 
• r. | t,y tha hnu«'h tld departmaata aa<! 
tba fatuat of lha dock aalactad. 
NORWAY. 
The winter irrtn of the vtllftfa acboola 
will rutnmmra n« it Tuaaday. Nochangan 
I* t»*nchrra. 
Mr*. W. 0 Mnrw hM ratamcd from 
HlMAChflMtU «b«r« »ba h«« Urrn ft 
Mrtnl wrth arlng for a alck alattr. 
L I Clllvrt, of tba arm of Ollbart and 
Fom, whlla billing ft hoc racently bad bla 
hand hart. 
Tba boya ftra tnjoylng tha abating on 
tba bof a*ota Burba itam thta wank. 
Tbaraday waa a blf day for (bam 
8 Dastar Andrawa and wifa aurtad for 
Lincoln, Nabraakn, Wrdneaday. Thay 
will go to OiUlbnto law. whara tbay will 
ap»ad th« wlaUr. 
Mli« M K Crockett and alaUr Lonlaa 
will aprtil tba wlfttcr la Oaorgla wflh tbalr 
brotbar, Warran K Crocbatt, wbo la la 
trad* at Canton. 
N N. Back baa rantad tba atora undar 
Kr*rlan<l llowv'a laanranca rfflrw an.l will 
aion a griK-«ry Mr 
Rack waa foritnrly la trnda with Brocka 
Timothy Ha«gan arraignad Monday 
la tha Mabt«lp«i OMflt char*..I wltb 
ilrtiknitM aid dUor.Urljr coaditl. II* 
plaadad gallty and «w mdUimI to t»n 
dtya'Imprlaonmmt |r Carta jail !<• a*ran 
waa arraatad at tba Tlb'wtta Uonna Hilar 
dat bight tif I>' t>uty Hk)tii(T A I' II • 
n»tt an t tak> a to I*aria Jail whara ba aohar- 
k) < (T Hnnday 
Tb« Watarford atag* boraaa wblla aland 
lag la front of th« Caput Tuaada) toornli g 
brnrna frl|bt#a>il an.l ran from tba a«a- 
tlon to Main Ntraat down Main Hirrat to 
>' | Tmkar'a bafiMaa a hop wbira th« y 
w»ra aU>pp*d by as aim traa Tba Ibraa 
boraaa wara thrown dowa, iba liarnaaa 
brokan. iba poW and wk<fflitrra wara brok- 
• u I>«t no ona «aa |njur«d. Tba dtnifti 
W»ra light 
A larga iium^tar of (Kid Fallowa from 
I'.irWand tialUd Norway I. *>Ua I o O f 
j Tn~a>t«T earning. Tb»r w*ta i«t»cb pi-n 
ad wlib th* w >rklag of tba dagraaa Aflar 
; tb« w »rb a aj|'p-r waa aaftad, 
Mkaa J a • HaibaWftf, or Af >aa. will 
•P*n1 il« wlaur with bar nro«b-r C I. 
Ilatbaway. Mlaa llathaway cama laat 
Wr~t k 
Tba ladlea of Iba I'nlfrraallat aoclaty 
arr gattlng np a cook book Kich ta«tn 
►••r of tba clrrla contrl^nUa to tba buok 
| In th« way of 11 r«t claaa racalpU for ttaw 
nnd tftai dlnban whirb will ba a>M at thatr 
fair n*«t month. 
Tb- Mm I l» i i. Mlaa Bl» m Drill 
and Ma«qa*rada waa rap*at*d for tb» ^afto- 
III of ih- N>rway Light Uftfttry at Nor 
war Opara llonaa W.,lD»aU? atanlng. 
ft'K»nt a^aanty flva cogplra wrra on tba 
I fl Mir An oyaur *app«r wia a«r*rd at tba 
j K*ala II nr 
■'••BrMfauaw U«l|a k of I'., No !• 
j wl I gi*» n Thaalaglilog Cone* rt and Ball 
I at N>r«tv Hall, Tbnraday »»»al»g, 
N ta^ni^f f»tb Hail diracUiri Tnomaa 
'ThlStd'aa; ald«, Aa» I> Traa, 0 W 
M, B K Faanca. John W (^hadtMiarna 
Milam Mfblta. OfaUr aupprr at Ba«!a 
| II >u»«p Maalr by ^ .is® «>n •'.r» 
T.' kata t.i r Htr fl r»nu par conpla. Hap- 
! par par ruap'a SO rrnta. 
V»raar Whitman, a«»a of C V Whitman,, 
I K««j la taacblng la DkaUlct No S, 1'ika'a I 
lllll, an<l la giving aicaliaat aat a'actlon 
Mr Whitman la n voaef man of much 
proalM 
Mr. A. H Cttui wu ( & U>« itml 
Tburelar. lie U marb Improve] id 
health, altboagh B ot y»t fallf recovered. 
Aaga«t> N mny, the eaterprleing ; | • 
pMttor uf the Norway Lauadry eetahliah- 
inrnt Id tbl« tillage. departed with a friend 
laet ■»*! f.»r UnhM WMMiH) t > Mt *t 
hie rompaaloa la getting eorae money ut 
negotiable paper III* prolonged aheeace 
hu cau*«s1 hie mtnr frleala much anilely 
a boat ble eafety Thla latereet on the 
part of Norway'e frlen la la not l»ee»Br.l 
by the fact VMI many bar* tieea latrodm 
*1 to bin floaactally. aon« to tb« attest 
of #IV) 
L I' llartlett. Jr of I.yen. Ma a.t wu 
la town thla week 
0 B CummlBge 4 Hoaa ar« laylag tha 
r >QB<lati >n for a MMT abop. Th»y ba*a 
coatrac t*»l to faralah a large qaaatlty of 
•book which they will manufacture tbla 
winter 
C K Kiaee ba* reatad tba atora la tba 
S »yee Block neat Horace Cola'a Jivtlrf 
atora oa Mala Street an 1 will abortly 
open a coafrcttoaery atora. Mr. Klaea 
will manufacture caady. Wa aaleretant 
that ba will bot cuatlBoa In tba bakiBg 
baalaaaa. 
H'». B. H HI leoat, paatoroftba Con- 
gregatloaal aoclety la thla village baa twee 
eagagrd for anotbar yaar at aa lacra—ad 
a alary. 
Tba drama eatltled •'Forcad to tba 
War.** or tba "Nab Kaaaera of 'CJ-4" waa 
p repeated to a fairly good boaaa at tba 
Opera lloaaa Friday avealag. It waa 
played by bone talent aa I tba parta wara 
wall acted. Tba followlag took part la 
tba play i 
a. atearna. W. A Hatch, t. i* Akera. 
C. I Ulaea. ( W Marshal Uralaia 
(ale, (' r liHUik, Mra (arrte Auiae, Mra. Mar 
aar«t luaer. Mr* » fl# Ahera. frank Itertidl, 
k C ueraey, M U Ubbtf, U T CraefceU. 
Friday afwa<»>a aviut flea o'clock WIJ. 
llaan Twombly an.l William l(*corda. while 
akatlag oa tba bog broka through tba lea. 
lt«corda »acceede»l la getting oat after a 
few mlaataa Twon'ily M a VHf ear- 
row e«( «; He Weat BBdar twice an 1 
waa aaved aa ba waa going down tba Iblrd 
time. 
la tba Norway Maalclpal Court Sator- 
day forenoon tba actloa of aaeumpalt oa 
aa account aaaateit, W H Merrill va. 
tiawell Auatm waa triad. Ju tgmeat to ba 
raadarad at December term. H H 
Kt»arne. for 1'ialnUff H>b A 8. 
Kimball for Defendant 
M L. Kimball. Hob. A H K mbaH'e eon, 
paid hie election bat tbla weak by glvlag 
Jeaaa Warrea a free wheelbarrow ri la 
from Bridge Ntraet to lunfortb Street 
and return 
Healthful Pre*d. 
Df, | C Goodrich, a prominent pbyal- 
claa of Augaeta. Oa writea tha reealt of 
hla laveatlgatloa of tba bnklag powder 
ijaeatlJD "I regard I'rof. Iloraford'a pow- 
r aa bealthful Bad DUtrltl »U*. It belflg 
compoaed of pboapbatlc acid aBd M < ar- 
to of aoda The etrellenca of tbla 
combtaatloa la ao ualvereally c >tnm* a le.l 
by phyalclaaa »n 1 chemleta. that my la 
dorarmeat la almply auperflaoaa. Hread 
made from aabolted or Graham fl >or, la 
m »rn healthful thaa that mada from raflaed 
fl »ur. almply becaaaa tha latter haa beea 
deprived of tha aatrltloaa phonphttee 
Iloraford'a powder realorca to tha fl Mir tha 
phoepbatee removed la tba boltlag pr.'feaa 
and Inrreaaea the fix*! propartlaa of tha 
bread by that am mat Tha phwpbatea 
aid tba dlgeatloa, and ooarlab and Invlg- 
•fMa the brala and oervoaa ayat-m. and 
I'rof Iloraford'a method of »app!ylog tbrtn 
with oar dally bread la certainly a won- 
derful trlampb of acleatllle geaiua." 
For Colic fla« Browa'a loataat Belief 
Tl»» KiriltM'iil 0*»r. 
TW rw»k mi lb* .If •**>•«. Mill "•iiMM m4 »**ty 
IMM •« Vfi' nllhf* bn«i» •' !!»••»■ fc* 
Itv* nrwl at" I I ttr M IW fllff »l ■-< Might, *>Ht, 
»t(h<ut. boat- WiUt, •*-! k»«|>'t lUi 
IW Maa>lart ImU) r»»» l.r, to wOJ «• • |MW 
trr, i»l M«r« (nil U *»« MiUfartM*. Ftw to*. 
a*i |l. Trui Mi* lrt« 
Far Colda to«l Cough# om D I. K 
Every Household 
f' o«iM kit* Arrr'a Th^rrjr pKtunJ. 
I! mvh of llrra annuallr, 
•1 t | mlitilr rftl< »■ ■>ii« fn ('roup, 
AliiMipInK r«»iigli, an.l horr Throat. 
" \ft«-1 mi rill llt'll- I'T.I- lit-*' of MUlf 
t! h I of ■ «<11(1111, A>rr'« flurry 
I'lt-lura! t« m» mi*- for rmtil rnlili ainl 
■ >;h«. I |»rt"arrtlr* II, ami hrllfT* It 
Ir ft •« <frr lw«t ri|»itniaiil now 
1 >>l to tin* 1-«>(•<• "■ I »r. .I0I111 r. 
«. HIH0UI, Wwl Hn.lfc-rwairr. I'* 
'• s« in.- >. 4i* tun At'herrjr Pk. 
«, iiiirtl IIM' vl »t»llil>»* Kilrr llir lirfl 
I .. ll akill lia>l fall«l lo glr* lit* r*> 
Aim wi.v.-ti I nig again a 
1 f lr<-'|Mrtl -1* If ll III* • llv.aa*, I «M 
I- !"•» 
Relieved By 
r. M' l«. I gifelljr offer Ihto 
if. .it ff«-r |in l.. in m of all similarly 
I' II 11 ■ i. K'litor .|ryk«, 
UU-.r Mm*. X.I*. 
•• I r 1 li Hi In-11 aftlli lr«| will. rolita, 
'<«- «.»•'•' lli <al. or «roiiji, I <lo M 
Mm of am rrwily wlikli will (Ira 
I .,rc a|«r.*l» irli.-f than Ayer'a Oh*rrjr 
I't t. iiil | l-avf foflntl ll, bImi, liiTalu- 
pl>!«i In i*-«« of «l -.pin/ roufh."« 
Nun I^-'i Joy, 121 W a»lilii({ton atrrat, 
|'« «(om, M*«. 
" \«i»r'« ( h«r» IVi-toral liaa |irnrnl 
r»f <rk 1 l> »fl«e|l«ii In rrunn an«l to 
II H» K f.llllilT niwlKlM."- 
I». .1. Dryniit, CUIcopM Falls, Maaa. 
Iter's Cherry Pectoral, 
ruriiiD »r 
T C. Aytr 4 Co., Low**, Mail. 
»«M»ir»iil>r«i|iiu. I'»i«*|l, mi WitUa,|*. 











Strike while the iron is hot. 
Wo tnuat K educe our Stork or 
hire extra utore room. Wo pre- 
fer to reduce the Stork, and 





Should \h> rend carefully by 
every hounekeepur. 
Prices For A Few Days 
Will bo 
Quaker. So. 7, $311 00 
• U war* l»i pip* 
tjiuk<<r. No. 7. Cabinet lltae, "Jt',.00 
•tUi Win i*l IV- 
tjoakor, No. H.1H Plain, 3S.00 
• ilk (Tin a»l rv>- 
tjuakcr. No. K.Ih Cabinet ll**<\ 'id.OO 
• >U Ww» »i iv 
Quaker, No. fi-'JO ITain. 39 00 
• 4k PV m»I War*. 
New Tariff, No. 7 20 Plain. 30 00 
•«k Wwi mj r>t». 
Now Tariff, No 7 'JO Cabinet llw, 
n/r,o 
«Hk War* a* I Pp*. 
Nrw Tariff, No. H 'JO Cabinet Dam, 
33 75 
• Nk War* aa t IV 
New Tariff. No. H 20 I'lain, 31 M 
*Wk War* m4 r.|*. 
Semi for Cuts and Reduced Prices. 
Term*, $5.( 0 down ami $1. 
per week, or a discount of G 
per cent for ca*h. We htve 
cheaper Manp-rf, but nothing 
that will give the *Ati*faction 
that the*' will. 
Remember these price* are 
for a few day* only. 
Parlor and Chamber Stoves 
Al»o IUhIomiI in l*riee. Call earl?. 
Tenon on Parlor Store* a.tme an on 
lUn^'ea. 
Crushed Plush Parlor Suits 
FOR $40.00 
FOR $43 00 
FOB $30.00 
Term* |7.00 to #10 00 down, and 
$5.00 |>«r month, or $1.00 par we««k, 
or 3 par cent diaooant for caah. We 
intut mII th«*e goods or bir« more 
Htoro room and we think tbeae pnc«*N 
will mto our hiring atom room. 
Come earlr and mhi the lino. Do nut 
wait, but junt conaider, theac price* 
art» 
$20.00 LOWER 
Than Em Offered. 
FEATHER BEOS Of FEATHERS 
ZSy tho X*ouucl. 
Pure Live Ooc^e, 63 eta. 
Med. 44 u 57 eta. 
Gray " 11 53 eta. 
Durk Feathery 37 cth. 
Mixed 44 30 eta. 
Hen 44 15 ct*. 
•arTbeso PrifM will only bold for • 
Few Day*. 
Comforter* for 8! .75 
*« «• 00 
44 44 1.00 
1.25 
44 44 1.50 
Bargains in 
Chamber Sets 
All kinda of wood and price** 
from 816.00 to $250.00. 
Call and examine our com- 
plete house furnishing**. 






WE HAVE RECEIVED!! 
OUR 
FALL AND WINTER STOCK 
an*! ran ■how th»< 
Largest Line 
of BOOTS SHOES and RUB8KR9, of all kin.U 
to t» found in the County. 
Kenney & Swett, 
1.17 MAIN ST, NORWAY. 
MAINE. 





And many other depart- 
ments which we want 
you to see. 
COME ix 
SMILEY BROS. 
129 MAIN St., 
NORWAY. ME. 
SPECIAL ATTENTION 
given to Mlectin# 
——— 
MENS, BOYS', AND CHILDREN'S 
BOOTS, SHOES, and RUBBERS, 
WINTER'WEAR 
FULL S T O C K 
OK LADIES' 
WARM GOODS 
NORWAY SHOE STORE, 
I Successors to 
MILLETT «■> FULLER, 
112 Main St., Norway, Me. 
S. L. HOLT 4 BART, 67 SUDBURY ST., BOSTON, 
MASS., 
Portable ad Slaliaarr Stem En- 
—pun Balers,— 
STEAM PUMPS, CIRCULAR 
SAW MILLS, WOOD 
AND IRON 
working mu'liintnr 
Shaltinj* Manner*, I'ul- 
Icvh, lidting, Mill** 
and Mucliiiiint'rt 
Su|)|»IieH. 
S«'0«1 for CttaloTne. 
WE INVITE VOI 






III Hhort everything in the line of Clothing, 
HOOTS ? SHOTS! 
And Gents Furainhing Good*. 
KENNEY &. PLUMMER, 
SOUTH PARIS, MAINE. 
Rubber Boots and Shoes 
There is no line of good* manufactured of ^ which the eon- 
itumvr known to little regarding quality. 
You ask for a pair of GOOD RUBBERS take what- 
ever the reUil«r offer* you. If jrou will innat on baring the 
AMERICAN RUBBER COMPANY'S 
goods and be sure that they bear this Company's name or trade mark, yon 
will be aaaured of a good article. They are made of the finest PURE PARA 
RUBBER, ami are aold by all FIRST CLASS retailer*. In«ist on having 
them and take no others. 
ECLAIR! 
Will NLjcc the Season of 1888, 
•I Um «*k ml ite M 
numfortl Polntt Mo. 
Tirmi, S20.00 to Warrant. 
Mlcmi •? UN !»«• I>m h Mmw« 
•nt|H tcWuli. H Mimmr 
M*n> k H M m— >M> >mn M *• 
r*m>. ia. 
C. W.KIMBAll. 
mmm Mi t>i ■« pmn -<• wwbm iwli 
m4 kiu » Mkn. Mi «kti tM. IkI I 
RAISINS{"""raisins ! 
• I • wn !«■>«, 
Pie Meat 3 to 7 cents per lb. 
ail |tt<M <W • IVMMI l*Mtf M 
IC. Brigs' Ta 4 Coffs M, 
South Paris. Maine. 
Ju^hm^h uMvibtii crvtormou 
*» 
■tali Mun ml iiniii >wt«if If m Ik* 
rfa« iMM iiWm H tmw m 
ti it m***m4 m kt«l mIm? la «a» k»h| mL 
U«n. Il k M Ito k«. ik. \ lk> Rru 
—I » « III iMMMk. kMto 10. Il U> )M 
kM^WMfkit HUH I M • Ml ml **N M' Ml, 
»l Mm iim' Itfew ky Mi «4aM«, Mi m» MM 
MnkaiMt. Ii m n m|M hhwi 
• XikiWi mm pn to k<* *k«4 « 
W Mk Mfliif liM «tl W w« I HWHI kMM- 
•i II a a* a<MIM to IM W IW 
Hktot. A llmi fcf put Mi m»». 
A. J. JOHNSON & CO., 
11 Great Jones St., Nrw York. 
0. K. 
SWIVEL PLOWS 
via ta xh* fold »t*y 
WARRANTED 
• firat-<)aM 
LEVEL UNO PLOW. 
I ka»* td<M • 
SMALLKIt SIZE 
for a lifht t#am thi* •pnaf Call 
and mm tb*ia b*f*« bmyxng. 
F.C. MERRILL* 
S»«th I'aru. April 21, l*<». 
A TINE PIECE or 
(hWH** 
'Tobacco 














• HlCH l| TMC 
BEST»»CHEAPEST 
>• rt (onT«ma MORI to»*cco »-*• 
Hi •»-«• MOO CNtMiRlO TOBACCO 
c*«* «»o» •( aooo roM imoiiiia. 
"OLD MONCSTY • 
l« (OlD •» IOUR OUVIR 
y 103K fOR THIS 
TAG ON EACH PUJ6 
[ 2 t 
5<l0 1 
PATENTS, 
CimM It* IMiM T^t* <*H» 
lit »«W* j»« ml • «•*•*!• tt* r%4f»i "Am »*4 
t*i*n ik* Ohm »i—»4J« u< am*im'ty hm»m 
1>M NMpt M M*.l.l w ik*<«h •# !■*— 
Um. I m»i«n»Miimi«i.i»i ditw m » 
>MH i- •« • ► '*• 4 « k*f|a. 
rn:« vnnrmrk u4 I lUr m 
ratiiui nu«R p*yk>T «• rkti h- 
K l» ||R fill 11 tjil*> i*l *»«ct*i imif« 
mm mm Mf 
J. R. LITTEIL, Washington, D. C. 
iC i r«RMt 
ISTOXIOE. 
V > 'TICK » WttR; r1*** *■ •> ^mri ■ 
h-mii'M, «W** M Ml W Ifcl »»tl • 
Srilk> —«IIII4»I I wJ |HM*I w |W Ml 
lata** few iW RiawW M«»>. • p*RKa« h» *|MlaR>», 
ml «MrR tW fcuee i«e I* • ITH wfl 
T> it* ln«i a*4 II »m W IfffnNMiM i* 
■■>ii< tf AM*1**, n m4 to •HaM W Mm* 
IW Mlm» I »'Ml W^mfcl.> ifM h» • 
flmn 'iliain wili>l» ■»! pwpl pe»«m 
Pmihi R> iw«a. tt»lf wi hi n. ■ *■ — r«, mm4 
xnpi. ik* nfM m An •• im »•«■». >«( Mkl »k«i 
l*Jw, *—I yMf iR*i —» '» ■ iW lain* 
m*rn It»r» frwa IW <»WII« Ik* >»«■»*• Ik* Wilt 
W Mm** •»! V« Hl*>'l it 1*4 |mM> MM R* 
pi*M* *4 4MiM(ai >>■>» •« *1 1*4* I* 
«4 Inw « Hru»*«t>'k. Vim m nm ik* Hm* 
■IIM tafw*' IR> J m4 »•••». I* »M| 
Ml«ikM »m>i.M«»i Ik* M"1' *M 
■MMHto i*4 mm* • r* 
R« An>w« «M nrl **C«» wmm 
mi »h»n kaM,« ft • **>l. m m4 f'H R» 
U».» ^lllllMi ■ •« Mkl Ml«*«. *mI W k.»* MrR 
Mk*f y»*in. ^ ntui Ir» mi mmhiw m *r* ■» 
MkamwyMMMMWtaMltf mm*. iWna 
4mty > !■■ I Mi r**» mi. 




w a ncvill 
HI'iiNJ.ttMtuUt. 
t a nm>wy 
W t I'll'MUSK- 
High-Pressure 
L'"**; iWw iIaia. 
TU nmiI u a iw (*•« » : II. rnlm 
•*•4*1 llmrt (irN*f*l !>*• 
Hlllly, InmmmnU, l'»r»l)«k ««l I*• 
Mall). m>I 
Ik* till. TIm HmlirlM l> «l tfl iflwl 
i«» .t« |wio«it*iii c«l »• A>»«'» Nm- 
«ii> mIIa. 11 (wrillM, ramlM, Mil 
% Ik«" Itkul, • linn MirNillirM 
• ■ try (>>ariiiiii M>l f*r*ltjr af Ill* kilj. 
** I Imii• *mn| Ajrf'« HirvAiwrtllt, In 
m« NmiI), I «r I l>4<• IihiimI || 
'* «'>M|lk« M 
A Cure 
I-h I•» I.,lily bjr u l*» 
I ■ tue li**t am I a at****! tlx M*mmI.** 
Il< MM IIm->>m, Xrkla, OliM. 
Mf"t I k«<» !•»» ir»*iW**I 
• 'K krttl lIlMW I k*()f |i«lkl M7> 
• '..Htf la h#lp MM nUl I b^CAM HftlNg 
\<*f • 1«lt*|i«rilU. I '»•»«• imIi utnl 
Ibi* anltrlM til mmIIm. ImiI It U< r*> 
Iwtnl mm fru*a mit IMiUt, i»l« n«U<4 
mm t*> rM«M« J. p. I wumii, 
i N«t), III. 
I** | Ur« l«»i I pnrllrlHf |4«ir«t<-i** f.-r •«*( WaII * r»»ltirr, Ui| tlMflMg lliAl 
tlM* I Imx tflrf iMUkl M frn'Wttf** 
l» I r»l«l>U am ill*r»ii * iihI lJ<nl< 
f»irfW-t m If. 
*1 M*»urt, 1>.<ii*«||U ki 
Ayer's Sarsaparilla, 
rurinn it 
0» J C. *»«•♦ 4 C3, Low»H, Mam. 
I>V« |1 »l Ml'tN. | H Hit | I Mtk 
AMAH 
M mb mm • Won m '»« w • 
CHICAGO. ROCK ISLAPD 4 PACIFIC R' 
ITS MM IMM MM4 ItMliM MtMil CIUCAM 
pscauA. vaLXvt. roc* iiu«;i OAm- 
rear dm vorato. ronmi. ucm vr*> 
CATtit KAKtAi crrT *t A*»nt uur- 
tNVUITH ATCUX90M. KDAM *A«P* 
watuum mxmmilahiut mj rr pa ex. 
Ml MM MMMMlMM «NM CkMM *4 
■NM o<m as mm 
fM HlMI «r rw* Omv 
Chicago. Kan«M« A Mabrailu R f 
** CrMt ■•<-* IllaM 
•*•*■ J ».|l la KLMR MOBTVN »UO> 
*iQa mrcu. niumtoi w whit a. 
mTvMIt* * I AU'WtLL lMtU|M«ll 
KAMIAS AMD SOUTH!** MlAIAA 
(MM *i|M|Mnl •( Ik* 
MlM| tr 
Th« Famous Albori l«a Rout* 
tl IM* AnMi M«mi villiAm* 11*^1, 
A*»Ai»i. I CUT MM mJM 
PMl |M WMImMMMIill II1M|M>*MM| 
WMIAT Alio OA IT HIT' 
OiMiM l *a lwH> »mw> ViMMMi 111 
% % A Ibltla* IMII 
Fv« TV Ma** Mm* >< M»A Ml 
IMM. M>l It *M? U 
K. ST. JOHN. I. A. MOLOROOK. 
«mm*i wh om iHi a n*i a#v 
catCAttU. ILL 
Portland &, Boston Steamed 
f ift*? « LAM ml Uw 
OLD RELIABLE UNE 
W«*« * VUrf, NiIm I. 
| • >my ■»«»-*•»• »m|l» i' 
•I T • iM, M«in*| to >■' m to 
mm'— t • 'WJto u« M t'<* I 
'II I »■«. Wtlili—i U»n>»». rwwi<»«i», 
tl ■><»••»•. I all |<l«»r. *»• 
t»)h. Mr TWMl to ItoM M fttoi. 




\\ it of Appetite. 




l»cn« r.il Depression. 
YmSmift: 
l)K. SCI I! NCR'S 
MANDKAKK 
l'lLI.S. 
"i is >urr an I always safe. 
I«r • r «r» it«to |>i U I. 




The Great Cure for 
4 K all Throat and Lung 
Difficulties. 
I* 1i%• 
ffMl ft BUf (*M«Ui-NI If 
TrAN. 
Effective and Safe, 
rw<toH •• im«. |*<toiiiv» ia ia««4toto mum. 
tl Wl U»f<« W in •! ><«f >r *(•««•« iMtt. •» 
itoaw Mrt U«« >«■'• 
li« i««i tn It »td «m •• «tr Prt««. 35 and 
SO C«at». 
100 Domi for 50 Cents. 
b(M Owi Uili >Mtl mm tor to. *t*top. 
HLIMfertlCt. EnnSiri Fails VL 
\OTKK. 
I iWI km IU kbxi TW*fc«ft?to* .«» tm IW 
f»wi. • at Itotowiry. 
«ilnliilto ■ J — toon wftoM. Xliw 
OMte Ww «r Elto r to to m «b «to wU »ilran 
•J wn» «i r«* 
UK. A t O'LIC, Ik 
Mi| I'Mima M IVll <■ I. Muh. 
*othk. 
r»w^ M .nmrm• 
A*«w 
Nrii, 
■ F. MotTMX. 
OUR PUZZLM CORNER. 
ICwiwtwHtwK *«r tftta limrtBMl »bo«U) 
bm Mil lft« wIlW, W. II. Itinua, Imimb 
Mr, m»i 
I -- B.1IOM4. 
My I, 11 aad II 11a mm, 
Wtli aow dlacioaa • Fairy *aaa 
Mr 17. it. it. *>, 
A pine* aarar* wbaa Am* ara plaaty 
My 9. IS. I. 13 
With nrytba aad giaaa wa plctarad w. 
My I. 11. I aad 4 
Tba childrm lift* whra atady'a o'nr. 
My 10 aad S ao 1 S aa-1 •— 
I'* dwallara awaat coaeoctloaa mil. 
My S. II. T. 19. IS 
Tba g'«1daaa of Uh fl jwara U mi. 
My fl. II aad « 
la coufciM nacft «u aaad of fora. 
Yoa'll aooa dlacoaar lb*t Ua whola 
la qaoud fr<»m a aaeh lovad poat; 
Aa) rartala ll»l< of f»a«y work, 
la latwra wr.>agbt will ofUa >w It. 
Ctmtl 
II — OIKtMaTT»«OU IT LAMftft 
A»D UIILUBtN. 
I. That blaad'rtag |wt»f baa aaat aa. 
for cuff*. M>i(ki la* Wad of Java. 
t Wbti yon latva tba hoaaa aloaa, 
dot. "i lt«» I ft* k»y li lb* lock. KlU, ii 
U*rv »rr <)ypaWa in tba aalgbhorhtMnl who 
■!|bl ia« idTiiU|« of tba opportaally 
to »at*r tba koiM. 
I If yoa ar* g->lng to tba boal-clab 
rat r. I.-ttla night io with joa. an ah« bfta 
a»**r M«a a boat raca. 
4 Tba pltr* "u *o iff <tla|L ft* to 
Kfiaf if«n to aiay ty«c 
3 Tba cbftlrm«a, aftar calllaf tba 
awtlii to ordar, r«IN Brother O C 
II•■'•ton to tb* platform, aad b* Jall»»rad 
a wry abW lactara on "Whin* aad Fu 
«!♦• 
~ 
5 Waa tba MB* of tba BoBStala 
A' kU. t'rcll u»ld na aboat climbing wbaa 
ha an It Karop* ? 
T Mr. Wtftalow forgot tha combination 
of bU aafa l-fk. aad wm unabla to aalock 
tbaaaf* wbaa ba nrrlvad at tba offlea tbla 
morning. 
* I waat to an tba grant eye lor am a 
"Tba ak|i of M meow" ftl I'harrydild laat 
wtnUr 
9 Tha honk of aliqaatW naya "If. aftar 
rinjta* thn door •mil and waitlac Ufa* 
tu nnw*. no oa* nhoald appaar. flog tba 
ball agala 
" 
10. If It ralaa aa bard Wvalght a* It 
doaa ftow, I aball tot try to coma b<HM. 
M«t Dana Wiuoi 
III -MlMDID 
I A Uttar «b<«a ponltloa la aot far 
fr< ai tba !aat of tb* a!pba»wt. 
9 A maadow 
S H m*tblrg a«ry aaafal la Btklac 
br*ad 
4. What wa ira «ry apt to do If wa 
waat aaythtag. 
A Tbla l*tt»r balorga aaarar tba laat 
tbaa tba flrnt of tba alphabet. 
l)M«ia Baa 
iv « ntwa woap 
la black, aot la whlta; 
la da». aot la n ght; 
la brnacb. a .t la apray 
la drah. ant la gray 
la tak*. aot la gltv; 
la cag*. n-H la blta; 
la grt*aa. aot la moaa. 
In gnrWaa wto.a u growa 
J O II M. 
v -aoiu agraaa 
I A yoaag actBal 
1 A a«»rg 
S A wild braat 
4 ArtlcWn wbicb ara la graat daaaa>1 
la warm w*nUi«r 
Ono 
AT<> Pf/II B* Of I-4«T Wtlt 
P H A L M 
s i* it r. k 
A K t> M A 
L K H O M 
M K A S H 
•ftp*. p*aa, p*ta. 
C 
n a t 
C A P K K 
TKN 
H 
r (plC. •©•). 
Draam* g ) *»y r »ntra*laa lit fomi 
p»»'p a »•■ »rf think <>f tbl* *ah»B tbaf tft' 
data* la draaaa of afttriia mlftl Mlaa 
A fur dlpbib*r.a acarlat fa?»r. or pa*s 
■uiii, llood'a >«'«*p*rUl* will flaa 
•Urtith (1 th» •f«Uia. uJ ri|M| all 
polaoa from tb* bloud 
Two of ibi n wl pf»*p»f «• y»«ft« 
p*i?a'rlara of It • t>» *r» Pr (Iraca Wol* 
n *nd Dr l,r% V Iamb**. That 
*f« iitM «t itf I'al adalphla X«dml Ool- 
tfr I5»l »'•' 
npriMi ti ffl » la lint#I Out. Tbalr 
pfKUr# l»rrr«M'l rapidly. ftftl I>r l*|rt 
btm vrtn» ftn HV by(1aalran1 
m»<Vrtl iKtirn. Dr W.dfnu ku warti! 
»»ry m il rrrofrltl>B aa a apaclallat. 
Wk*i, from aey eti**, tha dlf»atlfa *o 1 
•»if»t »rr orfftB« fw^.»fB« diaordarad. tb*y 
tn»» »w atica,*i»d t«» h»aUbr actloa '»y 
th* b*» of Ayar'a Caihartle PlHa. Tbaaa 
1*11 • »rr pr»a< rl**d t>ytba t»aat pbT*tc|afcf. 
Bad irr for III! at Bll tb« dfBJ atONS. 
OorwtmKo thb Polks —a yoaa* 
Knclilltl uf Losl<>a, k »r,-rt lUMIti hf 
no*, h*a davtsad • plan wk»fth» ba r *n 
*•!« ipw h*a la apita of tb* pollc# II* 
for* to B rrt.tr*! »pot Of B »qBBr*. BB-1 
futfH blm**lf to b Ua* »r an trua p »*t »»y 
% rhatn and padlock. A f»l-B«1 carries th* 
k'» »wiy BD<1 U »^rt h*clB* bis Bddr**a. 
Wb«i th* pollc* com to arraat bin thay 
laWNM If la aacbalalBf bin 
that h» ran ra«k » on«ldarattla of a ap**ch 
b*fora tb'T carry bloi cfT 
lumks who hloat7 
Watt a *r»at ton^r tb#r* arc; bow 
ascoaf >rta'»l* It make* tbam; It la aimoat 
lapoaalM* fo( tbo«* affl cted to rrJ »T Ufa 
la mi prlvat* practlc* 1 bav* alwaya foBad 
Salphar Hlt**ra to tf Uta b*at rtaady. 
All wh<> ara tbna In-abled »h>ald aaa It. 
Ma* Dm CitiLDS, It * ton 
Oorao Don—Malat F*tfr—"What 
«*• vuar bsalsr»a ta Naw Torbf" Pllfrim 
—"I ara* •oper'.ot'wdrat of a atr-»t rail* 
«n Mptq "t Pet#f—"Ah. y*a, 
Jaat alt doWB ootalda B f«* mom*Ota. 
I*b»r* la a protaat la joar f»»». an l wa 
baia to tafe«> tha tra*. m taf of COO homa 
" 
PlUfla-'lH pir,iM»r tba uatlmony 
of bofsaa |oo4«ll»if»P HatBt Pat»r— 
Paffactly§■ od P <run. aa-l'j — Hbow 
la# tba war to lb" alatator, plaaaa" 
(0 »a wltb'Kit a atriisgla ) 
Iciiat, IrCHT, l*C»LT. HbIN ToBTt'BBB. 
Tb# alaipa app1 ratios of "NwtTli a 
Ol*TMB<rr,M aalthoat ary latrrval m«1iclna, 
will ear* any c*aa of TatUr. Halt Kbraa, 
KlBfWorn. PtWa, Itch. H<r*a. Plnplao, 
k laiaa, all Hraiy. Itcby Nkla Kraptloas, 
matUr bow o^-Mnatr or loag ataadlac. 
It la pot»Bt, 1 ff<tlfa. aed coats bat a trfla. 
The J k« cd Him. 
"Tbla la oaa ciarloB* prlf|ia(a tbat 1 
•aarr a»g a*t," aald Mr. Oravalsc. aa ba 
pruadl* approarbad tba p>lla la Datrolt, 
aad bald oat a balky placa of papar toward 
tb# fKtor. 
•• What da■•oni'rat 1 ob la tbat, Mr OratB- 
III? a*kn1 tbaakftloi ( fflear. 
raafa bob# of yoar roacara, air," ra> 
tortad Kllaba angrily. "I voU aa 1 foBfbt 
away froa tba aaddralBC crowd 
" 
"Hat aaraiv, tbat laa't yoar tirkat," par- 
aut»d tba «ffl r. 
"Oil looa likr a nita who woi'd Ulll* 
at ao aarloaa a ■om*ai?'* Bad Kllaba a 
far* ihow^ aorrow aa«l aad aagar. 
Tbaa b* loobrd at bi» hallot, aad a blaab 
ovarapraad bla f»ca aa ba alowlj aarollad 
it. 
*'Boya. tbla la a h >'aa on ma," ha flaatly 
•aid. aa for tba daia«tatl>»« of tba la- 
paliaat crowd b* raad tba followtBf tlckat 
iu»ptr«l In a fralala* baadt 
1 d< «»a Baraary plaa. 
ft poaada aalaa a»«d 
10 yard* cba«*a cloth. 
7 bofa Hldga'a food. 
I NHtla raatorla 
Aaoth»r doi-a sarsary plaa. 
t bolts cottoa. 
Dost forgst to tsl'pboss tha doctor. 
Oat prtcas os bablra' wrapa. 
KHaba fl«had tha rl«ht tlckat ost of hi* 
vast p*cB»t ssdiaft tba p>Us diagoaUd 
with blaaalf aad with foot sass who al- 




ft — hi«n 
4 — Btabo| 
HOMRMAKERS' COLUMN. 
(hlTTNpMilMM* M pr*rtlr*l topic*, cowing 
property ut«.i«r Ik* hwl of Ibl* ta an. 
II»IImI. AiMrw* Kll M*»nlMll<MiiliiM4*4 
f<* ikliiW|«nM«ni t» K<tiu»r of llmnaaUiia 
< oi.itan, » irxait Uuncnt. 1'irii, M*. 
Knitted Droomntf Blippor 
MtUlltll ft cj ilfrO I Mr um'M of 
Mb-, IK] f»Bf n||rr| of wblU lUrtla 
wool; four pla*, N<». If, aad a pair of cork 
lllll. 
Commrac- tha allpp*r at lh« Im with 
bl»* wool, CMtlBf OB t*l Btltcb**, lOf ft •** 
by pallia* Ui« «n| o?»r tb* pla u lb* b*- 
glBBlag of racL row to maka a Btltrh 
Wh»n kbltilng wlvh lb* whit* woo« Uk* II 
from two ball* ao aa to ha** two l*Bftba. 
I Kalt plala. 
1 Makaoo*, kilt oa#, *iaka tb*rioah)a 
whit* wool, tara It t»l<* o»*r lb* to 
form a l<» p of a'oal tbr»* qiarurs of 
loch, wltb lb* Iwft ban I pla, !»••• Ik* U«t 
kalltrd lo«>p on r lb* f.»ar lo >p« of wfclt*, 
knit two; rtp*al from • to tha #»d of tb« 
rnw, 
ft Maka ooa it lb* of lb* 
row, allp tb» loop* of whit* wool, Bad kilt 
th* Ma* in kaltilag th* Moo atltrb, p«« 
lb* Ma* wool wltb whlrb yon ar* kalltlag 
ro«o<1 tb*doabl* whit* wool; la kalttl*g 
tb* n» «t »titcb tbla will draw ap lb* whit* 
wool (Kim to tb* work, aod ao rarry It to 
tb* otb*r aid* to ha rtadj for work lag lb* 
a*at row of loop*. 
4 Mak* oa*. kalt tb* blaa alllcb** 
plala. kalt tb* foar wklU loop* at tb* bark 
t« oa* Mitch 
ft Mak*oo*, holt to lb* tod of th* row 
K*p*at from a^oad row, lacr* *lac at 
th* twglaalag of *acb mw aaul tb* work 
U wld* *aoagb acroa* tb* laat*p 
N »w dltlda ib» atlicb«* for tb* aid**, 
ra»tlag < If t*a la tba c-at*r; wltb lb- 
tblrd pia roatlaa* to work oa tb* *id* 
•tiirbr* •• r*f.ir*, wttboat lacnaaa or do* 
cr*»«*. anlll toa ba»* tb* l*aglh fr.»m tb* 
laawp to lb* bark of tb* b**l. ta*a raat < t 
and work tb* otb*r all* la tb* *am* way 
HfW tb*l* aid** t >g»lh«r at tb* Nark 
with a nr*dl« aad wool 
Now ptrk ap tb* atltcbc* roaa I tb* t«>p 
I MfpH1. M IfcfBO p o«. aa 1 wltb a 
foartb pla aad bla* wool halt hi row*. 
< a*t < (T. lara thl* plala pl*r* o«*r, aad 
k»ai It dowa to tb* lop of tb* la*ld* of 
tb* *llrp*r, to f »»m a roll roaad tb* *«tg* 
M*w tb* bottom rf IS* *Mpp*r a**ty aal 
(Irmly to a atr »a< cork aot* lla*d with 
wool. 
1'ottwra for Mitton 
Caat oa *tgkt*aa attuh**, kalt lir, 
throw tbrrad la froat of tb* o*«dl* aa<i 
kalt oa* aatil yoa bat kalt »libl*uuh**, 
(ba aara aa-l throw tb* thr*ad ot*r »r* 
kaiuiac rarh atlUrh.) th*a kalt flf* p ala. 
1 Kalt Ihra*. aarr »w. kalt •law*. *!ip 
oa*. kail oa*. paaa lb* alippad atlUb o««r 
tha haltud oo*. kalt ihr**. 
ft Kalt tw.», aarruw. kalt alaua \ allp 
no*, kalt oa*. P%«* allpi'-l itlUb o*»r 
tb* oa* kaltu^t. kalt two. 
4. Kalt oa*, aarrow, tail alit**a, *Hp 
oa*. kalt oo*. pt*a lb* allpp*d atltcb ov*r, 
kalt oa* 
ft Narrow, ka't *lata*a. allp oa*. kalt 
oo*. j>a*a *lipprd atltch of«r lb* kallttd 
oo* 
U<-p*at fmm lb* H*glaaUr. 
I kalt thr** •trip'* with tw<> ***m 
atlUb** at tb* nl|* «»f *arh aUlp*. aad 
I OOMa c b«la MVM li r<<| U.**a Hghty. 
foar atlUb** for a ml'-'B V »i fartbar la- 
! formatioa. a<1dr**« with *Ump —Ma* T 
|F ftsilaa Mai * n' ur< Waif Oo .Ohio 
Tatiuoiniu Cui -(>m p-*nd of 
• IftrO fl.»*». <••» |->atd of atblM aagtr, OB* 
poaad of fllUf, »#*», DM Ultpwa 
fat «*rb of claaaaa »•. raw*. c'oar*. *1 
•|ricr, <••• MK« rilfwl of ruM>, b«lf 
cap of Bulufi, »•* b*1 f of 
m»Ii, U<> uf tirrtiu, mm 
of atoaad ril«ti*, >** t»«if p>«n<t of aiic*d 
dtroa. Tli« oa a a»* loaf atd ant bt 
hakad an b«>ar m boar it-l a .jaarur, la 
a il»a ovta LIm lk« aaoald alik I *i- 
tafad p«p»r an 1 p!ac* lb* cllroa la 
i« lb* lit a<b i« <lr<>pp»>l la by IH* ap^»a 
Mt Tm« iImM baar* a Iblctt wklt* 
fr<-\'.Pf ImMl with Iibbi of Ttallla. 
I*i ¥ Piimmwo — 11ill *l«bt rruktr* 
and all lo u»m f»ar maf<i« of 
bhita iiftr, aa i lo » KMnp •natili of 
a tap of ralalaa, and oa* an 1 
oa*-balf |M*p»Hi'|la of tlai»M Co»»f 
lb* aaboU aalih milk aad noak i»»»f rl*M 
la lb* moratag add tbra* pi at* of milk aa 1 
f,i#r at|| l»au« <ir« Bala a'oat |aao 
boar* la a al •« o**a ar..1 aarva warm -not 
bol —ol'b foam aaac* 
Foaai Harri -Pl«u of i.atlar lb* alt* 
of aa >|| an I rap of wblt* »aj»r 
(rvtnxt Uiftcr N w add lb* wkll* of 
•>a« fit an I brat aa. II In tb* dlab la whlcb 
tb» aaar» I* I.. hi MfHd la a pint ha«la 
all oa* half cap of cold wal*r and too 
tablaapowafBla <«f «'f\#«l 1 >ar, aa<t abta 
•in<M>tb add o»» cap of noiilag a»i»f, a»i 
oa Um aluti aa.1 *5»« holllac p>ar oa tba 
ilfctf !agr*dl»at* li tb* 'tool Hit 
add oo* traapooafal of ?aallla attract aad 
?>>o oi l ktfl a MMWi foaay aaac*. 
Tbla r*rlp* ha* ha*a la tb* fatally o»*r 
flfty )*ara Maka tba paai* flrat 
At *T llt*xan • Cooaina — Oaa cap of 
wblt» »af ar. uaa »««. oar-balf cap of bat- 
taf, i*aapooafal of aaUrataa dlaaoltad 
la <»a*-half cap of *oar crram Fi>ar t-> 
Mil, Hit (lit M mak^Unatilf 11'for* rat- 
kinc »at at it grata'atad »ujar a*rf iba top 
and It la ll«bUy aaitb tb* rolUa« pi a 
Bake la • ^alck o»*b bat tn- carafal aol to 
harm. 
T>» cook eraaVrrl** to p*rfttl >a allow 
oa* p >an.I of grana.aud *a<ar aa I a plat 
of wat*r to oaa* p. .and of rM>rrt»a at*r lh»y 
»• « |CNf httMNPfMiVMlf 
la a porr*lala kstU* aad mb*m It roBi*e to 
a boll pat li tb# i»*»rlr*, Aft*r th*y t*f't 
to boll l*t tb*m rook twalva mlaal**, tb* 
laat half of tb* tin* ettrrta* aad maablac 
tbrin roaatanti? with a wood*a apnoa 
Hear a rn »ad with roll waUr aad p«>ar 
la tb* aaac- m » la twroty foar 
boara, ba a fl'Bi Jailf 
For tba cran^rrr pi* f»ak« a ab»ll of 
rlrb paaU an 1 «b*b foi l All arltb tba J«Uj 
pat la warta, an I oa tba top arraag* niu 
of pa«ta In fancy a*ap<-a aablcb yoa Saka<l 
for tbla perp ** Tala aboaild aot alaad 
Dora than oaa Rl«bt hafora It la raUa. 
II. M*au niouia 
Hriaaiin Ba >w* Bnaati: 
T»o capa aoar milk, 
Oaa warn watar, 
Oaa *' rn<la*a«a, 
liy braplac traapooo ao.1t, 
Tb»*» eapa rorrj m*al, 
t»a* cap II >ar, 
Half Uaapooa atll 
Mix taoroqfhlr tojMbrr, aad at»am 
tbr*# boara. tb*a dry it off la tba o»*o — 
Mr* V irfi a !)<*$, S T. 
Kica Mi'mm i 
Two tg«a, 
Two rap* milk. 
Two capa bollril rice. 
Two Utilrapwii '>atur, 
Taao •■(kT, 
Oaa traapo.>a btklVf powJrr, 
Floor fjr thick bitw. 
Drop tbam from a apx»o Into holllac 
laM and fry a ale* hrowa.— Vn JM* 
FlVB MlNlTB HroKUB Caib : 
Ob* cop aatar, 
F'»ar tahl*apooaa bolllaf watar, 
Tbraa »ft a. 
Oa* lar«* cap floBr, 
Oa* Uaap-aoB rtaklax powdar. 
I'oar tb* waUr ov*r tb* aartr aad kt It 
ataB'l aahii* yoa ar* pr»p*rln* tb* tlaa 
TbaB a<l<1 tba yolka of tb* rf(a aad b*tt 
wall Now woik qalckly, for tba aoosar 
tb* nka la In U»« or*B afUr httlog 
raar hr.l tbla alaf *. tba Ml»r It will b*. 
Add tb* Hoar la wblrb tb* btklac powdar 
baa bcaa nil tad, tbrn tba wbltaa of lb* 
>((•. aad plat* It la tb* ovaa atbll* It la 
foanln*. Do n >t dot* aatll wall a*t — 
JTary A. ViU/T 
Hbbvit Cooctaa: 
Oa* and on* half capa taf ar, 
Oaa cap batter. 
Oa* •* for»tafa. 
Oaa " cboppad rtuina, 
Oa* taaapooB rlcnaiooa, 
Oaa allaplr*, 
Oaa " rloT**, 
OaB-balf rolnj'r tratad, 
(la* taaapooa am la, 
Fioar to roil tala. 
Bak* la a aodarataly botovaa — Jfra A. 
BltukUf. 
Cbbam Tarrr: 
Two cap* wblta aagtr, 
Ot* balf cap watar, 
Oa* Waapooa alaactr, 
Ob* taaapooa cratn tartar, 
Oa* taMaapooa hatter. 
Boll tw#Bty ml»at*a wttboal allrrlat. 
tba a It aboBld ba raady to pBll.— M. D N. 
CiiBar Fbuit Cakb —Two tfga, oaa cap 
»ola*a»a. »o* tad oB«>kalfcap»ofar, tan- 
tklrda cap battar, oaa* i*a*p*»oafal each « f 
clovaa aad rtaala, oBo-balf Bato»*«, email 
t**apooafal aoda, two capa ralalaa, oa*> 
foartk dob ad dtraa. toar lo atka qilU 




Tha only pur* phopphatlc po\rdrr mad®. 
Rowtorr* to tho flour tho nutrltlouii phonphatr* lo«t in 
bolting. No othor powder does thK It In hoalthftil and 
nntrltloxiR. 
IV>RTLtt»i 
/»<' Mir -llttitf 
S je.tr* IT |j««, |.4 Mfwlf 
Uftac kr.-»» tliM, «kf« Ul«w 
U 






a«c«m s< in;. 
•I- f." Ih'l *n 
m »*u m (« < r. J i<"» 
«*, I* fall mi fftW» ."C II* 
k »iw 
IM4INI, I r« rwitlrullf 
• «f«ili>l Inn 
A. M. MKSMIM. 
CALL AT THE 
J. F. HUNTINGTON & CO. 
Wh«r» Yon will Kind « l/xrcr A«*>rtm<«nt of 
Silk Handkorchiofe, Mufllors. Nook Tlos, Wris- 
ters, Glovos, Collar* and Guff*, O^rdl^aas. 
Suspendors, Undorclothing and lota 
of othor Useful Gifta. 
Big BArgolns In Ovorooata. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS ANO LOW PRICES. 
Cu«(om work ra*U to ordwr to tlw» UUwt atjlua an I «t 0>« lowtwt prwv«. 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, - Norwav, Me. 
Do You Know that we are 
Selling ROOM PAPERS 
At LOWKR I'KICKS th*n thi»y lute lm>n m>1.| for tli«« ImI twenty y«nm! 
Thi« it i« » Ki<ht fwlwwn tin* tii*niifv*Mr«>r« N*it yi*.w it will a 
•'THI'sV »*»d P*p*w l»wk to tbo old prir«Hi 
ROOM PAPERS From 5cti. up. Borders From let. up. 
WINDOW HIlAtiKH from tin* cbMiMt |»l<un rlotli t>> Uw l***t Dvl*. 
Al»> Shade* all mi l« rr*dy t.» tiAfiif Hh%d«*« I an I honjf t<» ordar 
Fishing Tackle, Hammocks, Balls, Bats, 
Ac, Children's Carriages, Wagons Doll 
Carriages, &c. 
Prtuja. r«t«'nt Median** and all arUclm tutially kept in a FIR*T OLAHH 
Itl'tl STOHK I'RKSORllTlON a ap<vi«]ty. our f.wihtu* f*»r I)R  
•loiiitf IW'nption Imamm* i» unaQvpiMtd* 
s. l crockett, 
Registered Apothecary, • M3 Miin St., Norway, Maine. 
^ j N. D. BOLSTER, 
MAJllCBT HQUAIIEJ, 
South Parit. 
Do%lor io rn *t everything. hM • 
Full Fall Stock, 
which h« will — 
EXCHANGE 
CASH 
or rno«t kindi of— 
OODNTRY PRODDOE, 
on %*ry fa* »r»h!« tornta 
Buy your 
Iwfore it in any 
■ ■ ■ Cm ■ ■ MS ■ 
Thisw the Tup of the Genuine 
Pearl Tcp Lamp Chimney. 




A dealer may la; 
and think he h£ 
otheri at j,cr..' 
»ur III 1U» Nc r. 
Insist upon tH« Esa«.t Label and Tof 
r:« 5-.I K.;t cw» 11 
GEO. A. M<CEETHiCO.,_rittsJirzli, "<t_ 




541 Tremont St., BOSTON. 
Don't fall to sen this 
great battle soene at 
once. 
A m*« k#»# wUl uk« Im 
la Um laUtof J>mu; Ik. 
5,000,000 FEET 
SPOOL-WOOD WANTED. 
•fflK I. J. rt «W»«T » CO. 
THE GREAT 
|German Remedy. 
TRUTHS FOR THE SICK. 
P. 
Uu«* JmUI; 
J*|w! «, lU- 
I .1 HI I 
ills U wijcur* 
TUt.ttnt 1*7*1*1" 




•Soft; Cirri*, nk 
U » I r*vrar« luf 
C Irnt finuti, ikl 
\ i «batn ccxiCjM&i 
,n Aijrt, • ho» I I im 
I <'UN'« iwrrr** 
; rVf «UI Ml I be* 
t» w»k»n4**» 
i Urwral IXUUt? 
I m UlffDl'l lonle 
| r* m liu> ■ nit- 
I tin*. tad j-m «UJ 
| moi U UwU*l 
tM'iUVlUttll 
I *>u*. Trf It; jov 
| • .11 r**r»t it. 
IaIjM .a 
»:; I 
| V '»n MMMj 
11rui 4 l.irttju. 
I U» ; b«n I 
gf iMMWkmli | 
ma I miu «t 
liw r cur*. | 
Kitr fUi 
(9mm iu« »MMil 
ll»l « I •! J 4 H* f 
• t it t [ 
■ g U n »■:. Um it ■ I 
»f\. I ttli 
•4 *MM> Urlf m| 
h run Jimrmij 
n 1 l**!th wulUA- 
n unitB Dmm 
rL't ran lJr»f Com 
•UiaL IWt b*4u- 
urtfeJ.U wiilcur* 
Drtmni lurnn 
nil bu.U you up «ad 
Mailt;-. 
Ill Sulphur Bitters, LI 
PLANTS FRFF 
(Mtf 4w«itl>>M (•* mlUtt, illlad 8 II MM 
v 0 M K]CHABDSOX.rUni(.CAVTO«.Mf. 
SAMPLES BY MAIL 
WK IIA VK TIIK I.ARUMr NTlM K Of 
Dry and Fancy Goods 
l« Ikrf MM*. Wi 4a I 
•liinly price lui%lnr«». 
> k- «•» • •• |- M.hll wh ■«. aa all Mr fnn-U 
>'« U .(>.« fcf K>»l> t wl. »4 IU 
prirft. 
INF i fMl Ikia k*a4- 
■fin 
Mail, HP 
all >n> ■ ••4« I* W ♦*»•«» aa rtf 
f *111 
ir rriwril M |k# in r»w« la lat w»
M«praka»«a< If raa «uri w; MlkW Ml Ml 
• akal pwtWUr kia4 
r--ia »«a «uM. **4 »• «U1 *m4 ?«» *aa»f>tra bf 
Ml. nil. IMk »«k»J Ml »ark 
rtwflW W» lb# MBftH, M IW pirrlMn mnmty •ill
UrtfMM PVaaa ft*• •• trial ia-1 m* !«• »aai- 
It j— «— 4a r»w ik |yn»i * Um »*r« "» kui 
rarafal !>■ Hkt* la !HI k»lt»f. a* a»a/1r I »aa m, 
ika kMxi al in 4*alrr, yaa« -nW* will r*r»l»a 
•«** nn^afH aa-l aaiwrari<*r (•»»!« arat 
1,(1.11 la >11 akaa ar*ara in —« arwpaind 
k*i»arrkaa» mtmtj 
nrralar W >■>!■■!)i Hal wttk aaaflaa. 
EASTKAN B"01 I BaMSOPT, 
MAM tuMiUM* HT rOTLAKP, MK. 
roll RALE. 
M,i«a»»l la lirv*a»M«4, l»o aailva (mm HryaM'a 
I (I .•#». I f*>ia -.- i. a la I arrta 
if M, a HI kaiMlaaa. a kaiu. all aa-l kan. CMI4 
la laa-W la r«-l r» fair auk 1)111* »ap»aaa,rala Ivaa- 
If l«r i««a ot kar, kaa • r»-l M »aj anaaa 
iiaWr, iIm a r--l up arHanl aa-l aaa kaair. Aa 
|>ip» kfta«a raia>i( 
Ma> mm! ham. Al arr kaH «f «•- kia4ra4 
m4 Mr "»*« ill mJ »• • k*am« 
m4«M. WtU a#u rWa? ir aukaata M alkar 
irwwftr. far frrtkf |»aftln>in fit! mi a> »Ur»aa. 
RRIlAUO I.. C'OLVa 
*MMk Parti, Mala*. 
Letter, Note, & Bill Headings 
maiarf aa leparUf mmI. al tow |rtm. M tta 
EXILES AND CONVICTS. 
A COLUMN OF RUSSIAN PRISONCRS 
CN ROUTE TO SIBERIA. 
■afrfclai I* • IIm4 mt UmI-A Hi»iI»>4» 
IhrlM—TW» ll«l»—TW tin—< 
ml Ik* ltr*>l)M—KM« tor Ik* Nl«bl. 
TW odurnn mot*! at lb* rmUof ihoul Iw 
mjtr- •« i,.air, ai*l k«ig W'« awn It »aa 
Mirvlof^l la a »«ifT alia* rlwl at ilua* 
nlo<l »•) IW »huflin«. Ml* «nmmt*«l 
MW l!w|4M>wr« |w mmrm. dry »wilwf, 
«Wnlu*rf t« »>' anal. <lu«t ta a »*»ma of 
grant Miwq U» marr'tuig pirtiaa, |«rtk«- 
larly t<> llw •w-a, lb* »• man aixl Iba rbltdrm. 
Tli rv u im) | «ajr of wcapiac It, ud 
•I • |«taiwr n (mi ua« i4 Iba 
dtariwa • f l a n»|>>f*lar7 organ* tltal ara 
a* f>aa***iMi la alapa Ufa II la Maipl* lortura 
U> Ml In a rrai»|*«t |a«tllna for *U or aigbl 
bnura In an o|»i< Ulrgv UmU1ii| Iba ilwl 
FUmI by Iba feH of 130 um mrrliin| la 
Ham <<uJatna J«4 ibaai I ba«a Imal Iba 
pr<vrwa at aa lartaiMa aula parly nv r» 
Ibau a iai«a a»ajr by Iba rUd at Uua« Ibal 
b«u| otrf It la Ilia air 
Kirn oral suiaa tram Temmk Iba |«r1f 
pawl a rbaao?uaja," or rwbufa abriaa, 
n«au(li| at an o(*u la »Ln-ta 
bung a gbaalljr aoulM afllgj at Iba rrw iflal 
iltnat 11 ara, a* apno >mr 4afar tur* (nan 
T<a»i«k. I tx-itraal Ibal tvolblnta at Iba «a- 
«k-ta removal tbrtr mja, rruaaa I Uaua»l«« 
4rr«wtlf, ai»l niaiurmj bnaf MiipUattona. 
A lluaatan |«aaaiii may la a bifkaif r<>U»r 
ar a umnUrr, tail ha rwibava, nntftia- 
baa, U> mai hlaM*i/ an*! my bia i«*)ara 
1141.1 IT Till WaVaiUft 
TW Ant ball ^ tba I«ar1y fnr mm 1 
■W4.1* aU«it lw ml tea tr\jm Totaafc, it ^  m 
Irwn lo • wtiii »Wi|* llara,'» • |*"> 
ot giwnninlbj Iba r' U*l 
trti or l»«4»a fUla afel obi w»af.i »'lh 
k»u <4 |«v*ukim, o4 au>k, «»l W* 
of "i«»«a," or «a»aj. laar, f'* «ala b* lt— 
«,•**«. Al Bra iht <4 »b~ l~V*ra- 
y-ffl. (•# tWtr r»(Mi iimiU, lb* 
br •!<•£•. *bo NM/Vl«ai| at lbab"a-l "i tba 
column. r««»l* y>7' ««• about of "1'iwai! 
iwair-tw •«iw • +u» <«* *»» i»«»« .u r 
mt Tk* wtkiwi »f; (*•"' •■""i,u 
I.I* Mill It rv*tU«l lb* UM »•€*» '■* **»•* 
tiki u» ab«4a |»ity fwwfUWj 
« bauad iu A -aik o< tau rnitaa *<• 
much tir> a»-«ltbya»J uiunruauannl 
#»*u, t«t torua*k~U •bokir* t»*> t**1® 
• lUMit tim« Cur m«ioU«. »<*• 
Un>|w«l Ujr fl»a pawl hi W"* ujoi^ t'T 
rlMi.ua ll<*t «Uab n*.*u<>Uy tba 
il w atrpuf aii»r»a«oa I» .aaatbaa 
• ntiiiula afur lb* ^.iuumik! W baii 
(ifrn. ajmatmirnu" H» ^ rTv*'1 ,- 
«itu*r utuof ou Iba fn-uial «C IjU'I <*» w U 
fllllanfU. AfWr • ikurt na», li» K"uo,ri 
lr.au l«jt in«; (>«•! frumtba j-rv*i»*m ran- 
m iw ul Utfk n* fl*® 
taa, banl luikti f^X*. nil A a;*l k»a*. ai»l»» 
tf.t an b*-«ir tWy aara all attlii*c 00 u»* 
gruuiai, wuilr •* ta «**»»*• aautf tw,f 
laarb. 
TW •ft*n.»a»n atarrb »m wtUnait <*<» 
w.nuy ItKKiaul. Tba bn.lrao talb«» «*»■ 
•laiiUj aa iWy a«l»al, r*i»ittf iWif '*** 
m it Iu ou^a Uiaotaai*«i !.«M •!»"♦ lJj* 
lio«tiM ^ tba Uao*- alola U»a 
CM.milT Uauu >1 or aab*l .ti*atk*a TWra 
i* Ika tania iliffiffixa l*1 * •*" • Woayaj 
abo baa Uao U» U» uunaa ball • ibaan Uiu» 
i»u»iu«alwi* |>m»| f<r II* flnt lima 
ibal ttiara t* Wtavau an at|artoarml rua 
N.y a»la -tomdarfuut" Th.LrJ)««Wu..»» 
Uia n»l a< Iba brfifaa *«>>'"• IW toou'b. 
an ai>«naMuUl w.Ui Iba 
wu|«r ai»l rUfvW «* arary ««rwy iAmT 
fnxn Titiua K*r». •»! »»»• »•"• *** ^ 
rabtuiaa Iu tba ■ l*.<m -tba i rliuatal H»la». 
r^„ r r.1 tat, (>Tanto liimaaair ru®0- 
^ f < uanwlar tW i«*aha 
b.ui lb* natural W*f '• arary r>*i*KI 
.•riy II m Iba Ua«l ^ tba In* bn-ly*« 
u^t(tba \<rvm*» w bla Utb»r ai.-l 
lb» tai»» (Ua- aiUlafwaii U*a in»tbar, aifl ba 
oftMi >t>i»U bia wboia lUa la fr"n* 
inrrut to tbauUar; ba r*rai/ fn*u 
Ll^ia alt-<atii»r, alib><itU b- may >mrh 
h^.f « il ^u U*w« tba rilimj ot tba OU 
K- n»r or lalar ba ia»iia>«l •l«ay«m»|»- 
iorvU. or u ("c«l by ®obl •»» «tar*ati.M* ui 
(l«a L.m-.f a|v A* an ^a(- o^na Mil b»»t<rjUyM r**rrp.u«l la ••tarn m- 
uami "Tba rar i rua («a(ara la Urga. but 
jaw «au t n< .^»l erf It; »a fln.1 you at laal if 
j uu ala M JaaL" 
HUT r>» TUK RIUKT 
IVlaa our <-u«i*m-U. aftar t »a»r ».nta>a»a 
mf« ti of taanty a»na »»n«« fnan T ina*. 
m«rb*>l at laa» tba r«U r»W !■•*«■» aU|« »« 
HiiiIIii- T tbry »*a maraaaiwi lUPWi < 
ta frimt •>( «t |a.*i»ait.l h«'» r*rWafl/ ( 
oittiiU*l by tba ui^iar »■ ara la «#Uar to , 
tuaaa aura tbal uuM baJ aaraj*!. a»l tbau 
tb» «.»Wu pK ft U»a .vurt ywl -aa 
Uiru«n 
aiai m lufi <u« i«a»!»iuf *'( * baina, na'T" U.au 
Jul i.i* »i i.ia*> a Mal>H'U U*^ "•* I--*1 rv>a 
nWaif, umuial. fou^lit ai«l iT'»'tal 
IhiKi.u il.«*JHa.i bur»t into tba Uiurrai, 
-I t •• hi a. I ■ !«»••• 'I-1- I —•* I 
on tla» •Uaj^n* |' atf ( 
At laat tba tuoiult —lanlan. mm U>a w» | 
tu ta U.ao tbrir j>rr|«/ati -ua for 
Uvt aatar «aa lumiurnl by Iba a*iiar» i* 
U,a II4IK j at aa »<«*<• |rwo< abwt a 
mi a uaiaulaful, "IfK.' tau -a. ma-la by 
Uh |«wi*ri a bo a»i» naaitby aiixu^b to 
•ff.n.lautb aUturj.aiup a®»iliUiimi bjr 
■ ( m 11• 4u t»ia a.. »»m' kitcbau, au4 lla 
III .1.1 ».l .1.4 «•»• II. '.<*f I'^tiuTJUi | 
or ua loa 0 r, ata tba I4arb Uawl, tba B»b 
Mm. or tba «x>bi buoad waal tbat tbay l a.1 
|.t*r La-al frtau tba |*tj* laaiu ra«aWr> 1 ba 
a«*oiu^ iuml to a>«*»iiii*a an *«.-^«t.m;ly 
a-anty oua, oo am^int U tba Uilura ,4 tba 
I.«MUH amuau to Uu>« to tba ai*i« for aaia 
au a»to»iuala ol (imI Tbay ara 
wS. tU.^I I' (uruiab »u....t. to 
cuaTlcto oil Ua* Ivaul, ai'J tba rt»^ 
toliuiuiatraUun alUiupU ua rr^uiauo of tba 
nmiiniaiml baymai furutabu^ tb* |ata- 
oorra witb mwr '* ratwoa. auJ al.oamg 
tiw' taaatiiU or tba aobbrra ot tba d*i»oy to 
». t m* ;!'»■' 14 lu t..i« «'t *• •*' ■'•" i 
Util^aaibla b» buy. »»tb Uia la-oaj 8>**a b» 
fcU rsila Cor bia mlauUm-*, auougb l-al 
to Mlufy bunjar In ooa tliainrl U *a«ur« 
i. iiwr.' bait laau a I'Tt.a. la.b [ 
un ot tba Ibaatliai fvubl a-antaiy 
Uy, w.tli & null a «Uy, a |«n>4 aial a 
ball biai» rya brral. Tba aUj« >*UTt 
vmBikiatuakl tnttarly to tua ut tba ii*liff#raiMa 
o( tba k <rrruB»aut lo tba Mtlrrtiio ^ iu* 
|«Moua«a, aiai ttorUrai tbat It a«a uujua« 
aiMlnuci to gi«a otra uaiy a |«-ui.I awJa 
( .If cj biaak brvad. aad al Iba aatua tuua 
(vm t>u to iiiaixu taauty rniiaa a day ta 
k~UtUr*. a. 1 la Uturly coU »aau«r.— 
Uvr,« Lkuiiii ui T«a lautury. 
A l.rtal In I Mr I. 
"ftijr," luJ irkt in • W'mlwinJ ithim 
|p«»r» l<«« U>1 • bo »a* liAugiu^ around, 
"do y»>u «sot t » mi* tba ivmi of u o*ar- 
oual Ibi* wtnlar fcJfel faai »ai ui til orwf 
"W *ir " 
"Tbtfl Mt uo* of tboaa 
Tbr.r »*r» t«l |*{i|<n, itxl tb» boy 
pnxnjxly u»>k a Itrp Uta. 11* turnad r*l 
la lb* fact, tba l«ar> outv, at*l l« bad Ui 
buHi* armiifl tba coruar Ui |*»» rut lriakl«( 
du«B. It waa aa bour bafura ba trlurwd 
Tbrn tba ctork aakli 
"Well, bow ilk! it w«wkf 
"MiiMiil" r*|4i«l tba boy. "It 1x4 oolj 
H'ai in aa ovarcuat, but I dual Ular* my 
br*4bar Bill »ill ba»atoba*a any aboaa tbia 
wlotarl I'll taka tba raat up boana It ittajr 
Mia our b<>uaa raat a»l oxjal"—Datruit Kraa 
Clm 
IValartl; NmumL 
Marij-uot u now Urgvljr luajm'ariurwl la 
tbia nawtry, only on* |»<*anl iu t*a «f (bat 
ruoMiunl laiof Isiportal Tba Imltilr], 
bua*«a, to B>l*ly la Italian haMa and uadar 
lUlau ruatrol Ona |wculianty 1Y tbia 
atapto art k la U tba I It U nlntoat |«uof a^aiuat 
climati«-cLaagaa an I Inflimnwa la oaa ot 
tba car baa naaMrtal by Bar John Frank- 
In.. i«rty abut wu found Intact and aa- 
taintad forty yaan aIi«*. and at tba lina. f 
tba Oraaly rwrv* tba lint food Mfial tba 
aurvivi** waa luacaroel amp I>r Living I 
•ton always aodaavond to kaap a au[>ply 
wbito pu^a^wl In bia Afrtcaa aiploralioua, 
and but a few waaks au»ca tba atatamaot waa 
pubiiabad tbat llaary M Htautov'* auppltoa 
bad baaa radacad to a quantity of rarinieaUi 
— I*rtnnl Fraa lYaaa. 
Wrtitac AbMl lUrh filrta. 
Tba manaar la wblrh tba aoriaty papara 
dtocv«a tba cbatxwa of an Uima'a numaga 
In Anmm nowadaya u ratbar atartling to 
tba old actual } airualiaU of tba town. Kvary I 
aultor who [n-aniu ktnwlf to n rich (trl to 
daly written about la print, bta cbauoaa dia- 
ruaaad and bia alif lUlity w*|(bal Ha pur- 
auaa bia loraelika way undar tba vigilant rya 
of tba vaatb.T<toof »■ »aty K<naipa wbo ona 
trlbuta to tba araakly papara, and a*ary mora 
to duly cl»n*!i< -tod and art forth Tba piai- 
liraor i>nwp*rtiTa f ctuoa of tba girl una- 
•tan:.. printa-I and coin turn tad u|mn, and al 
bigrtbrr tba rourtablp anna a j>t aaa of 
publicity wbub ta da- *to*lly a oaw faaturv la 
jooruaium In Naw York city Maw York 
Hun. 
Tbara ara thirty-aarau toanato mm ia 
MMOyanto Uig ia lagtoad. 
If You Are 8ick 
Wit* |l«*Urh« K««tl<ta. u »VM ww aU Wlnw. »n»l Mwnn, Il4»>r I >*»•■*, ^ KW CMMlJpaOua. haili tMlk f»«»r aM t(«. 
mn|li——. ("wiitl fmifiu or >«r»«n» i>» 
IM>4 «• < tompmm* *M t» rviwd In wk of Umm U» mm to *m*uI «* 
pti)*u-*l •vwrwwrft. •*»«! *apwM* <4 M4IH, tM »(M rf •hW-h la lo wr*k*u IW rjv 
Ma. rHvlllrii tao*a W (km «lM»t IUmw** 
U* run with lUl |MI *«»»• T«k. ft*4 tw 
• ■MIT will 
Paine's Celery Compound 
Ja l~ Mn ap»n.««wu Mm. wrtw* — H A »!-»• 
■ "W '■ IB UiJ <M» | 1,1 I.# >.*• 
•^*W • (fwM 'IU>«* M; u,i JJJ2 «M| |-Mwj Mi WMh II IM »«Jui euwerfc. kwMt 4ixl Htrt *J,| wk? 
law wf th. ww woMMfult iwt^-.uvi 
l£y*T.2£Li'm* m 1 





1.4 M Ihf Mfw r..u UlM Mf <«w 
4f*« »»»» ■»*«. Id (IV* Ml --- 
<«n» —IiiW AiIUUm M4 ut/ 
>1 0/*«« 0/*</ | 
4 C<xtf Colored JQ Garments Renewtd ) cents. 
A Child can use them! 
UiwqutM to* aU r«w| »«»W AM Ww*. 
At ilniuwu mm! HifikM* IT* K» * 
»1US. NltNAIMO* 4 Cw, *»,., •*' »•. 
riiK miioi I'nu i tin i. in \ 11 it 
f \ » l< 
CtmitD Kt ««i> i»"» 
PORTABLE ^ BRICK SET 
MONITOR 
FURNACE. 
Twi O'.'t » fo* O"'"" « C*. »»»• 
UtonilM* -) V 
tW lit to w *»«4p *4 »•»' » 
k«n TV*«h. »»•" 
pw» IMt !«•• '<•*>** 1 
ITMI 
TW» >M MtHKl* «IWi **4 
IHH Hrukaofk. 
NMMtmil •* 1MB • •» M » 
»» '• h4 \ ill ■>» 
N« «y| ■wml R )• * » 
Mb*M »4 N« !»•« 
If M *4 *«W Mi t»i >»" I' •• 
%* >ww<, »i m «,j i»« • 
WOOD, BISHOP A CO., 
BAN30R, Mt. 
iL-4U>n-i.«»*ir« fr «• r. • 
if Tf%4». U Utr «v p «•*' 
>..«« |k« .«• », m • $ • r|« • 
• M»Uf •• ♦#. N«t| Mil In «il • >f 4 •!»•*» 
IfM M«taf«Mh| • I lr»»« «l 
Kft* Aitr t O .It: Mil «« M -I •• M 
k« UN. 
Tl 
WK AMR «l%(MM irtT 
»w(mi i Hm m «• h.« 
!»«' rn> I Hkl (*• <» Ihaa*r 
*1 T't M«, «■ 
H I Lra INUKN •• mrnt TK A 
«• •*! M (Ml MM* mm | wd 
!«• ■ ill «>kl ••>« • lt*l *t 
« * » • 
;iUBOni>£ltS,***« •• U»f« «•«« 
tUATtlV IRL4MD ATM 1N< Tk.% • m 




\GAINST HIGH PRICE. 
We have jimt rer»tTi*l our — 
Winter Stock 
—OF— 
PLOL'R and FKKI> 
Which we art» ready t > *•!! at * 
ROCK BOTTOM i'KICE 
For CASH Also in addition 
to our nUn'k wu have * Ft'I.I. 
I.lNKof H»*n Feed rottB.»tir»j; 
of ground l»rrf m*ra|M, ov»t*«r 
ahella, cr*rk«<d bone. Ilone 
meal for cattle and 
DIRIGO EGG F000 
will make the Iaj in cold 
weathrr wbfti ARE 
HKill. (in I if v» ! • 
DllthiO KOG F»h»I) it will 
make yon happy when you 
jrather your We nil 
ilo yonr (-uatom KTindintf pro 
mptly, hoping to rw-eive our 
part of your patronage we re- 
main your 
Obedient Senanta. 
L P. LITTLEHALE, & Ccepf. 
Country Prodoea uken 
FOR MALE. 
A VU'«c» Fum, W I* »r>« »'■•#«» bwrtwi * 




A imrmt UiJ i»«»T»r, M«»lf fork hJ g "W 
«) t* I k>bf MMIrMi M*. 
nc.riv.iuic ao>„ 
Itvirrua, Ma 
I'll* i«l»< r>t*n kMtf |tM y*Ut* MW l*<« « 
Iium i»»4ir.^r.w. * i> im». 'wr 
«>• 4mif ffimttj lit iIm J»t*» W r*» 
»l». ht »• •■>(; af'tt*.r-l. « '• t>*4 *•" 
•* Ik* 
«*■■»«! WC WlM( l.tnw Um mi m 
m >■» ml altr«r.| nfM .f «k»k 
tU MHt U« «m4itiU tWrH« 41 j MiWWMitJ U»t 
mm illwi<, »i«i **4 nr»e< m iW Pr >m r* 
<nto U tofct mmrfy •fOibnl, m4 llM< WMIta* U 
VMI. •< r.<i wl. la tw uwr M fawtirtiai. 
iwl WW nm —< a« 
> lU *•(»•< Mw 
rWlMl. OH. I*. ItM 
amgftgffltu. 
au aaan a. *<cvai>Y. 
